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E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta, las 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Cielo nu-
boso y ligeras lluvias. Resto de E s p a ñ a : Buen tiempo. 
Temperatura: m á x i m a de ayer, 20 en Sevilla; m í n i m a , . 
4 bajo cero en Navacerrada. En M a d r i d : m á x i m a de 
ayer, 12 (12,30 m . ) ; mín ima, 2,4 (7 m. ) . (Véase en sép-
t ima plana el Boletín Meteorológico.) 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . ~ N ú m . 7.486 * Viernes 24 de noviembre de 1933 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
amíyo' de ios nmos~ 
e r o i n l n 
R E V I S T A i l M P A N T 1 
Apa r t ado ¿6fi .—Red. y AdmAn. , A L F O N S O X I , i . — T e l é f o n o s 21090. 21092. 21003, 21094. 21095 y 21096 
utados proclamados ayer por las Juntas Provinciales del Censo 
E l resultado de las elecciones celebradas el domingo pasado y el p rev i -
sible para la segunda vue l ta en las circunscripciones donde haya lugar , ponen 
de manifiesto bien a las claras que la mayor par te de E s p a ñ a no es social ista. 
No lo es todo el prole tar iado, n i mucho menos; no lo es el p e q u e ñ o comer-
ciante, n i el p e q u e ñ o propie tar io , n i el p e q u e ñ o i ndus t r i a l . Excusado e s t á el 
colocar- al margen de t a l pa r t ido po l i t i ce a los grandes capi ta l is tas y empre-
sarios. Porciones m u y considerables de l a burocrac ia p ú b l i c a y aun de l a p r i -
vada e s t á n fuera de ¡os cuadros socialistas. E n su conjunto, E s p a ñ a es un 
pais que propende a ser b u r g u é s ; p e q u e ñ o o grande, pero b u r g u é s . 
E n todas estas zonas de la sociedad e s p a ñ o l a que e s t á n con t ra l a pol í -
t i ca socialista, existe una radical opos ic ión a conver t i r sus miembros en pie-
zas m e c á n i c a s de un Estado m a r x i s t a , con renuncia de esa independencia, de 
esa afición a la l iber tad, de ese ind iv idua l i smo, a veces t a n exagerado, que 
const i tuyen una de las m á s fuertes c a r a c t e r í s t i c a s del a lma nacional . Y existe 
t a m b i é n , hasta en la m i s m a burocrac ia de e s p í r i t u y filiación socialistas, ab-
soluta desconfianza del resultado que pudiera dar en E s p a ñ a una e c o n o m í a 
estatificada, entregada a la g e s t i ó n de l a a d m i n i s t r a c i ó n púb l i ca , que en su 
conjunto, y dicho sea con todas las consideraciones debidas, no ha logrado 
t o d a v í a , a pesar de su no tor io mejoramien to , adqu i r i r h á b i t o s de t r aba jo i n -
tenso. Estas c a r a c t e r í s t i c a s se agudizan concretamente en la zona de los em-
presarios pr ivados, grandes y chicos. Los grandes, m á s preparados pa ra la 
c r í t i c a de a l tura , est iman en su jus to va lor esas paradojas, producto de l a i g -
norancia y de la p a s i ó n , socialistas combinadas, como, por ejemplo, el hecho 
de que, en tan to se p rac t i ca ra una p o l í t i c a social ruinosa pa ra la e c o n o m í a del 
p a í s , se despreciaran las sugerencias en pro de una baja del t ipo oficial del 
i n t e r é s del dinero, a lo cual no se o p o n í a n m á s razones t é c n i c a s que los ar-
gumentos formulados de oficio. Los p e q u e ñ o s comerciantes „ e industr ia ies , en 
tantas ocasiones producto de clases e c o n ó m i c a y socialmente inferiores, se 
sienten celosos de su e l e v a c i ó n por el propio esfuerzo y repudian nivelarse con 
tan to vago y negl igente como cabria , igualado a los d e m á s , en una e c o n o m í a 
socializada. ¡ A h ! Si supieran los " m é r i t o s " como funcionarios p ú b l i c o s , adminis-
t ra t ivos y t é c n i c o s , de ciertos socialistas 
Mas, si el sent ido e c o n ó m i c o fundamen ta l de las elecciones es la repulsa de 
tina e c o n o m í a socialista y el deseo de que l a v i d a e c o n ó m i c a del p a í s siga 
asentada sobre los grandes factores t radic ionales ( e s p í r i t u nacional , propie-
dad p r ivada y clases sociales a rmonizadas) , e n t i é n d a s e bien que esto no supo-
ne un olvido de las causas que h i s t ó r i c a m e n t e de te rminaron el nac imiento del 
socialismo y su posterior desarrollo. E n las elecciones no ha t r iunfado el puro 
conservatismo e c o n ó m i c o , n i la me ra defensa de o l i g a r q u í a s e c o n ó m i c a s y f i -
nancieras, que, en cuanto son tales, y a no t ienen que ver nada con el bien co-
m ú n de la N a c i ó n . Los votos de los agrar ios y de A c c i ó n Popular t ienen ü n 
origen m e s o c r á t i c o en su m a y o r par te , y suponen t an to como el deseo de una 
e c o n o m í a que no s e r á socialista, pero que aspira a ser profundamente labora l . 
Es decir, que ha de ver en el t r aba jo arduo, intenso, f e b r i l de todos los es-
p a ñ o l e s , m a n u a l o in te lec tual , t é c n i c o o e m p í r i c o , de pobres o de ricos, el 
mayor t i t u l o de c i u d a d a n í a , la preferente causa de p r o t e c c i ó n y de beneficio 
estatal , el medio m á s eficaz de p romover un engrandecimiento e c o n ó m i c o de 
l a P a t r i a que, capitalizado, pueda rend i r permanentemente , dentro de unos 
lustros, a las generaciones presentes y a las fu turas , una cond ic ión e c o n ó m i c a 
y un tenor de v i d a superiores. Una e c o n o m í a ordenada en func ión de las ne-
cesidades de l a j u s t i c i a social y del bien c o m ú n , que no un capi ta l ismo des-
enfrenado, amora l , s i n o t ro m o t o r i n t e rno que el deseo de lucro i l imi t ado , 
t a n b á r b a r a m e n t e manifestado en muchas ocasiones. 
H e a q u í una de las tendencias m á s impor t an t e s que los grupos po l í t i cos 
de derecha popular deben recoger, i n t e r p r e t a r y desarrollar , para responder 
a las ansias que tantos electores han depositado en sus hombres. Pero no se 
olvide que, en esta labor, loa par t idos po l í t i cos honrados, una vez recogida la 
confianza popular , han de tornarse muchas veces a é l lá para cfecirle que laA 
aspiraciones exigen, si su logro ha de ser pleno, constancia pa ra sopor ta r la 
l e n t i t u d inherente a las reformas fecundas—las deslumbrantes no son del 
ca<so—y sacrif icio para saber m i t i g a r todo el dolor que causa el deshielo de los 
t ó p i c o s . U n a t r a n s f o r m a c i ó n honda de l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a , un mejor tenor 
de v ida de todos los ciudadanos, una p o l í t i c a social plenamente desarrollada, no 
se l o g r a r á n , s i los e s p a ñ o l e s seguimos t raba jando menos que los habi tantes 
de las principales potencias ext ranjeras . Los" grupos directores de la po l í t i c a 
de derechas, que deben ser leales, ex t remadamente leales en el servic io del 
verdadero pueblo, han de volverse a él pa ra comenzar a hacer l a propaganda 
de u n "sobretrabajo" e s p a ñ o l , contrabalanceado por un "sobreesfue^zo" fiscal 
que capte los excesos de beneficios derivados de a q u é l . Mien t ras no se oriente 
por este camino l a e c o n o m í a e s p a ñ o l a y mien t r a s no haya, unas generaciones 
capaces de en t regar a la r e c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a — e s f u e r z o , sacrificio de to-
dos—-una e n e r g í a labora l enardecida, q u i t é m o n o s l a venda de los ojos o h a g á -
monos Chentes de l a g r a n e x p e n d e d u r í a de panaceas que const i tuye el p a r t i -
do socialista, porque mejoramien to e c o n ó m i c o - n a c i o n a l y po l í t i c a socia l ver-
dadera no los h a b r á , o s i los hay s e r á n e f í m e r o s e insustanciales. 
E m p e z a r á el s á b a d o y c o n c l u i r á el 
1 6 d e d i c i e m b r e 
E l I n s t i t u t o Social Obrero—la i n -
a u g u r a c i ó n de cuyas clases ha sido 
aplazada 1 i s t a el mes de enero p r ó -
x i m o — h a organizado un curs i l lo pa ra 
alumnos externos. Las e n s e ñ a n z a s de 
este curs i l lo se d e s a r r o l l a r á n en los lo-
cales de Al fonso X I , 4, del 25 de no-
viembre al 16 de diciembre, con arre-
glo al s iguiente hora r io : 
Lunes, m i é r c o l e s y viernes. De sie-
te a ocho de l a t a rde : D o c t r i n a Social 
C a t ó l i c a . De ocho a nueve: T é c n i c a de 
l a Propaganda. De nueve a diez: Or-
g a n i z a c i ó n s indica l . 
Mar tes , jueves y s á b a d o s . De siete 
a oeho: A p o l o g é t i c a . De ocho a nueve: 
L e g i s l a c i ó n social . De nueve a diez: 
H i s t o r i a de las doctr inas sociales. 
L a s plazas de alumnos e s t á n y a cu-
biertas. 
Settle ha subido 
20.077 metros 
B A D A J O Z , 23. — L a A ud ienc i a ha 
dictado fa l lo absolutor io con todos los 
pronunciamientos favorables en l a cau-
sa seguida cont ra don Santiago Loza-
no, d i rec to r del p e r i ó d i c o « H o y » , por un 
a r t í c u l o publicado en dicho d ia r io . La 
sentencia niega el c a r á c t e r del ic t ivo 
que s e ñ a l a b a el f i sca l en su a c u s a c i ó n . 
Concretamente, el f i sca l se re f i r ió en 
su in fo rme a las palabras « la au tor i -
dad ha c l a u d i c a d o » , palabras que apa-
recieron en el comentar io del p e r i ó d i -
co, a r a i z de ser suspendido un m i t i n 
de A c c i ó n Popular en el m e s de mayo, 
y en cuyo acto Iba a in t e rven i r el se-
ñ o r G i l Robles. 
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C i n e m a t ó g r a f o s y teatros... 
Deportes Pag. 6 
Los sucesos de ayer P á g . 8 
L a vida en M a d r i d P á g . 7 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 7 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
f inanciera ! P á g . 8 
W A S H I N G T O N , 23 .—El teniente Se-, La noc ión de! trabajo, por el 
t t le , que c r e í a haber alcanzado sois- i 
mente l a a l t u r a de 59.000 pies en su 
a s c e n s i ó n a l a estratosfera ha alcanzado, 
s e g ú n los a l t í m e t r o s , 61.237 pies (20.077 
me t ros ) . 
Se s o l i c i t a r á de la F e d e r a c i ó n Aero-
. n á u t i c a In te rnac iona l la h o m o l o g a c i ó n 
de este nuevo " record" , pues e l profesor 
P iccard h a b í a a l c a n z a d o solamente 
•53.153 pies. 
Los rugna, po r su parte, h a b í a n alcan-
» a d o 62.000 pies, pero l a TJ. R . S. S. no 
es miembro de l a F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i -
ca In t e rnac iona l que, por su par te , ade-
m á s , no ha recibido pruebas oficiales 
de que, efectivamente, se a l c a n z ó esa 
a l t u r a . 
Una Exposición en París 
P A R I S , 23,—La C á m a r a de Diputados 
ba adoptado s in debate u n proyecto de 
ley inv i tando a l Gobierno a organizar 
nna E x p o s i c i ó n in te rnac ional en P a r í s 
^ a r a 1935, 
padre Bruno Ibeas P á g . 10 
Notas del block P á g . 10 
L a mujer que no c r e í a en el 
amor ( fo l le t ín ) , por Glan-
de Vela P á g . 10 
—o— 
j, M A D R I D . — E l autogiro l l e g a r á a ele-
varse como aterriza ( p á g . 10). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — Se convoca para el 
martes el Par lamento c a t a l á n . — A n u n -
I ció de huelga general revolucionar la 
en la provincia de Toledo ( p á g . 5 ) . 
' —-o— • 'v 
E X T R A N J E R O . — H a sido desmenti-
da la not ic ia de una p r ó x i m a r e u n i ó n 
de los representantes de las cuat ro 
'| Grandes Potencias.—El Gobierno f ran-
jj oés ha salvado hoy una s i t u a c i ó n d i -
¡! fícil en la C á m a r a ai d iscut i r los pro-
yectos financieros.—Se ha comproba-
j do oficialmente que Settle ha alcan-
: zado los 20.000 metros de a l tura en su 
a s c e n s i ó n a la estratosfera (pág i -
nas 1 y 5). 
LO DEL DIA 
E l bloqueo de pesos 
O t r o asunto desdichado de p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a ex te r io r : el desbloqueo por 
la A r g e n t i n a de pesos con t i t u l a r es-
p a ñ o l . Nos hemos pasado todo el ve-
rano haciendo proyectos de viajes e 
in tentando negociaciones "de f in i t ivas" . 
Provis ionalmente se acuerda la m o v i l i -
z a c i ó n de ciertas r ú b r i c a s , s in duda 
las m á s interesantes. Y luego, antes de 
que en una n e g o c i a c i ó n se adqui r ie ra 
el convencimiento absoluto de no con-
seguir m á s , d á n d o l o por descontado, 
l lega a l a Banca e s p a ñ o l a la no t i c ia 
de un e m p r é s t i t o p a r a mov i l i za r el res-
to, poco menos que con un par de d ías 
pa ra suscribir . Na tu ra lmen te , no pudo 
hacerse nada en t an escaso margen de 
t iempo. De los errores pasados nada 
tiene que responder el Gobierno, pero 
de consentir estas p remuras o de no 
p ro tes ta r v ivamen te con t ra ellas, si . 
¡ P u e s no f a l t a r í a m á s , que un p a í s deu-
dor—apar te todo nuestro c a r i ñ o pa ra la 
Argent ina—denegara a l acreedor, pla-
zo pa ra la c o n v e r s i ó n de la deuda, de 
flotante o vencida en consolidada! 
E l Gobierno reconoce, en la N o t a ofi-
ciosa del Consejo de ayer, el fracaso. 
No puede servir le de excusa la ley A l -
ba, prohibiendo la a d q u i s i c i ó n de t í t u -
los extranjeros, puesto que en recta 
h e r m e n é u t i c a no se refiere a casos de 
esta naturaleza. Por o t r a pa r te tara-
poco es razonable que toda la suscrip-
c ión e s p a ñ o l a fuera en divisas oro, 
cuando los t i tu la res e s p a ñ o l e s lo que 
desean es el con t rava lo r en pesetas de 
los pesos argentinos. 
Como tenemos el convencimiento de 
que nada puede ce r ra r el paso a, una 
n e g o c i a c i ó n m á s acertada, ins tamos al 
Gobierno a que repi ta cerca de la A r -
gen t ina en la defensa de los intereses 
e s p a ñ o l e s . Si no se desbloquea por si, 
lo que fa l t a , estudiaremos el e m p r é s t i -
to, pero con plazo suficiente, con con-
diciones aceptables y , sobre todo, con 
un examen detenido de la c l á u s u l a de 
s u s c r i p c i ó n en va lu tas oro, lo cual es 
un esfuerzo aue E s p a ñ a tiene que con-
siderar y med i r si por adelantado no 
se resuelve con un "no ha lugar" . 
Política constmetiva necesaria 
Un voto de confianza a! 
Gobierno Sarraut 
E n los instantes en que se acercan 
los d í a s de real izar una necesaria po-
l í t i c a const ruct iva , que edifique la nue-
va E s p a ñ a sobre el solar, a ú n lleno de 
las ru inas del t r i s te bienio, nos l legan 
not ic ias de que I t a l i a ha logrado la 
v i c t o r i a en su "ba ta l la del t r i g o " . 
Pocas actividades e s p a ñ o l a s — - c r e e m o s 
que n i n g u n a — n e c e s i t a r á de modo tan 
urgente como la a g r i c u l t u r a de un plan 
po l í t i co que l a Heve a la pi-osppridad. 
U r g e una po l í t i ca t r i gue ra , porque el 
t r i g o , que con su cor te jo de cereales y 
otras plantas de secano, consti tuye, sin 
duda alguna, l a p r i m e r a r iqueza nacio-
nal , es, por desgracia, t a m b i é n la p r i -
me ra en orden a la p r e t e r i c i ó n de que 
hasta ahora ha sido objeto por pa r te 
de los Poderes púb l i cos . 
" P a r a la defensa del precio del t r i go 
dice en su in fo rme oficial a Musso l i -
n i el presidente del C o m i t é Permanente 
del T r i g o — e l Gobierno ha aplicado todas 
las medidas posibles, con eficacia con-
siderable. Es ta a c c i ó n c o n t i n u a r á , por-
que la p r o t e c c i ó n a rancelar ia s e r á m a n -
tenida, los molinos no m o l e r á n ^ t r igos 
extranjeros para el consumo in t e r io r y 
la ofer ta se a l i g e r a r á y d i s c i p l i n a r á me-
diante el funcionamiento de paneras co-
lect ivas y del c r é d i t o a g r í c l o a . " 
Estos mismos postulados de l a po l í t i -
ca comercia l t r i g u e r a , unidos a otros 
de p o l í t i c a de fomento a g r í c o l a del t r i -
go, los venimos defendiendo nosotros des-
de hace diez a ñ o s . E n la hora, posi-
blemente cercana, de a f ron ta r con deci-
s ión el problema t r i gue ro en E s p a ñ a , 
demandamos que se le at ienda como una 
c u e s t i ó n de capi ta l i m p o r t a n c i a pa ra 
l a r iqueza nacional, y a que el t r i g o 
figura, en l a vangua rd ia de nuestro acer-
vo e c o n ó m i c o . 
Con todo derecho 
Las fuerzas del Bloque de Derechas 
Navar ras , con sus siete candidatos 
t r iunfan tes a la cabeza, anuncian su 
p r o p ó s i t o de rec lamar del Gobierno que 
cese inmedia tamente en sus funciones 
la C o m i s i ó n gestora que r ige l a Pro-
vincia. 
N a v a r r a tiene derecho a lo que pide. 
Den?mos de in ten to N a v a r r a y no, ya 
el Bloque de Derechas, porque han sido 
tales las proporciones de1, t r i u n f o dere-
chista en aquella uobl.? r e g i ó n , que bien 
puede entenderse todo el pueblo nava-
r ro representado en su? candidatos de 
derecha. Y h a b r á que dar a é s t o s la 
r a z ó n si recaban pa ra personas de su 
propio ideario el gobierno d é su Pro-
vincia , que hoy, por d e s i g n a c i ó n guber-
namenta l detentan gentes de s ignif ica-
c ión con t r a r i a . 
E r a y a una g r a v í s i m a in jus t ic ia pa-
ra N a v a r r a el h a b é r s e l e impuesto, sin 
respeto a la vo lun tad ciudadana, que 
ya en las elecciones de 1931 dió el 
t r i u n f o a las derechas, unos regidores 
de iaquierda, que han venido gober-
n á n d o l a — c o m o dice l a nota de los nue-
vos d ipu tados—"cont ra las conviccio-
nes y sentimientos del p a í s " . 
Pero el t r i un fo de ahorai rechaza de 
modo t o d a v í a m á s contundente aquella 
p o l í t i c a que sus actuales "gestores" re-
presentan. El Bloque de Derechas, no 
obs tante haber sido excluidos de él 
los nacionalistas, ha copado, e l iminan-
do por consiguiente a' toda represen-
t a c i ó n de izquierda. Y no como quiera; 
sino con una venta ja de m á s del t r i -
ple de votos que l leva el ú l t i m o de los 
candidatos de la derecha al p r i m e r o de 
'os que le siguen. 
E n estas circunstancias nada tan 
jus to como la p e t i c i ó n que los nava-
rros elevan al Gobierno. A ella nos su-
mamos. V 
Nuevo embaíador de Chile 
en 
S A N T I A G O DE i ' H I L E , 23 E l nom 
orr imiento de l - señor A u r e l i - Níifie.z Mor 
gado, sen idor radical , como embajarlo; 
! l de Chile en E s p a ñ a , parece seguro. 
Se d i s c u t í a l a r e d u c c i ó n d e s u e l -
d o s d e l o s f u n c i o n a r i o s 
E S T O S H A R A N H O Y M A N I F E S T A -
C I O N E S D E P R O T E S T A 
• 
E l G o b i e r n o t r i u n f ó p o r 8 9 v o t o s 
d e m a y o r í a 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
P A R I S , 2 3 . — A las nueve y diez de la 
noche ha comenzado l a s e s i ó n de la 
C á m a r a francesa. U n a ses ión decisiva 
p a r a el Gobierno, porque en ella v a a 
d iscut i rse l a c u e s t i ó n de los funciona-
r ios . 
Los Gobiernos precedentes h a b í a n de-
clarado necesario un saneamiento f i n a n -
ciero. E n los proyectos que pa ra ello 
redac taron p r o p o n í a n una leve d i s m i n u -
ción de los sueldos. Los Gobiernos ca-
yeron bajo l a opos i c ión de los funcio-
nar ios . E s t a noche p l a n t e a r á el s e ñ o r 
Sa r r au t la c u e s t i ó n de confianza con 
o c a s i ó n del mismo asunto de los suel-
dos y con las mismas probabi l idades de 
ser der ro tado que los Gobiernos ante-
r iores . 
E n la s e s i ó n de esta m a ñ a n a los so-
cial is tas presentaron un cont raproyec-
to en el que se respetaban loe haberes 
de los funcionarios . F u é rechazado por 
410 votos con t ra 138. E n la ses ión de 
esta tarde el s e ñ o r C a t a l á , d iputado de 
la izquierda radical , ha instado al pre-
sidente del Gobierno a que defina la 
m a y o r í a en que se apoya. L a s e s i ó n de 
esta noche ha comenzado con un dis-
curso del d iputado socialista s e ñ o r Gou-
dé , en el que ha dicho a l Gobierno que 
haga la po l í t i c a de la m a y o r í a o cam-
bie de m a y o r í a . 
Es te es el nudo de la c u e s t i ó n . Teó-
r icamente , la m a y o r í a del actual Go-
bierno es el " C a r t e l " , o sea la conjun-
ción de los radicales y socialistas. E n 
la p r á c t i c a , no se puede gobernar con 
esa m a y o r í a , porque se rompe s iempre 
que se pone a d i s cus ión el saneamien-
to de la Hacienda. Desde que s u b i ó a l 
Poder el s e ñ o r Sar.l-aut, ha mul t ip l icado-
las gestiones p a r a conseguir un vo to f a -
vorable en esta o c a s i ó n . H a corregido 
los proyectos f inancieros del an te r io r 
Gobierno y ha buscado apoyo en el cen-
t r o ; es decir, ha querido dar gusto a 
uno de los grupos socialistas de la Cá-
mara y tener al propio t i empo una com-
p e n s a c i ó n de votos en la izquierda ra-
dical . Pero como es dif íci l a rmoniza t 
las pretensiones de los socialistas y del 
centro, a estas horas se encuentra el 
Gabinete Sa r r au t sin m a y o r í a def inida 
y estable. A las doce ha planteado l a 
c u e s t i ó n de confianza. Cuando t e rmine 
el escrut inio se v a a saber si encuentra 
una m a y o r í a provis ional o s i cae, como 
los t res Gobiernos anter iores y por lo 
mismo que los anteriores.—Santos F E R -
N A N D E Z . 
L a s e s i ó n c r í t i c a 
Cincuenta y tres pertenecen a partidos de derecha 
Nueve socialistas. Se han escrutado solamente 23 circunscripciones. Es 
ya segura la segunda vuelta total en seis y en una para un puesto de la 
minoría. Los escrutinios dejas demás circunscripciones no terminarán ôí-
completo hasta la próxima semana 
En las elecciones parciales que se celebran sigue el triunfo derechista 
S e g ú n los datos t r ansmi t idos p o r 
nuestros corresponsales, fueron a y e r 
proclamados diputados los siguientes 
candidatos: 
D E R E C H A S 
A g r a r i o s 22 
C. E . D . A 17 
Nacional i s tas 6 
Trad ic iona l i s tas 4 
R e n o v a c i ó n E s p a ñ o l a 3 
Independientes 1 
T o t a l 53 
OTROS P A R T I D O S 
Esquer ra ca ta lana 15 
Socialistas 9 
Radicales 8 
L l i g a ca ta lana 7 
A c c i ó n Republicana 2 
L i b e r a l e s - d e m ó c r a t a s 1 
Republicanos conservadores 1., 
Independientes 2 
Total 45 
L o s p r o c l a m a d o s 
Damos ú n i c a m e n t e los nombres de los 
candidatos que fueron ayer proclamados 
diputados por las Juntas provinciales del 
Censo y o m i t i m o s los que corresponden 
a circunscripciones en las que quedan 
p e q u e ñ a s elecciones parciales o en las 
que a ú n no se han hecho o t e rminado los 
escrut inios generales. 
Agrarios 
P A R I S , 2 3 . — A l reanudarse esta no-
che la ses ión en la C á m a r a de los D i -
putados, el s e ñ o r Bedouce propone que 
se admi tan var ias de las medidas del 
cont raproyecto socialista, y condena 
una p o l í t i c a que dice va d i r i g ida cont ra 
los funcionarios. 
A c o n t i n u a c i ó n Lu i s M a r í n , apoya 
una enmienda encaminada a una pro-
funda reforma admin i s t r a t i va , sin to -
car para nada los sueldos de los fun -
cionarios. 
E l ponente general , Jacquier, com-
bate las propuestas de ambos s e ñ o r e s , 
y a c o n t i n u a c i ó n ocupa la t r i b u n a el 
presidente del Consejo, quien declara 
que el Gobierno plantea la c u e s t i ó n de 
confianza. 
Serraut a ñ a d e : " E l Gobierno no pue-
de aceptar l a a c u s a c i ó n que se le ha 
hecho de f a l t a de d ign idad por haber 
consentido que l a C o m i s i ó n in t roduzca 
variaciones en el proyecto. E l Gobier-
no espera conseguir una m a y o r í a , pero 
pa.ra conseguir la no r e c u r r i r á a rega-
teos n i transacciones. E l Gobierno, por 
m i b o c a — a ñ a d e - - h a c e u n l l a m a m i e n t o 
a los republicanos y considero imposi -
ble que no haya a q u í 300 d e m ó c r a t a s 
decididos a asegurar la r e c o n s t r u c c i ó n 
f inanciera." 
A c o n t i n u a c i ó n se levanta a hablar 
He r r io t . 
—Vengo—dice—a habla r en radical , 
en jacobino. Es preciso pensar ante to -
do en la R e p ú b l i c a y en F ranc ia . E l 
proyecto e s t á impuesto por las c i rcuns-
tancias. 
H e r r i o t declara, sin embargo, que no 
puede asociarse a ciertas c a m p a ñ a s con-
t r a los funcionarios, cuyas buenas cua l i -
dades alaba, 
. Cuando en l a profundidad de los c i r cu -
ios financieros se preparan maniobras 
con compl ic idad internacionales, deben 
cap i tu la r las convicciones m á s ard ien-
tes. 
D e s p u é s de He r r i o t t oma la palabra 
F land in , quien asegura a l presidente del 
Consejo que sus amigos v o t a r á n a fa -
vor . 
F ina lmen te , la C á m a r a procede a l a 
v o t a c i ó n y queda concedida ia confian-
za al Gabinete Sarraut po r 326 votos 
cont ra 237. 
E l presidente del Consejo h a b í a p l a n -
teado t a m b i é n la c u e s t i ó n de conf ianza 
con t r a el rechazo del a r t i c u l o sexto bis 
re la t ivo P • " • •,'4^ " ,ir>tr.-\tivaa, 
cuya s"! .' ' ' • . ' ". , ' • •', un 
d ipu tado ' de la opuoic ión de laa dere-
chas. 
Cuenca. — J o a q u í n F a n j u l , Modesto 
G o s á l v e z , En r ique Cuar tero . 
O e r o n ü . — J o s é Mascort , J o s é Sagrega. 
Guadala jara . -— A l v a r o de F igueroa 
(conde de Romanones) , C á n d i d o Casa-
nueva. 
L o g r o ñ o . — T o m á s O r t i z de S o l ó r z a n o , 
don Angeles Gi l Albare l las , M i g u e l M i -
randa. 
Pa lenc ia .—Abi l io C a l d e r ó n . 
S a l a m a n c a . — C á n d i d o Casanueva, E r -
nesto C a s t a ñ o . 
Santander . — Pedro S á i n z R o d r í g u e z 
( A g r u p a c i ó n Regional Independiente) , 
Eduardo P é r e z del Mol ino ( i d . ) , Sant ia-
go Fuentes F i l a ( i d . ) , 
Teruel .—Leopoldo Igual , Casto S i m ó n 
y Cas t i l lo . 
Toledo. — Constant ino Vega, F é l i x 
A v i a , Ju l io G o n z á l e z Sandoval . J e s ú s 
Salvador Madero . 
C. E . D. A. 
A v i l a . — N i c a s i o Velayos ; (Derecha 
A g r a r i a ) , Beni to D á v i l a ( í d e m ) , Salva-
dor Represa ( í d e m ) , Robust iano P é r e z 
A r r o y o ( í d e m ) . 
G u a d a l a j a r a . — J o s é A r i s c ú n ( A c c i ó n 
P o p u l a r ) . 
Palencia .—Ricardo C o r t é s ( A c c i ó n 
P o p u l a r ) . 
S a l a m a n c a . — J o s é M a r í a Gil Robles, 
J o s é Cimas Lea l . 
Santander.—J o s é M a r í a Valiente 
(Acc ión P o p u l a r ) . 
Segovia.—Juan Contreras ( m a r q u é s 
de Lozoya ) , ( A c c i ó n Popu la r ) , Mar iano 
F e r n á n d e z de C ó r d o b a ( í d e m ) , Rufino 
Oano de Rueda. 
T e r u e l . — J o s é M a r í a J u l i á n G i l ( A c -
ción P o p u l a r ) . M i g u e l Sancho Izquierdo 
( í d e m ) . 
T o l e d o . — R a m ó n Mol ina N ie to (Ac-
ción P o p u l a n , D imas Adanez ( í d e m ) . 
D imas M a d a r i a g a ( í d e m ) , J o s é F ina l 
( í d e m ) , i 
Zaragoza ( cap i t a l ) .—San t i ago Gua-
l la r Pozas ( A c c i ó n P o p u l a r ) . 
Nacionalistas 
Alava .—Franc i sco Javier Landaburu . 
G u i p ú z c o a . — J e s ú s M a r í a de L e í z a o l a , 
Manue l Orujo . Telesforo de Monzón , 
Juan A n t o n i o I razus ta , Rafael Picavea. 
A l a v a . — J o s é Lu i s Or io l . 
S a l a m a n c a . — J o s é M a r í a L a m a m i é de 
Clairac. 
Santander .—Luis Zaman i l lo . 
T a r r a g o n a . — J o a q u í n Bau . 
Cuenca.-—Antonio Goicoechea. 
G u i p ú z c o a . — R a m i r o de Maez tu . 
Falencia .—Fernando S u á r e z de T a n g i l 
' -onde de V a l l e l l a n o ) . 
pe 
Zaragoza ( c a p i t a l ) . — R a m ó n Serrano 
S u ñ e r . 
Esquerra Catalana 
Barcelona ( p r o v i n c i a ) . — J o s é T o m á s 
Fiera. J o s é Calvet . Francisco S e ñ a l , Jo-
sé A. Traba! Juan Vento-sa Roig , J o s é 
Grau, Jaime Gomas Felipe Bar j au , Do-
mingo Palet. A m a d o r Aragav . Jaime 
A g u a d é , J o s é Fer^et. 
Gerona .—Miguel S a n t a l ó , M a n u e l Se-
r ra , Me lchor M a r i a l . 
A l b a c e t e . — J o s é P r a t , Es teban M a r t í -
nez H e r v á s . 
Palencia.—Crescenciano Aguado . 
.. . S a l a m a n c a . ™ - A n d r é ? Manso. 
San tander .—Bruno Alonso. An ton io 
G o n z á l e z Ramos . 
T a r r a g o n a . — - A m ó s Ruiz Lec ina . 
T o l e d o . — F e r m í n B l á z q u e z , M a n u e í 
A g u i l l a u m e . 
A l b a c e t e . — J o s é M a r í a Blanc, E d m u n -
do A l f a r o , R a m ó n Ochando. 
C u e n c a . — J o s é M a r i a A l v a r e z Mend i -
z á b a l , T o m á s Sier ra . 
Segovia .—Eut iquiano Rebollar . 
Ta r ragona .—Palau . 
Zaragoza (cap . ) .—Basi l io P a r a í s o . 
Lliga Catalana 
Barcelona (p rov inc i a ) .— J o s é M a r í a 
T r í a s de Ves, M i g u e l V i d a l y Guardiola , 
Francisco Salvans. 
Gerona.—Carlos Badia , Juan Estel-
r i c h . 
T a r r a g o n a . — M u l l e r a t , C a s a b ó . 
E n cada e lecc ión , desde hace muchos 
años , casi p o d í a m o s decir que t r ad ic io -
nalmente E L D E B A T E ha cuidado de 
poner ante sus lectores el resul tado de 
los comicios conforme a nues t ra legis-
lac ión , comparado con el que hubiese 
producido un s is tema de r e p r e s e n t a c i ó n 
proporc ional . Nosotros hemos u t i l i zado 
s iempre el s istema b é l g a , l l amado siste-
m a D ' H o n d t , que consiste en d i v i d i r el 
n ú m e r o de votos de cada par t ido por 
1, 2, 3, 4, 5, etc.. y ordenar los cocientes 
que se obtengan. A cada p a r t i d o se le 
a t r i b u y e n los diputados por el orden de 
esos cocientes, has ta cubr i r el t o t a l de 
puestos. 
Pero en esta ocas ión , a d e m á s de' 
c á l c u l o hecho conforme a nues t ra cos-
tumbre , publ icamos t a m b i é n los resul ta-
dos que hubiese producido el s i s tema de 
r e p r e s e n t a c i ó n propuesto por l a Comi -
s ión j u r í d i c a asesora. Es una copia, con 
leves var iantes , del m é t o d o a l e m á n . Ca-
da 20.000 votantes dan derecho a un d i -
putado. As í , el n ú m e r o de é s t o s va-
r í a s e g ú n el de electores que acuden a 
las urnas . Por o t r a par te , cuando la 
C á m a r a se compone de un n ú m e r o ñ j o 
de puestos, el s i s tema de la C o m i s i ó n re-
su l ta inapl icable . He aqu í por q u é hace-
mos el c á l c u l o con los dos m é t o d o s . Y 
v é a s e su resultado pa ra la p r o v i n c i a de 
M a d r i d . 
SISTEMA D'HONDT 




























( 8 ) 36.114 
( 1 3 ) 24.076 
(16) 22.177 12.685 
( E l n ú m e r o de votos de cada pa r t i do 
e s t á calculado sumando los de cada can-
didato y dividiendo por 13. Las c i f ras 
son las del Censo p rov inc ia l . ) 
E l n ú m e r o colocado entre p a i é n t e s i s es 
el de orden de los cocientes obtenidos. 
Por este procedimiento c o r r e s p o n d e r í a 
a los socialistas 7 d iputados; a las de-
rechas, 6; a los radicales, y maur is tas - 3, 
y al g r u p o de A z a ñ a y Domingo , 1. 
S i apl icamos el s i s tema de l a C o m i -
s ión j u r í d i c a asesora—un diputado por 
20.000 votantes—, obteiaemos con una 
sencil la d iv is ión el m i s m o resultado que 
con el s istema belga. Para hacer resaltar 
mejor la in jus t ic ia , hagamos notar que 
en el s i s tema e ó p a ñ u l cada d ipu tado so-
c ia l i s t a r e p r e s e n t a r á a 10.907 votantes, 
y cada d ipu tado de derechas a 33.341. 
E n cambio quedan sin r e p r e s e n t a c i ó n 
72.229 votantes del grupo radical-con-
servador y 22.177 del g rupo A z a ñ a . Con 
el s is tema de la C o m i s i ó n j u r í d i c a ase-
sora y a se sabe de antemano que cada 
diputado representa a 20.000 votantes, 
y con el s i s t ema belga un d ipu tado so-
c ia l i s ta r e p r e s e n t a — ú l t i m o cociente de 
su co lumna—a 20.256 votantes; cada 
uno de derechas, a 22.227; del bloque 
lerrouxis ta-conservador . a 24.076, y de 
los a z a ñ i s t a s , a 22.177. 
PARTIDOS 
Social istas . . . . 
Derecha 
Le r roux 
A z a ñ a 







R E S U M E N 
P U E S T O S 
Ley vigente E. P. 
Corresponden a cada diputado 
Ley vigente R. proporcloní?! 
Acción Republicana 
Avi l a .—Claud io S á n c h e z Albornoz . 
L o g r o ñ o . — A m ó s Salvador. 
Liberales demócratas 
Salamanca .—Fi l iber to Vi l la lobos . 
nos conserva-
dores 
Albacete .—Juan M a r t í n e z Or t i z . 
Independientes 
Albacete .—Pedro Acac io ( ag ra r io apo-
l í t i c o ) . 
Teruel .—Vicente I ranzo . 
La segunda vuelta 
Las Juntas provincia les han decidido 
t a m b i é n hasta ahora l a segunda vue l ta 
t o t a l para las siguientes c i rcunscr ip-
ciones: 
Hue lva , que elige 5 diputados por l a 
m a y o r í a y 2 po r l a m i n o r í a . 
M a d r i d ( c a p i t a l ) , 13 m a y o r í a y 4 m i -
n o r í a . 
M a d r i d ( p r o v i n c i a ) , 6 m a y o r í a y 2 
m i n o r í a . 
M á l a g a ( c a p i t a l ) , 3 m a y o r í a y 1 m i -
n o r í a . 
M u r c i a ( c a p i t a l ) , 3 m a y o r í a y 1 m i -
n o r í a . 
Ceuta, 1 d iputado. 
Del mismo modo se ha declarado la 
segunda vue l t a para el puesto de l a m i -
n o r í a de l a c i r c u n s c r i p c i ó n de Guada-
la jara . 
L a de l o s d i p u t a d o s p r o c l a m a d o s 
p o r A v i l a 
E l s e ñ o r V e l a y o s p r e s i d i r á l a p r i -
m e r a s e s i ó n 
E n l a S e c r e t a r í a del Congreso se re -
c ib ió , a las siete menos cuar to de la t a r -
de l a p r i m e r ac ta del d iputado por A v i -
la, don Nicas io Velayos y Velayos, que 
h a b r á de ser quien pres ida la p r i m e r a 
ses ión de! Pa r l amen to en la Mesa in te-
r ina , hasta que se cons t i tuya l a pre-
sidencia de edad. 
A c o n t i n u a c i ó n se presentaron las ac-
tas de don Benito D á v i l a S á n c h e z , don 
Salvador Represa Marazue la y don Ro-
bustiano P é r e z A r r o y o , todos ellps de la 
U n i ó n de Derechas de l a c i tada pro-
v inc i a . 
T a m b i é n se rec ib ieron en el Congreso 
va r ios telegramas, comunicando l a p ro-
c l a m a c i ó n de diputados que han resul ta -
do elegidos po r las provinc ias de A l a -
va, L o g r o ñ o y Palencia. 
Otros te legramas de H u e l v a y Ceuta 
pa r t i c ipaban que en aquellas localidades 
h a b r á de precederse a nueva e lecc ión poi 
no haberse alcanzado el 40 por 100. 
L a Jun ta p rov inc i a l del Censo de Se-
v i l l a c o m u n i c ó que. por no haberse po-
dido r eun i r por f a l t a de n ú m e r o , lo ha-
r í a hoy p a r a ver i f icar el escrut inio . 
D e n u e v o se a b r e n o f i c i n a s p a r a l a 
a d m i s i ó n d e d o n a t i v o s 
S e p i d o a l o s a x l h e r i d o s de A c c i ó n 
P o p u l a r q u e c o o p e r e n o t r a v e z 
r e a l i z a n d o t r a b a j o s en 
s u d o m i c i l i o 
Recibimos l a s iguiente n o t a : 
" E l domingo, d ía 3 de diciembre, se-
c e l e b r a r á en M a d r i d l a segunda vue l t a 
de las elecciones para diputados por no 
haber alcanzado n inguna candidatura el 
40 po r 100 necesario para su proclama-
c ión . 
Con este m o t i v o hay que movi l izar 
de nuevo a cuantos elementos in te rv in ie -
r o n en l a e lecc ión del pasado domingo, 
y para atender a los cuantiosos gastos 
que esto produce, se admi ten nuevarnen-
t é donativos en las oficinas de la ent i -
dad, Alfonso X I , 4, de 10 y media a 1 y 
med ia y de 5 y media a 9 y media de 
i noche. 
Las personas que lo deseen puecien i n -
resar t a m b i é n sus donativos en la cuen-
t?, ab ier ta en l á Caja Cen t ra l del Banco 
de E s p a ñ a o en cualquiera de sus Su-
cursales de provincias , a nombre de don 
J o s é M a r í a G i l Robles, presidente de la 
C. E , D . A . y de A c c i ó n Popular." 
L o s t r a b a j o s p a r t i c u l a r e s 
Decretada la segunda vuel ta electoral 
en M a d r i d es preciso intensificar los t r a -
bajos de propaganda, por lo cuftl Acc ión 
Popular ruega a todos los adheridos que 
deseen cooperar a ella, realizando t r a -
bajos en su domic i l io que desde hoy pa-
sen por la S e c r e t a r í a de su d i s t r i t o a 
















En Acción Popular de M a d r i d se han 
ecibido noticias de la ac t i tud y e s p í r i -
' ( C o n t i i l ú a al final de la p r imera columna 
de segunda p lana) 
Viernes 24 de noviembre de 19S8 E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X D I . — N ú r a . 7.486 
LOS DATOS DEFINITIVOS DE MADRID 
En la reunión de la Junta del Censo se comprobó la falta del quorum. 
También tendrá que repetirse la elección en la provincia. No se produ-
jeron incidentes de importancia durante la proclamación 
A las diez de la m a ñ a n a se const i -
t u y ó en l a Sala p r i m e r a de lo c r i m i n a l 
de la Aud ienc ia l a J u n t a p r o v i n c i a l del 
Censo, para proceder al escru t in io de 
las elecciones del domingo en l a capi -
t a l de M a d r i d . 
P r e s i d í a el presidente de l a A u d i e n -
cia, s e ñ o r Santul lano. A su derecha, el 
s e ñ o r Gar r ido Jua r i s t i , representante 
de l a C á m a r a de l a propiedad; a su iz -
quierda, el s e ñ o r P u i g de Aspre r , por 
l a E c o n ó m i c a Ma t r i t ense . E n l a Sala 
estaban, entre otros candidatos, los se-
ñ o r e s R o d r í g u e z Jurado, conde de Santa 
Engrac ia , G ó m e z San J o s é , M a r t í n e z 
Reus y M a r t í n e z G i l . 
L a s e s i ó n dió comienzo a las diez y 
cuar to , d á n d o s e l ec tu ra al a r t í c u l o 50 
de la ley E l e c t o r a l de 1907 y a los 
apartados de l a nueva l e y E l e c t o r a l 
re la t ivos al acto. Los apoderados de los 
candidatos, a i n v i t a c i ó n del presidente, 
entregan en l a Mesa sus poderes. U n a 
vez cons t i tu ida l a Mesa se da l a voz 
de audiencia p ú b l i c a . 
D o n T r i f ó n G ó m e z m a n i ñ e s t a que 
desde el l uga r en que e s t á n situados 
los representantes de las candidaturas , 
no es posible atender al escru t in io con 
l a debida comodidad. E l presidente 
compar te esta op in ión , y pasan a es-
t rados el conde de Santa Engrac i a , el 
s e ñ o r Q ó m e z San J o s é , el s e ñ o r Sanz y 
otros dos representantes de las candi-
daturas . 
E l presidente propone que se dé lec-
t u r a solamente a los n ú m e r o s , pa ra fa -
c i l i t a r el t rabajo . Accede el s e ñ o r G ó -
mez, s in u l t e r i o r compromiso . 
Se da l ec tu ra al n ú m e r o of ic ial de los 
votantes y a l de los votos obtenidos por 
cada uno de los candidatos. 
A p a r e c e e l s e ñ o r Beste i ro con 
151.905 votos, y el s e ñ o r Royo V i l l a -
nova con 139.047. E l n ú m e r o de vo tan-
tes es 388.969. E l 40 por 100 es 155.587, 
c i f r a a l a que no alcanza n inguno de 
los candidatos. 
D o n T r i f ó n G ó m e z declara que aun-
que h a y diferencia entre el c á l c u l o of i -
c ia l y el del pa r t i do social is ta , es t a n 
p e q u e ñ a , que no vale l a p -a de hacer 
l a c o m p r o b a c i ó n . S e g ú n los datos de 
los socialistas, el n ú m e r o de votantes es 
de 389.145, y l a v o t a c i ó n del s e ñ o r Bes-
te i ro alcanza a 151.994 votos, 89 m á s 
de los que le s e ñ a l a l a J u n t a del Censo. 
V a r i a s p e t i c i o n e s 
E l conde de Santa E n g r a c i a acepta los 
datos oficiales, pero plantea el caso ocu-
r r i d o con su t í t u l o nob i l i a r io en a l g ú n 
d i s t r i t o . Se ha considerado el t í t u l o co-
mo una c o n t r a s e ñ a , y no se han escru-
tado los votos de l a cand ida tu ra de de-
rechas. Rela ta el conde de Santa E n -
g rac i a que y a en 1910 hubo dificultades 
por su nombre compuesto. Pide a la 
J u n t a que dicte c r i t e r i o sobre el par-
t i cu la r . 
E l s e ñ o r T a t o A m a t , representante 
r ad ica l , reconoce el abuso de las Mesas 
en el caso del conde de San t a E n g r a -
cia, y denuncia las dif icultades que se 
han opuesto a l a v o t a c i ó n de los guar-
dias municipales y orden p ú b l i c o . De-
nunc ia t a m b i é n la ma la i n s t a l a c i ó n de 
los colegios electorales, y pide el cam-
bio de los locales de algunos de ellos 
antes del 3 de diciembre. (Protestas . ) 
S i esto no puede hacerse por prestarse 
a confusiones, por l o menos que se me-
jo re l a I n s t a l a c i ó n . 
E l presidente declara que c o n s t a r á en 
ac ta todo l o sol ici tado, pues no en t ra 
en las atr ibuciones de l a J u n t a resolver 
sobre las peticiones, que h a b r á n de ele-
varse a l a J u n t a Cen t r a l . 
U n l i g e r o a l b o r o t o 
E l representante comunis ta declara 
que, a pesar de no haber tenido in te r -
ventores su p a r t i d o m á s que en 381 co-
legios, no pueden aceptar los 12.500 vo -
tos que se les asigna. H a y un p r o p ó s i t o 
deliberado del Gobierno de d i s m i n u i r la 
fuerza del pa r t ido . (Grandes protestas .) 
A l u d e t a m b i é n a l t í t u l o del conde de 
Santa Engrac ia , diciendo que no puede 
aceptarse en una democracia el t í t u l o de 
una clase social destronada. ( A l b o r o t o . 
Muchos circunstantes dicen: "Es to no 
es u n m i t i n " . E l presidente dice que, 
puesto que los candidatos e s t á n confor-
mes con el 40 por 100, procede l evan ta r 
l a s e s i ó n . E l s e ñ o r G ó m e z protes ta de 
esta dec i s ión , y d e s p u é s de u n , l igero 
g r i t e r í o , sigue hablando el candidato co-
munis ta , provocando nuevas protestas 
con sus alusiones a l pa r t i do social is ta 
y a l pa r lamenta r i smo. ) 
De nuevo rec t i f ica e l conde de San-
t a Engrac i a , y se levanta l a s e s i ó n a 
las once y c u a r t o s in nuevos incidentes, 
a c e p t á n d o s e po r todas las representa-
ciones de los par t idos l a inexis tencia del 
40 por 100 y l a necesidad de segunda 
v u e l t a 
D a t o s d e f i n i t i v o s 
Goicoechea 131.973 
M a r í n L á z a r o 131.8 
L a r r a m e n d i 130.594 
S O C I A L I S T A S 
Besteiro 151.905 
J i m é n e z A s ú a 146.762 
L a r g o Caballero 145.461 
A r a q u i s t á m 144.651 
Alvarez del Vayo 144.243 
Llopis 141.264 
N e g r i n 140.737 
Lamoneda 139.577 
Tr i fón G ó m e z 139.312 
M a r t í n e z G i l 139.079 
Gracia 137.903 
M a r í a l 136,672 
H e r n á n d e z Zancajo 135.371 
R A D I C A L E S Y C O N S E R V A -
D O R E S 
Le r roux 80.908 
M a u r a 76.704 
Unamuno 75.764 
P i Ar suaga 74.700 
L a r a 74.509 
Carlos Blanco 73.665 
Verdes Montenegro 72.593 
Mon te ro 71,678 
Zabala 71.670 
M a l a r r i g a 68.316 
Vives 







I Z Q U I E R D A S R E P U B L I C A -
N A S 
A z a ñ a 
Los restantes candidatos h a n obteni-
do votaciones infer iores a l a de 31.055, 
que es el 8 por 100 de los votos escru-
tados. 
En 1Í 
L a s cifras definit ivas de los candida-
tos que podían concur r i r a l a segunda 
vuel ta , por haber alcanzado m á s del 
8 por 100 de los v u t o r n n los s iguien-
tes: 
V o t o s 
D E R E C H A S 
Royo Vi l lanova 189.047 
G i l Robles 136.538 
Calvo Sotelo 133.551 
Matesanz 133.410 
P u j o l 133,374 
L u c a de Tena 132.697 
Riesgo 132.571 
R o d r í g u e z Jurado 132.575 
Val ien te 132.435 
Santa Engrac ia 132.103 
t u de sacrificio de las mujeres de T e m -
bleque (To ledo) . Al l í se e jerc ieron t o -
d a clase de coacciones por par te de los 
socialistas, con la anuncia y amparo de 
autoridades municipales en ejercicio. Los 
grupos t r a t a r o n de imped i r l a ent rada 
de las mujeres en los colegios electo-
rales y acudieron para ello a toda suerte 
de violencias. A var ias de las que iban 
a vo ta r las a r rancaron el pelo y a otras 
las r o m p i e r o n los vestidos. Las mujeres, 
s in embargo, decididas a vo ta r , acudie-
ron var ias veces' a l colegio e lec tora l y 
ÍIO io¿,.aj.Oii Ie>v¿mutrou 
ac ta n o t a r i a l en que consta que no pu-
d ie ron c u m p l i r sus deberes de e s p a ñ o l a s 
por las violencias de ios adversarios. H a 
animado considerablemente • e l e s p í r i t u 
cívico, de lodas la a c t u a c j ú n de ;a dama 
que preside A c c i ó n Copular de dicha lo-
cal idad. .., 
T a m b i é n se c o n s t i t u y ó a l a m i s m a 
hora en o t r a Sala de la A u d i e n c i a una 
secc ión d é l a J u n t a p r o v i n c i a l del Cen-
so, presidida por el s e ñ o r D a n t í n Ce-
receda, c a t e d r á t i c o del I n s t i t u t o de San 
I s id ro , que t e n í a a su izquierda a l se-
ñ o r I b á n , representante del Ateneo , y a 
su derecha el s e ñ o r M a l a g a r r i g a . 
A este escrut inio asis t ieron casi to -
dos los candidatos de derechas, socialis-
tas y radicales. 
L e í d o s los a r t í c u l o s per t inentes de la 
ley, se promueve debate sobre el proce-
d imien to que v a a usarse en el escru-
t i n i o . S e g ú n los datos del p a r t i d o so-
cial is ta , el s e ñ o r Henche alcanza el 40 
por 100 de los votos emit idos . Los da-
tos de l a J u n t a no han podido comple-
tarse, pues f a l t a n por rec ib i r numero-
sas actas; asi, pues, no se da l ec tu ra 
a l avance oficial del escrut inio, sino que 
se van dando a conocer los resultados 
en cada uno de los pueblos, a base de 
las actas, cuando las hay, o de los cer-
tificados congruentes de los candidatos. 
T a m b i é n aparecen v a r í a s actas con el 
sobre abier to , lo cual provoca l a protes-
t a del social is ta s e ñ o r Henche. 
Se recibe una c o m u n i c a c i ó n de la 
J u n t a Cen t r a l del Censo, adv i r t i endo 
que l a a p e r t u r a de esos sobres se hizo 
en sus oficinas por e q u i v o c a c i ó n . 
Se promueve, un alboroto a l decir el 
s e ñ o r Henche que m a l se p o d í a saber" 
que no se alcanzaba el 40 por 100 cuan-
do no se p o s e í a n datos bastantes. 
F a l t a s de a c t a s y p r o t e s t a s 
Empieza el escrut inio por el pueblo 
de L a Acebeda, del que no se ha envia-
do acta. Se acepta un cert if icado de 
las derechas agrar ias , que no t i enen los 
socialistas, los cuales piden copia c e r t i -
ficada del mismo. Aparecen t a m b i é n sin 
ac ta las secciones 1. ' , 2.a y 3.a de A l c a -
l á de Henares. P a r a abreviar l a lec tura , 
los s e ñ o r e s Hueso y Henche l o g r a n que 
se escruten solamente las votaciones de 
los p r imeros candidatos de los t res par-
t idos en lucha. 
Se promueve debate sobre l a validez, 
a los efectos de c o m p u t a c i ó n del 40 por 
100, de los votos en blanco. Con l a p ro -
testa del s e ñ o r Henche, la J u n t a acuer-
da l a va l idez de estos votos. 
. E l s e ñ o r Hueso hace constar l a pro-
tes ta por l a a c t u a c i ó n de la J u n t a M u -
n ic ipa l del Censo de A l c a l á de Hena-
res, que no ha enviado n i n g ú n acta. En 
ese momen to l l ega u n enviado de A l -
c a l á , que t rae las actas, pero la Jun ta 
P r o v i n c i a l acuerda no a d m i t i r l a s , por-
que viene abier to el sobre y no se ha 
l levado por conducto of ic ia l . 
S é sigue sust i tuyendo med ian te cer-
t if icaciones la f a l t a de actas en otros 
pueblos, con pro tes tas nuevas, po r lo 
que se refiere a A r a n j u e z y A r a v a c a . 
E n A r g a n d a se denuncia por los socia-
l i s tas u n á c o a c c i ó n y compra de votos; 
con t rapro tes ta el s e ñ o r Serrano Jover 
y anuncia procedimiento con t r a los de-
nunciantes. En o t r a s e c c i ó n del mismo 
pueblo se admi te un ac ta n o t a r i a l que 
presenta el s e ñ o r Hueso, p a r a compro-
bar los votos favorables al s e ñ o r Fer -
n á n d e z Heredia , que no constan en el 
acta de la Mesa. 
Para abreviar l a labor se acuerda 
leer só lo el n ú m e r o de votan tes y los 
votos d é socialistas y agrar ios , con el 
objeto de ver s i pueden seguir soste-
niendo los socialistas l a exis tencia a su 
favor del 40 por 100. 
E n Bus t a rv i e jo hay var ias secciones 
en las que los socialistas no obt ienen 
un solo vo to . 
A l l legar a l ac ta de Guada r rama el 
candidato social is ta presenta una pro-
testa, porque no se d ió p o s e s i ó n a los 
in terventores socialistas. H a y l i ge r a dis-
cus ión , y , a l fin, l a J u n t a acuerda ad-
m i t i r la protesta . 
L a o r g a n i z a c i ó n de l a s 
d e r e c h a s 
E n una de las secciones de L e g a n é s 
se presentan dos rectificaciones, l leva-
das por socialistas y A c c i ó n Popular , 
que difieren en el n ú m e r o de votantes . 
Como la copia del ac ta presentada a 
l a Jun ta p rov inc ia l concuerda con la 
ce r t i f i cac ión presentada por los candida-
tos derechistas, l a m a y o r pa r te de la 
J u n t a se inc l ina por l a c i f r a que cons-
t a en esta ú l t i m a . A pesar de ello, sur-
gen discrepancias, y se discute duran te 
var ios minutes , pa ra t e r m i n a r recono-
ciendo que la c i f r a presentada por los 
socialistas estaba equivocada. 
E n este y otros casos se pone de m a -
nifiesto l a admirab le o r g a n i z a c i ó n electo-
r a l de las derechas, que poseen todos 
los datos precisos p a r a comple ta r las de-
ficiencias oficiales y las de los candida-
tos socialistas. 
T a m b i é n h a b r á s e g u n d a v u e l t a 
A las cinco t e r m i n ó l a l ec tu ra de to -
das las actas correspondientes a M a -
dr id , p rov inc ia . Las discrepancias ad-
ver t idas entre los datos presentados por 
A c c i ó n Popula r y los socialistas son t an 
p e q u e ñ a s e insignif icantes eme la i m -
p r e s i ó n existente es que no h a b r á a l te-
r a c i ó n sensible en lo? datos. Se procede 
a l a suma de todos los sufragios, pa ra 
saber el n ú m e r o de é s t o s que ha obte-
nido cada candida tura . 
T e r m i n a d a l a l e c t u r a de las actas se 
p r o c e d i ó a hacer el recuento de votos. 
A las seis y diez de l a t a rde t e r m i n ó 
esta o p e r a c i ó n , y se dió l ec tu ra a los 
siguientes resul tados: 
N ú m e r o t o t a l de votantes , 153.209. 
E l 40 por 100 de este n ú m e r o , 61.283. 
E l 8 por 100, 12.256. 
N i n g ú n candidato ha obtenido el 40 
por 100 necesario p a r a que no se r e p i -
t a la e lecc ión . E n su consecuencia ha-
b r á necesidad de i r a l a segunda vue l t a . 
L o s v o t o s o b t e n i d o s 
Los sufragios logrados por los d i s t in -
tos candidatos son los s iguientes: 
D E R E C H A S 
Javier M a r t í n ' A r t a j o 54.751 
L u i s F e r n á n d e z de Hered ia 52.763 
Rafae l Esparza G a r c í a 52.606 
J o s é M a r í a Hueso Ba l les te r . . . . . . 51.506 
Romualdo de Toledo Robles . . . 51.327 
A l f r e d o Serrano Jover 50.040 
S O C I A L I S T A S 
Manue l Alonso Zapa ta . . . . . . A . . . . 59,686 
Rafael Henche de la P la t a . . . . . . 59.150 
A n t o n i o S e p t i é n R o d r í g u e z . . . . . . 58.892 
Manue l Alonso Z a p a t a 59.686 
Rafae l Henche de la P l a t a 59.150 
A n t o n i o S e p t i é n R o d r í g u e z 58.892 
Carlos R u b i e r a R o d r í g u e z 58.803 
E leu te r io del B a r r i o de l a Cruz. 58.361 
Carlos H e r n á n d e z Zancajo 58.230 
R A D I C A L E S Y D E R E C H A S 
R E P U B L I C A N A S 
A n d r é s C á m a r a 29.923 
Manue l Tor res C a m p a ñ á , 29.608 
J u a n F e r n á n d e z R o d r í g u e z 27.779 
Gaspar Mora l e s Carrasco 26.427 
C l a r a Campoamor 24.987 
Rafael M a r t í n L ó p e z de L o m a . 24.319 
I Z Q U I E R D A S R E P U B L I C A N A S 
Eugenio A r a ú z 5.763 
L u i s F e r n á n d e z C l é r i g o 5.252 
Rober to Escr ibano 4.833 
Vicente Costales M a r t í n e z 4.426 
V i c t o r i a K e n t 4.335 
J o s é L u i s M a r t í n de A n t o n i o . . . 4.119 
C O M U N I S T A S 
Castro Delgado 4.203 
Pablo Togueso 4.171 
Eus taquio de Bustos 4.145 
Lorenzo G o n z á l e z 4.145 
Olayo L ó p e z 4.121 
Lorenzo Gordo 4.110 
I Z Q U I E R D A R A D I C A L - S O -
C I A L I S T A 
J u a n I s e r n R o m á 1.598 
A l f r e d o L e ó n L u p i ó n 1.521 
A n t o n i o M o r a l L ó p e z 1.501 
Fernando Es teban F e r n á n d e z . . . 1.390 
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CAPAS ESPAÑOLAS 
Y D E L N U E V O M O D E L O G O Y A 
L A P R I M E R A D E E S P A Ñ A 
CRUZ, 30 y su filial, CRUZ, 23. 
A g u s t í n N o g u é s S a r d á 1-378 
Fernando M o l t ó Carbonel l 1.301 
I N D E P E N D I E N T E S 
E m i l i o K o w a l s k y 1-922 
Conceso A l a r i o s 1.225 
Modesto M u r o 952 
Inocencio Cr i so l 292 
Como el 8 po r 100 de los votos e m i -
t idos sólo lo han obtenido los candida-
tos socialistas, de derechas y radicales, 
só lo é s t o s p o d r á n t o m a r pa r te en la 
segunda vuel ta . 
N o h u b o i n c i d e n t e s 
A p r i m e r a hora se a d v e r t í a g r a n l u j o 
de precauciones en el i n t e r i o r y en los 
alrededores del Palacio de Jus t ic ia . Los 
escrutinios, s in embargo, se l l eva ron a 
cabo con buen orden y perfecta coope-
r a c i ó n de los candidatos entre s í y con 
la Mesa de la Jun ta . 
Las fuerzas se r e t i r a r o n al poco t i e m -
po, s in que ocu r r i e r a incidente a lguno 
dentro n i fuera del local . t 
U n a n o t a d e l g o b e r n a d o r 
E l gobernador c i v i l de M a d r i d , don 
Eduardo de Benzo Cano, nos ruega l a 
p u b l i c a c i ó n de l a no t a s iguiente: 
" U n p e r i ó d i c o de la m a ñ a n a p u b l i c ó 
el m i é r c o l e s ú l t i m o , con el t í t u l o de " U n a 
f e l o n í a en t r a m i t a c i ó n " , un comentar io 
en el que se acusa de compl ic idad en de-
te rminadas maniobras electorales a l a 
au to r idad gube rna t iva de l a p rov inc ia . 
De p r o p ó s i t o ha dejado t r a n s c u r r i r ei 
gobernador el d í a de ayer, sin l a ade-
cuada c o n t e s t a c i ó n , pa ra dar l u g a r a 
que l a r e u n i ó n de l a J u n t a P r o v i n c i a l del 
Censo electoral ac larara , con el e sc ru t i -
nio general de l a e lecc ión , todo cuanto 
pud ie ra haber de confuso o de e r r ó n e o 
en los datos y en las cifras que por unos 
y otros v e n í a n c o m e n t á n d o s e . 
Ver i f icada y a esa r e u n i ó n , y publ ica-
dos los datos del escrut inio, es l legado el 
momento de decir unas palabras, lag i n -
dispensables, p a r a restablecer l a ve rdad 
e imped i r que los lectores de ese p e r i ó -
dico puedan dar c r é d i t o a una a c u s a c i ó n 
t a n i n só l i t a . 
Es notor io , p a r a cuantos conocen l a 
ley, que la au to r idad gube rna t i va no t ie -
ne i n t e r v e n c i ó n de n inguna clase en t o -
do lo que afecta al procedimiento elec-
to r a l , pues bien sabido es que los pre-
sidentes de las Mesas, los adjuntos y los 
in terventores firman las actas, expiden 
dos copias l i terales de l a m i s m a y las 
ent regan personalmente en l a S e c r e t a r í a 
de la J u n t a M u n i c i p a l , P r o v i n c i a l y Cen-
t r a l del Censo electoral—o en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de Correos cuando no se t r a -
t a de l a cap i t a l—, respondiendo de la 
o m i s i ó n o re t raso en el c u m p l i m i e n t o de 
esta o b l i g a c i ó n . 
Quiere esto decir, que al gobernador 
no se le e n v í a por las Mesas electorales, 
n i por n inguno de sus componentes do-
cumento alguno que a la e lecc ión se re-
fiera, y si conoce de su resultado es t a n 
s ó l o por los elementos de i n f o r m a c i ó n de 
que dispone, y los datos que a s í recibe, 
se ha l lan garant izados por l a solvencia 
y por l a responsabil idad de los ó r g a n o s 
de l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . 
Queda, pues, patente que el g o ^ r n a -
dor no puede m a n i p u l a r documento a l -
guno e lec tora l y, por tanto , resul ta pue-
r i l el in ten to de a t r i b u i r l e una p a r t i c i -
p a c i ó n en el resultado de l a e l ecc ión , 
asunto que queda por completo fue ra de 
la ó r b i t a de su a c t u a c i ó n , y nadie que 
tenga conciencia de su responsabil idad 
p o d r á sostener o probar lo c o n t r a r i o . 
E l . empleo de ciertas habil idosas po l é -
micas, se vuelve f á c i l m e n t e cont ra sus 
autores, y como esta es h o r a de sereni-
dad y de j u s t i c i a , el gobernador, seguro 
de su propia- a c t u a c i ó n , y cumpliendo 
con lo que entiende un deber, hace p ú -
blicas las anter iores manifestaciones, 
a ñ a d i e n d o que su conducta en la elec-
c ión del pasado domingo se ha l i m i t a d o , 
en cumpl imien to de instrucciones del Go-
bierno, y respondiendo a sus propias per-
sonales convicciones, a ve la r por l a p u -
reza del sufragio , ev i ta r toda c o a c c i ó n 
sobre los electores y mantener el orden 
p ú b l i c o . 
Esto , no obstante, el gobernador agra -
d e c e r á que se le denuncien las in f rac -
ciones que se supongan cometidas y ade-
l a n t a l a segur idad de que p r o c e d e r á r á -
p ida y e n é r g i c a m e n t e a su esclareci-
m i e n t o y s a n c i ó n . " 
De m a d r u g a d a e n G o -
b e r n a c i ó n 
E l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , a l re-
c ib i r de m a d r u g a d a a ios periodistas , les 
d i jo que los resultados electorales en 
firme conocidos has ta ahora son: A l a v a , 
A v i l a , Barcelona ( p r o v i n c i a ) , Cuenca, 
Gerona, Guadalajara , L o g r o ñ o , Palencia , 
Va l lado l id , Z a m o r a y Zaragoza (cap i -
t a l ) . 
L o s escrutinios conf i rman los datos 
conocidos, con e x c e p c i ó n de Guada la ja ra 
y Zamora , en los que quedan en cada 
una u n puesto de " la m i n o r í a p a r a se-
gunda vuel ta . E n las restantes c i rcuns-
cripciones s iguen los escrut inios y de 
algunos tiene not ic ias de que no t e r m i -
n a r á n has ta m a ñ a n a (hoy) s i n l evan t a r -
se l a ses ión . 
Los t rabajadores de l a t i e r r a de T o -
l e d o — a g r e g ó el s e ñ o r Rico Ave l lo—afec -
tos a l a U n i ó n General de Trabajadores , 
anuncian p a r a el lunes l a hue lga que p re -
tenden hacer general . Tiene not ic ias de 
que viene una C o m i s i ó n a v i s i t a r a l m i -
n i s t ro de Traba jo . E n P a l m a de M a l l o r -
ca el d í a ha t r a n s c u r r i d o s in novedad 
y l a p o b l a c i ó n e s t á abastecida. Celebra-
En Alicante se aplaza el escrutinio general de las actas 
Se achaca a maniobra del gobernador para que las derechas no consigan 
el cuarenta por ciento. Dicha autoridad ha enviado delegados suyos a los 
pueblos para recoger las actas. En Barcelona, capital, solo han sido apro-
badas las de dos distritos. En Guadalajara se celebrara segunda vuelta 
para cubrir el puesto de la minoría. El escrutinio se realiza en Ponteve-
dra con gran lentitud, debido a las numerosas protestas 
Durante la operación del escrutinio en Aviia se hicieron constar las mime-
del señor Sánchez Albornoz r o s a s c o a c c i o n e s 
A L B A C E T E , 23 .~-A las nueve de la 
noche ha t e rminado el escrut in io de la 
Jun ta del Censo. H a n votado 128.003 
electores, y por l a m a y o r í a se han pro-
clamados diputados los s e ñ o r e s Blanc, 
A l f a r o , Ochando, O r t i z y Acadio , y por 
las m i n o r í a s los socialistas s e ñ o r e s P r a t 
y M a r t í n e z H e r v á s . E l p r i m e r o r e t i r ó 
las protestas presentadas durante el es-
c ru t in io . 
E l e s c r u t i n i o e n B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 23 .—La J u n t a del cen 
so encargada de escrutar los resultados 
de las elecciones celebradas el pasado 
domingo se c o n s t i t u y ó esta m a ñ a n a en 
l a Aud ienc ia . Se d iv id ió en dos sec-
ciones, una pa ra Barcelona ciudad y 
o t r a p a r a Barce lona p rov inc i a ; e s t a 
ú l t i m a bajo la presidencia del rector de 
la Un ive r s idad . L a s actas de Barcelona 
p r o v i n c i a fueron l e ída s r á p i d a m e n t e 
y fueron proclamados diputados doce 
candidatos de la Esquerra y cuat ro de 
la L l i g a . 
E n cambio, en la Sala en que estaba 
reunida la Jun ta encargada de escru-
t a r los votos de Barcelona ciudad, se 
l levan las operaciones con t a n t a escru-
pulosidad y son tales los m i r a m i e n t o s 
protestas que se suscitan a cada sec-
ción que se lee, que en dos horas y me-
dia se han le ído diez actas, correspon-
dientes a las diez p r imeras secciones de; 
d i s t r i t o p r i m e r o . H a y que hacer notar 
que en Barcelona hay cerca de m i l dos 
cientas secciones. 
S e a p r u e b a n l a s a c t a s d e l o s 
d i s t r i t o s p r i m e r o y t e r c e r o 
B A R C E L O N A , 23 .—A las diez de la 
noche se s u s p e n d i ó el escrut in io para 
la p r o c l a m a c i ó n de candidatos en Bar -
celona ciudad. H o y quedaron aprobadas 
las actas de los d i s t r i to s 1.° y 3.°. M a -
ñ a n a c o n t i n u a r á el escrut in io por el dis-
t r i t o segundo. Como esta o p e r a c i ó n se 
l leva t a n lentamente , se ha acordado 
anotar t a n sólo los votos de la Esquerra 
y l a L l i g a , que son los par t idos de can-
d ida turas m a y o r i t a r i a s ; prescindiendo de 
los otros candidatos. Como la represen-
t a c i ó n de é s t o s ú l t i m o s no h ic ie ra n in -
guna m a n i f e s t a c i ó n en con t ra r io , el 
acuerdo c o m e n z a r á a reg i r desde ma-
ñ a n a . De esta manera se a d e l a n t a r á el 
t rabajo , aun cuando la i n f o r m a c i ó n s e r á 
Incompleta en cuanto a los votos obte-
nidos por cada candidato. 
don M i g u e l V i d a l y Guardiola y don 
Francisco Salvans, los tres de la L l i -
ga, que tuv ie ron 132.831, 132.194 y 
131.758 votos, respectivamente. 
V o t a r o n 293.989 electores, de 1.047.766 
que componen el censo, y, por lo tan-
to, el 40 por .100 es 117.196 votos. 
L o s p r o c l a m a d o s e n C u e n c a 
C U E N C A , 23.—Ha sido proclamada 
por las m a y o r í a s la candidatura de la 
U n i ó n de Derechas, Integrada por ios 
s e ñ o r e s don J o a q u í n Fan ju l , don E n r i -
que Cuar tero , don Modesto Gosá lvez y 
don A n t o n i o Goicoechea, y por las m i -
n o r í a s los s e ñ o r e s A lva rez M e n d i z á b a l 
y S ier ra Rustarazo, que formaban par-
te de l a candida tura radical-conserva-
dora. V o t a r o n 123.531 electores. 
L o s t r i u n f a n t e s en G e r o n a 
G E R O N A , 23.—Han sido proclama-
dos por las m a y o r í a s , los s e ñ o r e s don 
M i g u e l S a n t a l ó , don Manus) Serra Mo-
ret , don Melchor M a r i a l , don Juan Sa-
grega y don J o s é Mascor t , de la Es-
quer ra , y por las m i n o r í a s , don Carlos 
B a d i a y don Juan Es te l r r i ch , de la 
L l i g a . 
S e g u n d a v u e l t a p a r a él 
p u e s t o de m i n o r í a 
G U A D A L A J A R A , 23.—La Junta del 
Censo ha terminado el escrutinio. Vota-
ron 87.210 electores, o sea, el setenta y 
cinco por ciento del Censo. Fueron pro-
clamados don A l v a r o de Figueroa y To-
rres ( a g r a r i o ) , don Jo~á A r i z c ú n Morenc 
( A c c i ó n Popu la r ) , y don C á n d i d o ^Casa-
nueva G o r j ó n ( a g r a r i o ) . 
H a b r á que i r a la segunda vue l t a para 
cub r i r el puesto de la m i n o r í a , ya que 
n inguno de los restantes candidatos ha 
obtenido el veinte por ciento. E l que m á s 
se ha aproximado es el candidato socia-
l i s t a s e ñ o r M a r t í n y Gonzá l ez del Arco , 
que ha obtenido 16.152 votos. 
E n M u r c i a , c a p i t a l , h a -
b r á s e g u n d a v u e l t a -
M U R C I A , 23—Ver i f icado el escruti-
nio por la Junta del Censo, no ha sido 
proc lamado por la capital ninguno de 
los candidatos, ya que nadie ha llegadc 
a obtener 24.785 votos, que es el cua-
ren ta por ciento correspondiente a los 
61.963 votantes. Se c e l e b r a r á , por tanto, 
B A R C E L O N A , 2 3 . — É n el Palacio de 
Just ic ia , mien t ras se h a c í a el escrutinio, 
fueron detenidos dos indiv iduos l ld ína-
dos Celestino Soro Pallares y Juan V i -
dal L l a d ó , a los que se les ocuparon dos 
pistolas. E l p r imero , que pertenece a 
la po l i c í a de la Generalidad, una vez 
que jus t i f i có q u i é n era. f u é puesto en 
l i be r t ad ; el segundo q u e d ó detenido por 
tenencia i l í c i t a de armas. 
L o s p r o c l a m a d o s p o r 
H p t p n i r l f t - segunda vuelta . De é s t a han quedado eli-
^ minados los republicanos liberales de-
H i ó c r a t a s y los comunistas, por no haber 
obtenido el ocho por ciento. , 
Los que mayor v o t a c i ó n han ibtenidc 
han sido los socialistas, que acusan un 
promedio de 17.944 votos; siguen los can-
didatos de derechas, con una vo.taciór 
media de 15.980, y en tercer lugar ir 
cand ida tu ra radical-social ista, a l a que 
los derechistas l levan 1.290 votos. 
l a p r o v i n c i a 
B A R C E L O N A , 23.—Por la circuns-
c r i p c i ó n de l a p r o v i n c i a han sido pro-
clamados, por las m a y o r í a s , los que i n -
tegraban la cand ida tu ra de l a Esque-
r r a , que son: 
Don J o s é Calvet , que ob tuvo 142.957 
votos; don J o s é T o m á s y Piedra, 143.624; 
s e ñ o r A g u a d é , 141.838; don Francisco 
Senyal, 142.794; don J o s é Grau , 142.710; 
don Juan Fer re t , 141.092; don J o s é T r a -
bal , 142.746; don Juan Ventosa R o i g , 
142.714; don D o m i n g o Palet, 142.241; 
don Amadeo A r a g a y , 142.002; don Ja i -
me Comas ( soc ia l i s ta ) , 142.618, y don 
Fel ipe B a r j a u ( soc ia l i s ta ) , 142.349. 
Por las m i n o r í a s se p r o c l a m ó a los 
s e ñ o r e s don J o s é . M a r í a T r í a s de Bes, 
ron una conferencia patronos y obreros 
y se redac taron unas bases pa ra some-
terlas a l a Asamblea de obreros, los cua-
les no las aprobaron y confeccionaron 
unas contrabases. 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó acerca de 
los rumores que h a n c i rcu lado respecto 
a Ta r ragona , y el m i n i s t r o c o n t e s t ó que 
en T a r r a g o n a no pasaba absolutamente 
nada. 
—Eso es u n Infundio de o r igen tu rb io . 
Se le p r e g u n t ó t a m b i é n sobre Badajoz 
y c o n t e s t ó que a l l í t ampoco pasaba na-
da. P o r ú l t i m o , d i jo que acababa de re-
c ib i r u n t e l eg rama de M e l i l l a , en que se 
le not i f icaba el resul tado del escrut inio, 
que apenas a l t e ra e l y a conocido. Los 
candidatos han obtenido casi e l m i s m o 
n ú m e r o de votos y el s e ñ o r A z a ñ a uno. 
M U R C I A , 2 3 . — M a ñ a n a t e r m i n a r á , se-
guramente , el escrut in io de las actas de 
l a p rov inc ia . Se cree que t a m b i é n en la 
p r o v i n c i a h a b r á que i r a l a segunda 
vuel ta . 
E n P a i e n c i a 
P A L E N C I A , 23 .—La Junta del Cen-
so ha proclamado diputados a los can-
didatos derechistas don A b i l i o Calde-
rón, don Ricardo C o r t é s y conde de Va-
i lel lano. E i socialista Aguado t a m b i é n 
ha sido proclamado diputado, por ha-
ber obtenido el porcentaje m í n i m o de 
l a m i n o r í a , por menos de 30 votos. 
U n s o l o s o c i a l i s t a en 
S a l a m a n c a 
S A L A M A N C A , 23.—Por los puestos 
de las m a y o r í a s han sido proclamados 
los s e ñ o r e s don J o s é M a r í a G i l Robles 
con 95.581 votos; don Ernes to C a s t a ñ o , 
con 82.908; don C á n d i d o Casanueva, 
con 80.615; don J o s é M a r í a L a m a m i é 
de Clal rac , con 78.020, y don J o s é C i -
mas Lea l , con 76.772. Todos ellos per-
tenecientes a l a cand ida tu ra de dere-
chas. 
Por m i n o r í a s lo han sido don Jo-
s é ^ j ' r é s Manso ( soc ia l i s ta ) , con 
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— H o y c u m p l e s c a t o r c e a ñ o s , h i j o m í o . 
P r o c u r a h a c e r l o q t i e h e h e c h o y o y c r e -
c e r á s í u s r t e y v i g o r o s o , 
( "Lus t ige Sachse", Le ipz ig . ) 
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40.757 votos, y don F í l i b e r t o Villalobos 
( l ibera l d e m ó c r a t a ) , con 40.705. 
De 187.236 electores vo t a ron 149.664. 
L o s n a c i o n a l i s t a s de 
G u i p ú z c o a 
S A N S E B A S T I A N , 23.—Para las 
m a y o r í a s y m i n o r í a s han sido procla-
mados los s e ñ o r e s don J e s ú s M a r í a de 
Leizaola, don Manuefl de Trujo, don 
Juan An ton io I razus ta , don Telesforo 
de M o n z ó n y don Rafael Picavea, que 
formaban l a candida tura nacionalista, 
y don R a m i r o de Maez tu , de Renova-
ción E s p a ñ o l a . 
S e p r o c l a m a l a c a n d i d a t u -
r a de D e r e c h a s A g r a r i a s 
S A N T A N D E R , 23.—De 187.053 elec-
tores han votado 137.175. E l porcenta-
je legal es, por consiguiente, igual a 
54.870. 
H a n sido proclamados por las ma--
y o r í a s , don Eduardo P é r e z del Molino 
" ( A g r u p a c i ó n Regiona l Independiente), 
con 71.650 votos; don J o s é M a r í a Va-
liente ( A c c i ó n Popu la r ) , con 71.079; 
don Santiago Fuentes P i la (Agrupa-
ción R. Independiente), con 70.398; don 
J o s é Lu i s Zamani l lo (Tradicionalis ta) , 
con 68.950, y don Pedro S á i n z Rodri-
guez ( A g r u p a c i ó n R. Independiente), 
con 68.616. Todos ellos in tegraban la - ' 
candida tura de Derechas Agra r ias . -
Por las m i n o r í a s han sido procla-
mados don Bruno Alonso González y 
don An ton io Ramos Gonzá lez , socialis-
tas, que obtuvieron, respectivamente, 
40.455 y 36.985 votos. 
U n a c t a r a d i c a l , p ro t e s t ada 
S E G O V I A , 23.—En el escrutinio ve-
rificado por la Jun ta del Censo han si-
do proclamados, por las m a y o r í a s , - d o n 
Juan Contreras , m a r q u é s de Lozoya 
( A c c i ó n P o p u l a r ) , con un t o t a l de votos 
de 32.183; don M a r i a n o F e r n á n d e z de 
C ó r d o b a ( A c c i ó n P o p u l a r ) , con 28.571, 
y don Ruf ino Cano de Rueda (agrario), 
25.374. 
E l puesto de m i n o r í a se ad jud icó al 
r ad ica l don E u t í q u i a n o Rebol lar , que ob-
t u v o 18.069 votos. E l candidato repu-
blicano conservador p r o t e s t ó el acta ra-
d ica l , f u n d á n d o s e en que dicho candi-
dato r e a l i z ó coacciones y compra de vo-
tos. 
L o e p r o c l a m a d o s en 
T a r r a g o n a 
T A R R A G O N A , 23 .—Han sido procla-
mados, por los puestos de las rnayoriasr 
don J o s é M a r í a , C a s a b ó Tor re s (Ll iga) , 
con 61.309 votos; don J o s é M u l l e r a t Sol-
devia ( L l i g a ) , con 60.797; don Joaquín 
B a u N o l l a ( t r a d i c i o n a l i s t a ) , con 59.755; 
don Juan P a l a u M a y o r ( r ad i ca l ) , con 
57.872, y don Cayetano V i l e l l a P u í g (In-
d e p e n d í e n t e ) , con 61.008. 
P o r las m i n o r í a s , don A m ó s Ruiz Le-
c í n a ( soc ia l i s ta ) , con 51.654 votos, y don 
Dan ie l Mangrene , de l a I zqu ie rda Repu-
bl icana, que obtuvo 48.513. 
E n To ledo 
T O L E D O , 23.—Han sido proclamados 
los siguientes candidatos: Don Dimas de 
M a d a r í a g a ( A c c i ó n P o p u l a r ) , que obtu-
vo 112.583 votos; don R a m ó n Molina 
N i e t o ( A c c i ó n P o p u l a r ) , 112.249; don 
D i m a s A d á n e z ( A c c i ó n P o p u l a r ) , votos 
111.480; don Cons tan t ino Vega (agra-
r i o ) , 111.169; don F é l i x A v i a García 
( a g r a r i o ) , 110.772; don J o s é F i n a t Es-
c r i v á de R e m a n í ( A c c i ó p Popular) , 
110.023; don Ju l io G o n z á l e z Sandoval 
( a g r a r i o ) , 108.098; don J e s ú s Salvador 
Madero ( a g r a r i o ) , 102.934. Todos éstos 
i n t e g r a n la cand ida tu ra de derechas. 
P o r los puestos-de l a m i n o r í a s han sR 
do proclamados los social is tas don Fer-
m í n B l á z q u e z Nie to , 54.622 votos, y don 
Manue l As-uil laume, 53.865. 
E n V i t o r i a 
V I T O R I A , 23.—Hoy han sido procla-
mados diputados los s e ñ o r e s O r i o l , tra-
dic ional is ta , y Landaburu , nacionalista. 
E l p r i m e r o obtuvo el 51 por 100 de la 
v o t a c i ó n , y el s e ñ o r Landabu ru el 28. 
E n Z a r a g o z a 
Z A R A G O Z A , 23.—Se ha verificado el 
escrut in io de las elecciones por l a capi-
t a l . 
Se han proclamado d iputados a l con-
de de Guadalhorce, don Santiago Gua-
l l a r y don R a m ó n Serrano S u ñ e r , los 
t res de la cand ida tu ra de derechas, y 
por las m i n o r í a s , a l r a d i c a l don Basilio 
P a r a í s o . 
E l n ú m r o de votantes ha sido 58.702, 
y el conde de Guadalhorce ha obtenido 
e l 50,74 por 100. 
S e a p l a z a e l e s c r u t i n i o 
e n A l i c a n t e 
A L I C A N T E , 2 3 . — H a causado gra^ 
i n d i g n a c i ó n la not ic ia del aplazamiento 
del escrut inio general , r e l a c i o n á n d o s e 
con l a conducta del gobernador, que ha 
enviado a var ios delegados suyos a los 
pueblos pa ra recoger las actas, lo qMe 
hace suponer m u y fundadamente que se 
e s t á fabricando el "pucherazo", para que 
el s e ñ o r Ghapapr ie ta no consiga el -10 por 
100 y repe t i r l a e lecc ión . 
E l t r i un fe de la coa l i c ión de derechas 
f ren te al m i n i s t r o de Just ic ia , alcalde de 
M a d r i d , ex subsecretario de Gobernac ión 
s e ñ o r E s p l á , y d e m á s radicales, es taa 
ro tundo, que só lo el p r o p n ito de ver fii 
en l a segunda vue l ta o b t i é n e n puestos, 
puede l levarlos a los t é r m i n o s de violen-
cia que e s t á n poniendo en p r á c t i c a . 
Como los socialistas salen por las m i -
a b r í a s , l levando a los radicales y repu-
blicanos m á s de 30.000 votos, osL>s ele-
mentos se e s t á n agi tando violentamente 
con t r a las coacciones y arbitrariedades 
del gobernador. 
L a s c o a c c i o n e s d e l m i -
n i s t r o d e E s t a d o 
A V I L A , 23.—En la J u n t a de escruti-
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nlo, don Nicas io Velayos hizo presente 
su pro tes ta con t ra el ac ta del m i n i s t r o 
de Estado, s e ñ o r S á n c h e z Albornoz , eí 
cual , di jo, hab ia coaccionado a los elec-
tores, empleando pape! de m i n i s t r o de 
Estado en sus demandas de votos y ade-
m á s habia usado el a u t o m ó v i l oficial en 
el recor r ido por los pueblos, gastando 
miles de l i t ros do gasolina, pagados por 
el Estado. I n t e r v i n i e r o n , as imismo, en su 
propaganda, el inspector p r o v i n c i a l de 
Sanidad, el inspector de P r i m e r a ense-
ñ a n z a , s e ñ o r A g u s t í n , y el ingeniero de 
Caminos don A n g e l Larahoz, he rmano 
pol í t ico del s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z . D i -
cho ingeniero impuso la cand ida tu ra del 
s e ñ o r S á n c h e z A l b o r n o z a los peones ca-
mineros. T a m b i é n di jo el s e ñ o r Ve la -
yos que el alcalde de Cebrerog habia 
amenazado a los electores que estaban en 
deuda con el fisco con que si no vo taban 
al m i n i s t r o les s e r í a n embargados los 
bienes. 
E l escrut inio ha dado el resultado y a 
conocido. 
N u m e r o s a s p r o t e s t a s 
P O N T E V E D R A , 23. — E s t a m a ñ a n a 
e m p e z ó el escrut inio de las actas por l a 
Jun ta del Censo. L a labor se r ea l i za 
con l e n t i t u d dpbirlo a las numerosa.1! pro-
testas fo rmuladas por los candidatos. 
En t re los de filiación social ista y r a d i -
cal hubo u n ihcidente, y l l ega ron a las 
manos los s e ñ o r e s G ó m e z Ossorio, socia-
lista, y el s e ñ o r Fonta ina , r ad i ca l . A m -
bos fueran p r n u l s á d o s del local . Se cree 
que el escrut inio d u r a r á var ios d í a s . 
E n M á l a g a 
M A L A G A , 2 3 . — A u n f a l t a n por escru-
ta r tres d is t r i tos de la cap i t a l . M a ñ a n a 
se cree q u e d a r á t e rminada esta labor. 
Sin embargo, el resul tado def in i t ivo de-
pende «le l a segunda vuel ta . Se espera 
que m a ñ a n a por la noche pueda empe-
zarse el escrut inio de los pueblos de la 
provincia . 
E n el expreso m a r c h ó para M a d r i d 
el candidato de derechas don A l v a r o A l -
ca l á Gal iano. 
E s c r u t i n i o g e n e r a l e n C á d i z 
Desmienten en Badajoz un 
supuesto complot militar 
El a r r e s t o de u n s a r g e n t o y v a r i o s 
c a b o s no t i e n e n i h g u n a r e l a -
c i ó n c o n d i c h o r u m o r 
B A D A J O Z , 23.—Hace y a algunos d í a s 
que se v e n í a n tomando precauciones ex-
t r ao rd ina r i a s en el cua r t e l de Menacho, 
donde se ha l l a alojado el r e g i m i e n t o de 
I n f a n t o n a n ú m e r o 16, debidas, a l pare-
cer, a temores de c i e r t a c a m p a ñ a sedi-
ciosa ent re las t ropas . Estos rumores 
han tomado m á s cuerpo al saberse que 
han sido arrestados u n sargento ape-
l l idado Balas, a s í como var ios cabos. 
P a r a i n s t r u i r d i l igenc ias ha sido nom-
brado juez m i l i t a r especial el coman-
dante de l a Zona de R e c l u t a m i e n t o se-
ñ o r Segura. 
U n a n o t a d e l a C o m a n d a n c i a 
F I G U R A S D F A C T T T A T T H A D 
C A D I Z . 23 .—A las once menos cuar-
to c o m e n z ó en l a Aud ienc i a el escrut in io 
general de l a e lecc ión por l a J u n t a p ro-
vincial del Censo. T a n t o en l a Sala co-
mo en el exter ior , se t o m a r o n algunas 
precauciones. A l ac to asisten los candi-
datos t r i un fan te s y algunos de los de-
rrotados. A m e d i o d í a cont inuaba el es-
crut inio sin pro tes tas n i incidentes . 
» * » 
C A D I Z , 23 .—A las diez de l a noche 
la Junta del Censo s u s p e n d i ó sus tareas 
y aco rdó con t inua r el escrut in io m a ñ a -
na a las diez de l a m a ñ a n a . H u b o a l g u -
nas p e q u e ñ a s protestas . 
H o y t e r m i n a r á e l e s c r u -
t i n i o e n S e v i l l a 
S E V I L L A , 23.—Esta m a ñ a n a se re-
ió l a J u n t a p r o v i n c i a l del Censo. Pa-
ra el e s c r i t i n i o de l a c a p i t a l l a J u n t a 
se Reunió en l a A u d i e n c i a y p a r a l a p ro -
vincia en o t r o loca l . E n las actas de la 
capi ta l no hubo n i n g u n a pro tes ta . E n 
todas las secciones de Sevi l la aparecen 
los candidatos derechistas con g r a n d i -
ferencia de votos sobre sus adversa-
rios. E l esc ru t in io se espera t e r m i n e 
m a ñ a n a . 
L a J u n t a que escru ta l a p r o v i n c i a no 
se ha podido r e u n i r po r no haber asis-
t ido algunos vocales. M a ñ a n a e m p e z a r á 
BÜ l abor . 
E n L e ó n se t a r d a r á t r e s 
B A D A J O Z , 23 .—Bn la Comandancia 
M i l i t a r ha sido f a c i l i t a d a una nota , en la 
que se desmienten los rumores acerca 
de u n supuesto complo t entre clases de 
t r o p a y elementos civi les . L a n o t a dice 
a s í : 
" L a s precauciones adoptadas en los 
cuar te les de esta p laza no e s t á n relacio-
nadas n i con las fuerzas de l a m i s m a n i 
con el elemento c i v i l . Obedecen a ó r d e -
nes de l a super io r idad . E n el c u a r t e l de 
Menacho no se ha hecho abo r t a r n i n g ú n 
complo t de c a r á c t e r e x t r e m i s t a po r la 
senci l la r a z ó n de que no ha exist ido n i 
e x i s t i r á , dada l a inquebran tab le disci-
p l i n a del r e g i m i e n t o y no exist iendo 
complo t , c laro es que t ampoco puede 
e x i s t i r ese i m a g i n a r i o cabeci l la m i l i t a r 
del m o v i m i e n t o que h a n s e ñ a l a d o cap r i -
chosamente en el sargento don J o s é B a -
las. E s t a g u a r n i c i ó n e s t á a l m a r g e n de 
toda clase de p o l í t i c a , d e d i c á n d o s e ú n i -
camente a su i n s t r u c c i ó n m i l i t a r . " 
El pueblo apaga el fuego 
de una iglesia 
G R A N A D A , 23 .—El fuego in tenc iona-
do de l a ig les ia pa r roqu ia l de A t a r f e fué 
apagado r á p i d a m e n t e por el vec indar io . 
E l t emplo só lo h a suf r ido d a ñ o s de es-
casa i m p o r t a n c i a . Se han prac t i cado a l -
gunas detenciones de elementos socia-
l is tas . 
D i s p a r a n c o n t r a l a p u e r -
o c u a t r o d í a s 
L E O N , 23 .—Hoy ha dado comienzo el 
escrut in io de las actas. Es tas opera-
ciones se l l e v a n con g r a n l e n t i t u d . Has -
t a l a noche sólo se ha .b ían escrutado dos 
par t idos de los diez que t iene l a p ro -
vincia . Se cree que el escrut inio no te r -
m i n a r á hasta den t ro de dos o tres d í a s . 
Se sabe que por l a m a y o r í a s a l d r á n los 
siete candidatos ag ra r ios ; po r l a m i n o -
r í a es imposible hacer suposiciones. 
P r o t e s t a d e i o s c a n d i d a t o s 
d e r e c h i s t a s p o r C ó r d o b a 
CORDOBA, 23 .—Ha comenzado el es-
crut inio de las elecciones. H a s t a ahora 
sólo se han escrutado quince pueblos. 
Se supone que el escrut inio no t e rmi r 
ne hasta el p r ó x i m o s á b a d o . 
A l leerse los datos de A l m e d i n i l l a los 
candidatos de derechas presentaron una 
protesta po r supuesto "pucherazo", ya 
que de este pueblo es uno de dichos can-
didatos y só lo ob tuvo u n v o t o . E l c i t ad ' 
pueblo de A l m e d i n i l l a pertenece a Pr ie-
go, que es donde m á s atropellos se han 
cometido. 
S e a p l a z a e l e s c r u t i n i o 
e n B a d a j o z 
B A D A J O Z , 23.-—Han sido aplazadas 
las operaciones del escrut inio de la 
Jun ta del Censo, po r no haberse rec i -
bido las actas correspondientes a las 
elecciones celebradas ayer e n S í m e l a , 
lugar d is tan te de l a cap i t a l y con m a -
las comunicaciones. 
S e g u n d a v u e l t a e n H u e l v a 
t a d e u n a i g l e s i a 
L E O N , 23 .—En San M a r t í n de Rebo-
lledo, donde se celebra l a fiesta de l a 
local idad, noches pasadas u n g r u p o de 
j ó v e n e s hizo var ios disparos con t r a l a 
p u e r t a de l a iglesia. A l a noche s iguien-
te estos ind iv iduos vo lv ie ron a hacer 
m á s disparos, a consecuencia de los cua-
les r e s u l t ó muer to el m ú s i c o Lorenzo L ó -
pez. 
Lucha en China contra el 
separatismo 
S H A N G A I , 23 .—El C o m i t é permanen-
te del K u o m i n t a g ha decidido exc lu i r del 
p a r t i d o a Eugenio Cheng y a los genera-
les Cheng M i Chu y T í Chi Sin . 
L a flota china, concentrada en Shan 
g a i y W o u Chug, espera ó r d e n e s pa ra 
zarpar , con obje to de establecer el blo-
queo de las costas de F u Cheu, que e s t á 
cercado al Sur por los cantoneses y a l 
N o r t e po r una d i v i s i ó n de N a n k i n . 
S e g ú n el "Cen t ra l N e w s " l a L e g a c i ó n 
japonesa se ha d i r i g i d o especialmente a l 
m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je roa , afir-
mando que el J a p ó n no in terviene pa ra 
nada en los actuales acontecimientos . 
Las crecidas en Francia 
M O N T P E L L E R , 23. — C o n t i n ú a n las 
crecidas de r í o s y arroyos. 
E n el depa r t amen to de A u d e u n á r -
bol c a y ó sobre l a v í a f é r r e a , dando l u -
g a r a u n descar r i lamiento , en el que no 
hubo v í c t i m a s . 
E n el depa r t amen to del H e r a u l t se ha 
hundido u n puente, a r ras t rado por las 
aguas. 
Nuevo cónsul portugués 
en Madrid 
H U E L V A , 23 .—La J u n t a del Censo se 
ha reunido esta m a ñ a n a p a r a hacer el 
escrutinio de los votos emit idos en la 
elección del domingo. H a e s c r u t a d o 
132.597 votos. E s t a o p e r a c i ó n no pu-
do verif icarse con los de dos seccionefi 
del pueblo de A r r o y o m o l i n o n i con una 
de Los Mar i l es , p o r f a l t a de las ac-
tas correspondientes. Desde luego, hay 
segunda vuel ta , pues al cand ida to que 
m á s votos ha obtenido, el socialista 
Crescencio Bilbao, le f a l t a n 3.866 votos 
para alcanzar el 40 por 100. 
Para la segunda v u e l t a quedan ex-
cluidos los federales, radicalessocialis-
tas y comunistas, que no han logrado el 
» por l o o r eg l amen ta r io . V a n , por tan-
to, a la lucha la coa l i c ión de derechas, 
socialistas y radicales . 
Se dice que en l a segunda vue l ta lu -
c n a r á n unidas los radicales y l a coa-
lición de derechas, en cuyo caso serian 
cinco puestos para las derechas y radi-
cales y dos para loa socialistas. 
N u e v a s e l e c c i o n e s p a r a 
l a s m i n o r í a s 
P A L M A D E M A L L O R C A , 23.—Pue-
e asegurarse que h a b r á nuevas elec-c*nZS p a r a las m i n o r í a s , pues n i el 
fio o de A c c i ó n Republ icana, se-
r Carreras , n i el socialista, s e ñ o r Jau-
"ie, han obtenido el porcentaje nece-
sario para proclamarse , f a l t á n d o l e s m á s 
oe 500 votos . 
* se i i a n celebrado elecciones en 
- aos colegios de V i l l aca r lo s , donde se. 
ompioron las urnas . Los p r imeros ques-
os los han obtenido las derechas, des-
PUes ¡0S rachcaies y , por ú l t i m o , los so-
al is tas . M a ñ a n a se c e l e b r a r á e lecc ión 
L I S B O A , 22 .—El s e ñ o r Pe re i r a Cun-
ha, ac tua l c ó n s u l de Po r tuga l en Sao 
Paulo, ha. sido designado pa ra el m i s -
mo cargo en M a d r i d . 
Escuela de Catequistas 
L a r n a u g u r a c i ó n d e l c u r s o l a p r e s i -
d í r á e l O b i s p o 
E l m a r t e s p r ó x i m o , 27 de los co r r i en -
tes, a las seis de la ta rde , t e n d r á l uga r 
la i n a u g u r a c i ó n del Curso de l a Escue-
la de Catequistas, en el Colegio del 
Sagrado C o r a z ó n , Cabal lero de G r a -
cia . 28. 
E l s e ñ o r Obispo de M a d r i d , doctor 
E i j p , que p r e s i d i r á el acto, h a r á entre-
ga de los d ip lomas de catequistas a las 
a lumnas que aprobaron el curso ante-
r i o r . 
1 L a m a t r í c u l a c o n t i n ú a ab ie r ta para 
las dos Secciones, mascul ina y . femeni -
na en Cruzados de l a E n s e ñ a n z a , M a -
nuel Si lvela , 7, de once a una y de c in-
co a siete de l a t a rde . 
en un colegio de Sancellas, que no po-
d r á a l te ra r . E l domingo se c e l e b r a r á el 
escrut in io . 
E l d í a 3 se c e l e b r a r á n nuevas eleccio-
nes, en la que t o m a r á n pa r te dos rad i -
cales, s e ñ o r e s Canet y .T i i i i . i ; él socia-
l i f l ta sefior Jaume y el s e ñ o r ' Carre-
ras, de A c c i ó n Republ icana. Se descuen-
ta el t r i u n f o de los radicales, a quie-
nes a p o y a r á l a coa l i c ión de derechas. 
B a n q u e t e a l o s d i p u t a -
d o s p o r F a l e n c i a 
P A L H N C I A , 23.—En e l C e n t r a l H o -
te l se ha celebrado u n banquete para 
fes te ja r el t r i u n f o de los candidatos de-
rechistas. Pres id ieron los d iputados don 
R i c a r d o C o r t é s , don A b i l i o C a l d e r ó n y 
el conde de V a l l e l l a n o . 
A s i s t i e r o n 300 comensales represen-
tan tes de los pueblos de la provinc ia . 
A los postres se p ronunc ia ron discur-
sos y b r ind is de tonos p a t r i ó t i c o s , que 
f u e r o n ovacionados. 
Los radicales van a retirar su candidatura en Madrid 
Este es el criterio del señor Lerroux. Hoy se reunirá el Comité ejecutivo 
para tomar un acuerdo. Se cree que dejarán en libertad a los afi-
liados para vot ar o abstenerse 
EN E L CONSEJO DE AYER SE DIO CUENTA AL PRESIDENTE DE LA 
REPUBLICA DEL RESULT ADO DE LAS ELECCIONES 
Poco d e s p u é s de las diez comenzaron i p r e t a r su pensamiento n i soy yo el 11a-
a l legar los min i s t ro s a Palacio, y a l a s j m a d o a decir lo . Debieran ustedes pro-
diez y media celebraron un conaejil lo. i g u n t á r s e l o á ú] mismo. A h o r a bien, a mí 
p repa ra to r io del Consejo que, una hora ¡ m e parece qup es un poco fuer te ob l i -
d e s p u é s , t u v i e r o n con el Presidente d e l g a r a unos candidatos a presentarse de 
la R e p ú b l i c a . L a r e u n i ó n t e r m i n ó a las | nuevo y gas ta r su d inero sabiendo que 
dos menos cuar to de la tarde. 
M . A v e a - x , s e c r e t a r i o general de.Ja Sociedad de las N a c i o n e s , 
que se dice ha ido para evitar la salida de Italia del orga-
nismo ginebrino 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Ba r r io s d i jo a la 
salida que el Consejo h a b í a sido un po-
co m á s extenso que de o rd ina r io por-
'que se h a b í a dado cuenta minuciosa-
mente al Jefe del Estado del proceso 
Ide las elecciones, de los resultados co-
I nocidos y circunscripciones en que, se-
| g ú n not ic ias que t iene el Gobierno, ha-
i b r á que i r a una segunda e l e c c i ó n . A n -
jtes hemos celebrado los m i n i s t r o s un 
conseji l lo, en el que se han aprobado 
algunos decretos, que luego han sido 
'sometidos a la firma de Su Excelencia . 
E l s e ñ o r Guer ra del -Río m a n i f e s t ó , 
a p regun tas de los informadores , que 
los radicales i r í a n solos en l a segunda 
vuel ta , si bien e l iminando de las can-
d ida turas a los que y a hubiesen obte-
nido ac ta por a lguna c i r c u n s c r i p c i ó n . 
E l m i n i s t r o de M a r i n a f a c i l i t ó la s i -
guiente 
N O T A O F I C I O S A 
"Es tado .—En las negociaciones que se 
han l levado a cabo con la R e p ú b l i c a A r -
gen t ina p a r a que se p ro r rogue el plazo 
de las posibles suscripciones al e m p r é s -
t i t o que dicha n a c i ó n emite pa ra desblo-
quear las divisas e s p a ñ o l a s congeladafi, 
no se ha logrado quo ol plazo en cues-
t i ón se a m p l í e . Sin embargo, el min is -
t r o de Hac ienda a rgen t ino ha accedido 
a que se pueden hacer suscripciones al 
e m p r é s t i t o in te rnac iona l en monedas eu-
ropeas oro (francos suizos, belgas, f r an -
ceses, florines y l i r a s ) , aun d e s p u é s de 
t e rminado el plazo antedicho. Con t i -
n ú a n las negociaciones pa ra ve r en q u é 
f o r m a se puede f a c i l i t a r l a c o n v e r s i ó n 
de t í t u l o s en moneda ex t r an j e r a oro a 
t í t u l o s en pesetas p a r a su m á s fáci l mo-
v i l i zac ión en E s p a ñ a . E l Gobierno ar-
republ icana. que e s t a r í a regido por un 
d i rec to r io pres idido por el s e ñ o r A z a ñ a . 
R e n u n c i a u n v o c a l de l 
El alcalde y concejales de Pilas, encarcelados 
A c o n s e c u e n c i a de l o s a t r o p e l l o s c o m e t i d o s el d í a de 
l a s e l e c c i o n e s . L o s a f i l i a d o s a A c c i ó n P o p u l a r s o n a g r e -
d i d o s c o n s t a n t e m e n t e e n C a r m e n a 
E N UN P U E B L O D E C A C E R E S , LOS S O C I A L I S T A S , ANIMADOS 
POR E L A L C A L D E , A P E D R E A N UN C E N T R O R A D I C A L 
S E V I L L A , 23.—En v i s t a de los n u -
merosos atropel los que h a n cometido el 
alcalde y concejales del A y u n t a m i e n t o 
de Pi las , con m o t i v o de las elecciones, 
du ran te las cuales l l ega ron a expulsar 
del pueblo a un no ta r io , el juez de p r i -
me ra ins tanc ia e i n s t r u c c i ó n de S a n l ú -
car l a M a y o r , ha o r d e n a d o - l a - d e t e n c i ó n 
e ingreso en l a c á r c e l de l alcalde y to -
dos los concejales. E s t a ta rde dichos 
m u n í c i p e s fueron trasladados desde P i -
las a l a c á r c e l del p a r t i d o . 
A t r o p e l l o s e n C a r m e n a 
S E V I L L A , 23.—Numerosos afil iados 
de A c c i ó n Popular , a c o m p a ñ a d o s de 
otros vecinos de Carmena , han v i s i -
tado al gobernador p a r a dar le cuenta 
de los constantes a t ropel los de que son 
v í c t i m a s por par te del alcalde rad ica l 
y de los elementos que capitanea. L l e -
gan a l ex t r emo de oue cuando salen 
los socios de A c c i ó n P o p u l a r son esme-
rados y golpeados y d e s p u é s las auto-
ridades rea l izan cacheos en la calle y 
en los domic i l ios . Se ha l legado a t a l 
exceso, que los propios radicales p ro-
tes tan c o n t r a estos abusivos hechos. 
E l gobernador ha p rome t ido cor reg i r 
esta conducta del alcalde. 
E x p l o s i ó n de u n p e t a r d o 
S E V I L L A , 23.—En Ronqu i l l o , en u n 
bar de A n t o n i o G a r c í a e s t a l l ó u n ar-
tefacto, que p rodu jo impor t an t e s des-
trozos en la fachada y en el i n t e r i o r del 
es tablecimiento. N o hubo v í c t i m a s . H a 
sido detenido un ind iv iduo l l amado A n -
tonio V i d a l F e r n á n d e z , que parece fué 
el au to r de l a c o l o c a c i ó n del explosi-
vo, como pro tes ta po r estar reunidos 
var ios elementos de derecha en d icho 
bar celebrando el t r i u n f o conseguido 
en las elecciones. 
L o s s o c i a l i s t a s a p e d r e a n u n 
C í r c u l o r a d i c a l 
C A C E R E S , 23.—En e l pueblo de A l -
deamieva del Camino u n g r u p o de j ó -
venes socialistas r e c o r r i ó las calles de 
la loca l idad dando v ivas a l a r e v o l u c i ó n 
social, y a l l l ega r a l a cal le del Catorce 
de A b r i l se s i t ua ron f r e n t e al Cent ro 
rad ica l , e i n t e n t a r o n asa l ta r lo . Los re -
vol tosos apedrearon el C i rcu lo , y el con-
serje del Centro , Pablo G o n z á l e z , c o g i ó 
una escopeta y d i s p a r ó con t r a el g r u p o . 
A ronsecuencia de ello r e s u l t ó he r ido 
de gravedad el vecino R ica rdo TTernán-
dez, que destacaba en t re los revoltosos. 
El alcalde e x c i t ó a los a lborotadores con 
la i n t e n c i ó n de p rovoca r graves suce-
sos, pero lo i m p i d i ó l a Guard ia c i v i l . 
H e r i d o q u e f a l l e c e 
B I L B A O , 23 .—Hoy ha fal lecido en el 
Hosp i t a l C i v i l el bar rendero m u n i c i p a l 
Aure l io G o n z á l e z M a r t í n e z , g r av l s ima-
mente herido en el t i ro t eo que hubo el 
domingo en el colegio e lec tora l s i tuado 
en la s a l l é de Soloroeche, cuando, en 
cumpl imien to de una orden de l a A l c a l -
d ía , se d i s p o n í a a r e t i r a r los carteles 
elertorfi les fijados en el edificio de l a an-
t igua É s r u e l a N o r m a l cíe maestros . 
L o s s o c i a l i s t a s t i r o t e a n 
d u r ó cerca de un cuar to de hora, r e s u l t ó 
g ravemente her ido un revoltoso. 
A m e n a z a d e s d e l a C a s a 
d e l P u e b l o 
H U E L V A , 2 3 . - - E n el pueblo de Niebla 
ha sido detenido por l a Guard ia c iv i l Ra-
fael B e r m ú d e z Cruz, que desde un b a l -
cón de la Casa del Pueblo amenazaba a 
los radicales. E l p ú b l i c o se e s t a c i o n ó en 
l a plaza, y p r o t e s t ó indignado por la ac 
t i t u d de1 a lborotador . 
F a l l e c e o t r o h e r i d o d e A l j u c é n 
B A D A J O Z , 23.—En M é r i d a ha fa l le-
cido J o s é Moreno , que fué her ido por el 
alcalde de A l j u c e n cuando é s t e fué agre-
dido por el p r i m e r o . 
* * * 
T O L E D O , 2 3 . — C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o -
se detalles de los atropellos cometidos 
en algunos pueblos. E n Aldeanueva de 
B a r b a r r o j a , el escrut in io a r r o j ó en una 
de las dos secciones 381 votos derechis-
tas c o n t r a 80 de los socialistas. E n la 
o t r a s ecc ión el t r i u n f o de las derechas 
era t o d a v í a mayor , pero cuando fa l taba 
poco pa ra t e r m i n a r el escrut inio, e n t r ó 
v io len tamente en el local u n g rupo nu-
meroso, armados de pistolas y palos, y 
capitaneados po r u n concejal . Los que 
f o r m a b a n l a mesa pudie ron ev i t a r que 
r o m p i e r a n l a u rna , pero, po r no dispo-
ner de fuerzas que g a r a n t i z a r a n el or-
den y ante las amenazas de los revol to-
sos, hubo necesidad de suspender el es-
¿ r u t i n i o . 
Ha muerto Francois Albert 
P A R I S , 2 3 . — A l anochecer ha fa l l ec i -
do en su domic i l i o , a consecuencia de 
un ataque de uremia , el d ipu tado y ex 
m i n i s t r o , M . F ranco i s A l b e r t . 
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MUEBLE/m ARTE 
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N E F R I T I C O S 
AGUA de CORCONTE 
E N A Y U N A S 
ES IR ia í ' • i 
a l a G u a r d i a c i v i l 
S A N T I A G O , 23.—La U n i ó n de Dere-
chas h a publ icado una no ta , en la que 
hace /.ma r e c u s a c i ó n p ú b l i c a . C o n f i r m ; 
las protestas g r a v í s i m a s , ya consignada 
en actas notar ia les , sobre los a t rope l lo s ! 
cometidos en Jas elecciones, que ayer SÍ 
repi t ie ron en seis colegios. Dec la ra qu 
no v o l v e r á a acudir a las urnas, s i h 
au to r idad r o impide esos escandaloso 
abusos de los socialistas en Santiago 3 
Boiro,', donde se r e p e t í a l a e lecc ión . 
L*03? .socialistas t i ro t ea ron a dos cc-j 
ches, Ocupados por elementos de derecha 
de estal c iudad, y a la Guard ia c i v i l . Es 
^ r e P e i i ó l a a g r e s i ó n , y dei t i roteo, qu 
rESTREñlHIEHTOü 
POLVOS LAXANTES 
V I C H Y 
DEL IT S O U L I G O U X 
DE GUSTO AGRADABLE 
SE TOMAN CON FACILIDAD 
EFICACIA CONSTANTE 
. ItM TODAS LAS FARMACIAS) 
I . Q u a i Aufagnier. ASNIÉRES-Paris 
van al sacr i f ic io. De todos modos, l a i n -
c ó g n i t a en las elecciones del d í a 3 en 
M a d r i d e s t a r á en esos ochenta m i l vo-
tos radicales . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o so detuvo 
u n momento , y a c o n t i n u a c i ó n d i j o : 
— H a y que tener presente que en las 
cand ida turas que van a luchar nueva-
mente por M a d r i d h a y candidatos que 
t ienen y a acta. E n los social is tas la 
t ienen el s e ñ o r Lamonoda y L u c i o M a r -
t í n e z G i l , y en las derechas, cua t ro o 
cinco. •* 
U n per iodis ta le o b j e t ó que por parte 
de los socialistas no c r e í a que se r e t i r a -
r a nadie, porque de hacerlo d e j a r í a n dos 
puestos l ibres a las derechas. 
E l jefe del Gobierno c o m e n t ó : 
— E n rea l idad, y a e s t á per fec tamente 
d ibujada l a c a r a c t e r í s t i c a del Cuerpo 
e lec tora l en toda E s p a ñ a , poro p r i n c i -
pa lmente en M a d r i d , por lo que no es 
dif íci l aprec ia r el resul tado de l a p r ó -
x i m a e l e c c i ó n . Es m u y probable que ha-
y a muchas abstenciones, si bien no sean 
por par te de los socialistas n i de las 
derechas. 
Luego a g r e g ó : 
— L o que yo deseo es que la lucha se 
l love en f o r m a quo quede reducida a sus 
debidas proporciones . 
Los per iodis tas ins i s t ie ron corea del 
s e ñ o r M a r t í n e z R a r r i o pf . ra conocer 
c u á l s o r á la a c t i t u d del pa r t i do rad ica l , 
pero ol jofe del Gobierno e lud ió una 
c o n t e s t a c i ó n concreta, manifostando quo 
era al s e ñ o r L e r r o u x a quien correspon-
d í a hacerlo p ú b l i c o . 
L o q u e d i c e el s e ñ o r L e r r o u x 
T . d e R e s p o n s a b i l i d a d e s 
E l d i rec to r general de Comercio, se-
ñ o r A r t i g a s A r p ó n , nos remi te la s i -
guiente no t a : 
Con esta fecha me d i r i j o a l s e ñ o r 
presidente del T r i b u n a l de Responsabi-
lidades presentando la renuncia del car-
go de vocal del mismo. Elegido por el 
Pa r l amento como vocal del T r i b u n a l de 
Responsabilidades pa ra ex ig i r las de r i -
vadas del golpe de Estado, i n t e rv ine 
por considerar que l o h a c í a con p l en i -
tud do r e p r e s e n t a c i ó n . Pos te r io rmente 
fui o t r a voz designado vocal de dicho 
T r i b u n a l para conocer y sancionar las 
responsabilidades deriyadaa de los Cen-
so ¡os do guer ra por 1os sucesos de Ja-
ca. A c ? p t é l a d e s i g n a c i ó n , y l a r e t u -
vo a ú n disueltas las Cortos, en espera 
de quo el Cuerpo electoral me r a t . i ñ c a -
so su confianza. N o ha sido a s í por 
causas quo no i m p o r t a exponer, y me 
.considero s in aauplla r e p r e s e n t a c i ó n ner 
c e s a r í a pa ra poder i n t e r v e n i r como juz -
gador en nombre del Pa r l amen to espa-
ñol en el T r i b u n a l de Responsabilidades. 
P o r eso he presentado m i renuncia 
al presidente del T r i b u n a l . » 
H a b l a n R o m a n ó n o s v 
h¡ 
R o y o V i l l a n o v a 
(De nuestro corresponsal) 
P A R I S , 25 .—El conde de Romanones 
1 hecho al enviado especial de " L e 
Petdt P a r i s i é n " '.as declaraciones s i -
guientes : 
"Tengo cuarenta y cinco a ñ o s de v i -
da po l í t i ca y creo no haber conocido 
1 » m á s en E s p a ñ a una s i t u a c i ó n m á s d i -
Los per iodis tas hablaron anoche c o n í f i c i L La s i t u a c i ó n es t e r r ib lemente com-
don A l e j a n d r o L e r r o u x , a quion p i d í e - ! pl icada." E l conde de Romanones cree 
. r o n una o r i e n t a c i ó n acerca dol p r O p ó - j q u e "el ú n i c o jefe de Gobierno posible 
gent ino parece m o s t r a r una d i spos i c ión j qUp ge a t r i b u í a al pa r t i do rad ica l es Le r roux , porque el solo puede obt-e-
favorable a este respecto pa ra que losifje r e t i r a r l a candida tura rad ica l por ¡ne r la c o l a b o r a c i ó n de loa p r inc ipa les 
acreedores e s p a ñ o l e s adopten la dec í - l M a d r i d ( c ap i t a l ) y d e j a r o n l i b e r t a d He elementos de la derecha". E l p e r í o d i s -
v o t a r al pa r t i do . E l .señor L e r r o u x hizo ta pregunta al conde de Romanones si 
lo parece imposible una vue l t a de la 
M o n a r q u í a . " Imposib le , contesta inme-
d l a t k n m e t e el conde, y luego agrega, 
po r lo menos impos ib le por ahora" . 
E l sefior Royo V i l l a n o v a ha hecho 
t a m b i é n declaraciones al redactor de 
s ión que les parezca m á s opo r tuna : on 
este caso el Gob i e rno ' estima do su de-
ber hacer p ú b l i c a la s i t u a c i ó n con to-
das las reservas que la posible inesta-
bi l idad d é l a moneda a rgen t ina impone 
G o b e r n a o i ó n . — Decre to estableciendo 
normas pa ra el ascenso a jefes supe-
riores de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l en el 
Cuerpo de Sanidad nacional . 
Hae ienda .—Nombrando a don C é s a r 
P u i g consejero dol Estado en la Camp-
sa; í d e m a don F é l i x B e n í t e z de L u g o 
consejero del Estado en el Banco H i -
potecario de E s p a ñ a . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — D e c r e t o conce-
diendo a los actuales curs i l l i s tas de se-
lecc ión del M a g i s t e r i o nac ional una 
e q u i p a r a c i ó n de derechos a n á l o g o s a la 
que e jerc i tan otros Cuerpos del Es ta-
do. O t r o aprobando el proyecto para 
cons t ru i r en A l m e n a r a ( C a s t e l l ó n ) un 
edificio de nueva p lan ta con destino a 
cinco escuelas un i ta r ias , dos para n i -
ñ o s , dos pa ra n i ñ a s y una pa ra p á r -
vulos: í d e m i d . en Cudi l l e ro (Oviedo) 
con destino a dos escuelas graduadas 
p a r a n i ñ o s y n i ñ a s . " 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l se-
las siguientes manifes taciones: 
— L a ú n i c a o r i e n t a c i ó n quo puedo dar-
les es quo ayer, como ustedes saben, se 
r e u n i ó ol C o m i t é e jecut ivo pa ra t r a t a r 
de asuntos oloctoralos y so a c o r d ó quo 
sean los o rgan ismos provinciales quie-
nes resuelvan en c u e s t i ó n do alianzas. " L é Pe t i t P a r i s i é n •. R o p ^ o con Caste-
con la ú n i c a l i m i t a c i ó n de consu l ta r p r e - ' l a r - dice el s e ñ o r Royo Vdlanova—que 
v iamento con ol C o m i t é e jecut ivo na- ™ E s p a ñ a es menester o una Monar -
c ional . Con respecto a M a d r i d so acor- lM'«ia d e m o c r á t i c a o una R e p ú b l i c a -
d ó esperar el resul tado dol escru t in io 
p a r a sabor si h a b í a o no segunda vue l -
ta . Sabido ya esto, aunque yo mo i n c l i -
no, en efecto, a quo no haya candida-
t u r a r ad ica l en M a d r i d , y aunque tengo 
u n voto de conf ianza del C o m i t é para 
resolverlo, he profer ido que sea el Comi -
t é nacional el que decida, y a esto efec-
to lo he c i tado para m a ñ a n a . 
N u e s t r a s no t i c i a s son de quo, efect i -
vamente , h o y se t o m a r á el acuerdo de 
r e t i r a r la cand ida tu ra por M a d r i d , de-
jando a los a f i l iados on l i b e r t a d para 
v o t a r o abstenerse. 
U n n u e v o p a r t i d o de i z c u i i e r d n ? 
ñ o r M a r t í n e z B a r r i o 
S e g ú n parece, los elementos d i r e c t i -
vos de los pa r t idos republicanos izquier-
distas, p r i n c i p a l m e n t e de A c c i ó n Repu-
b l icana y radicales-socialistas indepen-
¡ s ^ r v a d o r a . Los socialistas han hecho de 
la R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a una R e p ú b l i v a 
casi s o v i é t i c a . Es ta R e p ú b l i c a es la que 
hemos combat ido. Lejos de de r r iba r la 
R e p ú b l i c a , nosotros queremos f o r t i f i -
carla, h a c i é n d o l a razonable, h a c i é n d o -
la conservadora. Es tamos convencidos, 
on oferto, do que -tAo una R e p ú b l i c a 
conservadora puedo tenor p robab i l ida -
des de d u r a c i ó n en E s p a ñ a . E s p a ñ a es 
cier to que quiere ser republicana, pero 
no quiere ser ni socia l is ta ni bolchevi-
que, n i sectaria . Y o le aseguro que las 
derechas no cons t i tuyen un pe l ig ro na-
r a el r é g i m e n republ icano e s p a ñ o l . 
Kllr is q u e r r í a n , al con t ra r io , a f i rmar el 
r é g i m e n republ icano de E s p a ñ a , ha -
c i éndo lo m á s s i m p á t i c o , m á s to le rante 
y m á s l ibe ra l . Los electores y electo-
ras de E s p a ñ a acaban de mani fes ta r 
esta vo lun tad . Quieren que se respete 
s'iis creencias y sus propiedades".— 
Un patrono panadero 
herido de gravedad 
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m s u s m i m 
L a a c t i t u d d e l o s r a d i c a l e ? ; 
TTn per iodis ta le p r e g u n t ó s i se h a b í a 
reunido e l C o m i t é e jecut ivo del pa r t i do 
rad ica l , y c o n t e s t ó : 
— N o . E s p e r á b a m o s a conocer el resul-
tado del escru t in io para saber si h a b í a 
segunda vue l t a . U n a vez que y a lo sa-
bemos, e l C o m i t é se r e u n i r á m a ñ a n a . 
— ¿ Q u é acuerdo cree usted que adop-
t a r á n ? 
— T a l como e s t á emplazada l a cues-
t ión , p a r a nosotros só lo hay t res cami-
i.nos: teniendo en cuenta que loa ochenta 
m i l vo tos de la cand ida tu ra r ad i ca l son 
decisivos entre las candidaturas de los 
social is tas y de l a derecha: o buscar 
alianzas para i r a la fogunda vuel ta , 
[O i r solos, o s implemente no i r , 
— ¿ C u á l cree usted quo es é l c r i t e r i n 
del s e ñ o r L e r r o u x ? 
—Posiblemente lo tiene y a fo rmado en 
L e d i ó u n g o l p e en el c u e l l o c o n u n a 
h o z u n o b r e r o d e l m i s m o o f i c i o 
E l pa t rono panadero don T o m á s J u -
v e r í a s G a r c í a , de v e i n t i s é i s a ñ o s , que 
v ive en San Vicente , n ú m e r o 55,. t a -
hona, fué asist ido on la Casa de Soco-
r ro dol d i s t r i t o do Palacio de una he-
rida g r a v í s i m a producida por Grego-
rio Mesonero Mar t i ne s , de ve in t inueve 
a ñ n s , obrero panadero, con d o m i c i l i o en 
N u e s i r a Sefiora dol Carmen, 12, Puente 
de Valloca. i . 
A y e r m a ñ a n a , a las siete, a p r o x i m a -
damente, cuando T o m á s pasaba por la 
A v e n i d a de Edua rdo Dato , en las inme-
diaciones del an t i guo mercado de los 
Mostenses, le sa l ió al paso Gregor io , 
ULTIMA HORA 
Ha dimitido el Gobierno 
francés 
E l je fe del Gobierno p e r m a n e c i ó t o - i dientes, e s t á n t raba jando pa ra la for -
.da la t a rde en su despacho de la P r e - ¡ m a c i ó n de u n solo pa r t i do de izquierda Santos F E R N A N D E Z . 
sidencia. A p r i m e r a hora r e c i b i ó a los j * 
min i s t ros de Hac ienda v Guerra.. A las i :: 
ocho l l e g ó a la Presidencia el min is - j 
t r o de la G o b e r n a c i ó n , que conferen-
ció con el s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o du-
rante una hora . A l salir , el s e ñ o r R i -
co A v e l l o m a n i f e s t ó que la t r a n q u i l i -
dad era absoluta en toda E s p a ñ a y 
que no t e n í a m á s not ic ias que comu-
nicar, pues en aquel momento ignoraba 
si h a b í a t e rminado sus t rabajos l a Jun-
ta del Censo, aunque s u p o n í a que los 
datos e s t a r í a n y a en su despacho del 
M i n i s t e r i o . 
E l presidente del Consejo r e c i b i ó a 
los periodistas a las nueve de la no-
che. C o m e n z ó diciendo que no t e n í a no-
t ic ias oficiales de loa resultados en va-
rias p rov inc ias , y t a n sólo s a b í a lo 
que lo h a b í a n adelantado algunos can-
didatos. 
P o r e j e m p l o — d i j o — s é que en A l i -
cante, H u e l v a y C ó r d o b a h a b r á segun-
da vue l t a . Sigo creyendo que esta se-
gunda v u e l t a se h a r á sólo en doce o 
catorce p rov inc ias . L o interesante es 
que la gente p o d r á v o t a r en esta se-
gunda vue l t a y aun en una tercera si 
l a hubiera , con las mismas g a r a n t í a s 
y 'a m i s m a t r a n q u i l i d a d que lo ha he-
cho en la p r i m e r a . T a m b i é n h a b r á se-
gunda v u e l t a en Burgos , pa ra las m i -
norias , y en Ceuta y M c l i l l a , porque 
n i n g ú n candidato ha obtenido el 20 por 
100 que exige l a ley . 
—Por f i n — d i j o u n periodista—se han 
conf i rmado sus previsiones de que en 
M a d r i d h a b r í a segunda vue l t a . 
—Ea n a t u r a l — r e p l i c ó el presidente—, 
porque luchando t res cand ida turas fuer-
tes era difícil que a lguna ob tuv ie ra el 
40 por 100. Y o hub ie ra deseado que el 
m i s m o d o m i n g o hubiesen t e rminado las 
elecciones. Q u é le vamos a hacer . Cla-
r o que e l Gobierno es un mero especta-
dor de l a cont ienda , pero de desear era 
que no hub ie r a segunda; vuel tas , para 
e v i t a r las posibles al teraciones de or-
den p ú b l i c o , aunque e.st.irnos dispuestos 
T mantener el orden r o m o el domingo 
an te r ior . 
E n u n a s e q u n d a v o t a c i ó n l a C á m a -
r a r e t i r a l a c o n f i a n z a q u e 
l e h a b í a d a d o 1» 
D e s d e h a c e d í a s se h a b l a de H e -
r r i o t c o m o j o f e d e l n u e v o G o b i e r n o 
P A R I S , 2 í i . — T a m b i é n el m i n i s t r o 
S a r r a u t ha c a í d o . T a m b ' é n a causa del 
a r t í c u l o sexto bis del proyecto financie-
ro, en que se p r e t e n d í a reduci r el suel-
do de los funcionarios . 
Se d i s c u t í a la c i f r a que h a b í a de s e r v i r 
do baso a la r e d u c c i ó n . E l Gobierno p r o -
p o n í a que fue ra n p a r t i r de los 10.000 
que por l a espalda le a g r e d i ó con una ¡ f r a n c o s . Los socialistas q u e r í a n que a 
p e q u e ñ a hoz, p r o d u c i é n d o l e una he r ida |pa r i , i r de 12.000. Para agotar todas las 
do c a r á c t e r g ravo . S e g ú n una v e r s i ó n el 
m o t i v o de la a g r e s i ó n es que hace d ías 
ambos sos tuvieron una v io len ta discu-
s ión por haber sorprendido Gregor io a 
T o m á s a r rancando carteles de propa-
ganda e lectoral , y aye r m a ñ a n a al en-
contrarse de nuevo y sin mediar pa-
labra le a g r e d i ó . T o m á s fué asis t ido de 
una her ida incisa en la parte derecha 
del cuello, con s e c c i ó n de los m ú s c u l o s 
y vasos y la s e c c i ó n del plexo nervioso 
ce rv ica l . 
E n v i s t a de su gravedad , el her ido In-
g r e s ó en u n sana to r io pa r t i cu l a r . 
E l agresor, aunque ha declarado que 
no pertenece a n i n g ú n pa r t i do po l í t i co , 
s impa t i za con el comunis ta , y an te r io r -
mente h n b í a sido ya detenido var ias ve-
ces por ejercer coacciones y po r a r ro -
j a r sustancias nocivas en la masa de 
l a tahona en que prf-staha sus servicios. 
U n a p r o t e s t a de l o s p a t r o n o s 
Nos ha v is i tado una C o m i s i ó n del Sin-
d ica to de Pabr icantes de Pan p a r a hacer 
constar su v i v a protesta por el a tenta-
do do que ha sido v í c t i m a el sofior Ju-
v e r í a s G a r c í a en l a Aven ida de Eduar -
do Da to . H i c i e r o n constar los pa t ronos 
panaderos que eí a tontado no t iene ca-
r á c t e r po l í t i co , como ha indicado en sus 
declaraciones ol agresor, sino que es 
de í n d o l e soc ia l exclus ivamonto. E l se-
ñ o r Juverfas, a causa de l a p recar ia 
s i t u a c i ó n de su i n d u s t r i a , hace t iempo 
que viene haciendo personalmente el re-
p a r t o de pan . En este t r aba jo h a sido 
v í e t i m a del atentado, r u a n o de los que 
han ocur r ido en estos ú l t i m o s riompos 
en el g r e m i o de panaderos. 
Nuestros vis i tantes nos rogaron con 
especia] i n t e r é s , que constara su pro-
testa por el c r i m i n a l atentado y su l i a -
este p w a i e a t o ; pe ro yo no puedo í n t e r - p a m i e n t o a i Poder p ú b l i c o p a r a gue 
posibilidades de conc i l i ac ión el Gobier-
no propuso una t r a n s a c c i ó n ; s e r í a n re -
ducidos los sueldos a p a r t i r de 11.000 
francos. E l s e ñ o r Har rau t p lan tea sobre 
esta enmienda l a c u e s t i ó n de confianza. 
Puesta a v o t a c i ó n , 321 diputados se de-" 
c la ran en con t r a y 247, a favor . 
E l s e ñ o r ITerr io t h á hecho u n l l a m a -
miento al pa t r i o t i smo de los d iputados . 
"Votad este proyecto, porque es necesa-
rio . Cuando el Tesoro no t iene d inero , 
el p a í s no es l i b re" . F l a n d i n d e c l a r ó con 
a l a r m a l a embarazosa s i t u a c i ó n del 
Banco do F ranc ia . E l m i n i s t r o de H a -
cienda c o m u i c ó que iba siendo m u y d i -
fícil l a r e n o v a c i ó n de los Bonos del T e -
soro. Todo en vano. Los diputados h a n 
defendido a los funcionarios . Desde ha-
ce d í a s so Viene hablando de H e r r i o t 
para la pres idenr ia de l a p r ó x i m a c o m -
b i n a c i ó n m i n i s t e r i a l . H e r r i o t l legó ayer 
a P a r í s , repuesto de su dolencia.—San-
tos F E R N A N D E Z . 
üiBMjypf l imí 
P O N T A D E L G A D A , 23 .—El av iador 
L i n d b e r g h ha amarado a las 14,15, p ro-
cedente de H o r t a , de donde habia sal ido 
a las 12,40. 
«• * * 
L J S E O A , 23 .—Not ic ias recibidas de 
H o r t a dicen que el av iador nor teame-
ricano L i n d b e r g h y su esposa c o n t i n ú a n 
en aquella c iudad real izando los ú l t i m o s 
prepara t ivos pa ra emprender el vuelo . 
S e g ú n las not icias parece ser que 
L i n d b e r g h se propone rea l i za r en u n a 
soln etapa el vuelo desde las Azores 
a las is las Bermudas, lo que supone u n 
recorrido de m á s de 3.000 k i l ó m e t r o s . 
. u n íx i ixú íuSSSi 
ponga t é r m i n o al problema social que í o 
ha or ig inado. 
Viernes 24 Se noviembre de 1933 ( 4 y E L D E B A T E 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
STRAWINSKY Y L A SINFONICA 
E l segurado concierto de S t r a w i n s k y 
ha revestido caracteres de verdadera 
solemnidad. L a sala suntuosa del C a p í -
t o l ' p r e s t ó sus galas para mayor l u c i -
mien to de la fiesta. No es S t r a w i n s k y 
u n d i rec tor de orquesta en el sentido 
es t r i c to de la pa labra ; pero consigue 
dar a sus obras el sent imiento r í t m i c o 
que les son indispensables. C o m e n z ó el 
concierto con el "ba l le t " t i t u l ado " E l 
beso del hada". Es ta obra, compuesta 
en 1928, representa un homenaje a su 
c o m p a t r i o t a I c h a i k o w s k y . E n efecto, 
S t r a w i n s k y i m i t a los procedimientos de 
su colega y hasta repite , casi t e x t u a l -
mente, f ó r m u l a s de la Qu in t a S i n f o n í a ; 
s in "embargo, son t an dispares los dos 
compositores, que, sin l l egar al "cres-
cendo" fu lminan te de I c h a i k o w s k y , Stra^ 
w i n s k y se pierde un poco en divagacio-
nes impersonales. De todos modos " E l 
beso del hada" es agradable y ñ n o , acer-
c á n d o s e m á s a " E l p á j a r o de fuego" 
que a su p r o d u c c i ó n u l t e r io r . 
E n cambio, el concierto pa ra viol ín 
refleja en grado sumo l a personalidad 
del autor, con sus disonancias y sus 
á n g u l o s agudos. Aunque se t r a t a m á s 
bien de una f a n t a s í a que del t r ad ic io -
na l " C o n c e r t ó " , S t r a w i n s k y se apoya en 
un d i s e ñ o r í t m i c o que figura en cabeza 
de los cuat ro t iempos de l a obra, d á n -
dole un idad y prestancia . Es todo él ca-
prichoso y sujeto a cambios bruscos de 
r i t m o , que ponen a cada paso en pe l i -
g ro a l a orquesta, sobre todo en el fi-
na l , t i t u l ado "Capr icc lo" . E n el con-
cier to , como en todas sus obras, S t ra -
w i n s k y es r e s p e t u o s í s i m o con l a tona-
l idad , que a f i rma inexorablemente, do-
minando las disonancias y las estr iden-
cias. E l fo rmidable v i o l i n i s t a D u s h k i n 
t o c ó el concierto mas i s t r a lmen te , l u -
ciendo su por tentosa t é c n i c a . P a r a co-
rresnonder a los aplausos del audi tor io , 
r e p i t i ó l a Pas tora l de " E l r u i s e ñ o r " , es-
t a vez a c o m p a ñ a d o por cua t ro i n s t r u -
mentos de v i en to : oboe, c lar inete , como 
ins-lés y fagot . 
E l resto del concier to estaba In tegra-
do por trozos entresacados de las dos 
obras maestras de S t r a w i n s k y : " E l p á -
j a ro de fuego" y "Pe t ruchka" . L a "Ron-
da de las princesas", l a danza Inferna l , 
l a danza rusa, el episodio en casa de 
P e t r u c h k a y el admirable carnaval , con 
su p o l i c r o m í a f a n t á s t i c a , desf i ló en 
t r i u n f o , cual marav i l loso Kaleidoscoplo. 
entusiasmando al púb l i co , que a c l a m ó al 
g r a n composi tor . 
J o a q u í n T I J R I N A 
Recital y concierto 
Dos artistas-bonaerenses de l a ú l t i m a 
g e n e r a c i ó n se presentaron ayer sobre la 
escena del C í r c u l o de Bellas A r t e s . 
E l o í s a F e r r a r l a Acosta , d isc lpula del 
profesor A l e m a n y Vi l laes , y a figura des-
tacada en el aspecto del ar te t e a t r a l que 
en E s p a ñ a c u l t i v a r a n Rica rdo Calvo y 
B e r t a S ingerman. M a e s t r a de l a d icc ión 
y del gesto, proporc iona verdadero delei-
te a l e s p í r i t u a l declamar l a p o e s í a his-
panoamericana. 
Rafae l A r r o y o es d i s c ípu lo de L a r r e -
gla , y por i n i c i a t i v a del c é l e b r e Ember , 
r e c i b i ó el g a l a r d ó n de u n p r e m i o ú n i c o 
y p a r t i c u l a r en nues t ra Esquela Nac io-
na l . Debussy, Schumann, C h o p í h , A l p é n i z 
y L i s z t encont raron en él, el ejecutante 
sobrio y preciso que, j u n t o con la se-
ñ o r i t a F e r r a r l a Acosta , a r r a n c ó caluro-
sos aplausos de l a concurrencia que l l e -
naba el teatro. 
Actor despedido 
L O S A N G E L E S , 23 .—La M e t r o Gold-
w i n M a y e r ha despedido a l conocido ac-
t o r c i n e m a t o g r á f i c o T r a c y , a quien la 
P o l i c í a de M é j i c o ha denunciado por 
ofensas a l a mora l .—Assoc ia ted Press. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lara 
L o bueno siempre se .impone, " L a ver-
dad inventada" , el p r ó x i m o domingo por 
l a tarde obtiene l a 60 r e p r e s e n t a c i ó n , y 
con t a n fausto mot ivo , a pesar de ser do-
mingo, en beneficio del púb l i co , y en fun -
c ión de tarde, todas las butacas s e r á n 
a l precio de cinco pesetas. 
María Isabel 
"Los quince mi l lones" , nuevo g ran éxi-
to de M u ñ o z Seca. 
Cómico. Loreto-Chicote 
Todos los d ías , el é x i t o inmenso. " L a 
ch ica de Buenos Ai res" , a precios popu-
lares. 
Asunción Granados en el 
Español 
Procedente de los principales teatros de 
Europa , China, J a p ó n y F i l i p inas , d a r á 
tres conciertos de danza e s p a ñ o l a y gui-
t a r r a . Viernes 1 diciembre, noche. Mar-
tes 5 y jueves 7, tarde. Butacas, taqui l la , 
pesetas 7. 
La Orquesta Filarmónica 
en Price 
Maestro P é r e z Casas. Hoy , viernes 24, 
segundo concierto de abono. P rog rama : 
" S i n f o n í a del Nuevo M u n d o " , D v o r a k ; 
"Segunda S i n f o n í a " , " E l camino" , Pahis-
sa; "Tanhhauser" (bacanal), "Maestros 
Cantores" (fragmentos) , W á g n e r . Local i -
dades: Casa Daniel . 
Cine Fígaro 
Hoy. en viernes de moda, la g r a n crea-
ción de, M a r y Astor, "Nuestros amores". 
E n la func ión de tarde obsequios a las 
s e ñ o r a s . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z — A las 6,30 y 10,30: E l d i -
v ino impaciente (representaciones 128 y 
129) (28-9-933). 
B E N A V E N T E (Antonio Vico . Te léfo-
no 21864. Populares).—6,30 y 10,30: Jua-
ni to A r r o y o se casa (tres pesetas buta-
ca) (27-10-933). 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a Valdeflores).—-
6.30 y 10,30: L a gu i t a r r a de F í g a r o y 
Adiós a l a bohemia (22-11-933). 
C E R V A N T E S (Te lé fono 12114. Compa-
ñ í a Mel iá-Cibr ián) .—6,30 y 10,30: Sevilla 
la m á r t i r (éx i to grandioso) (22-11-933). 
CIRCO D E PRICE.—Tarde 6,30: Con-
cierto por la F i l a r m ó n i c a . — N o c h e 10,30: 
L a posada del Caball i to Blanco (éxi to 
m u n d i a l ; butacas, a 6 pesetas) (12-11-
933). 
C O M E D I A . — A las 6,30: E l Juzgado se 
divierte (estreno). 
COMICO ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 6,30 y 
10,30: L a chica de Buenos Ai res (pre-
cios populares) (28-10-933). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r a s ) . — 6,30 y 
10,30: D iv inas palabras (3 pesetas buta-
ca) (17-11-^33). 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . — 6,30 y 
10,30: Como tú , n inguna (butaca, 5 pe-
setas) (4-11-933). 
LARA.—6,30 y 10,30: L a verdad inven-
tada (de Benavente; g ran é x i t o ) (28-10-
933) 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30 y 10,30: 
Los quince mil lonps (nuevo g r a n éxi to 
de M u ñ o z Seca) (23-11-933). 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a s de co-
medias F i f í Morano y Fulgencio Nogue-
ras. Viernes f é m i n a . Localidades de se-
ñ o r a a m i t a d de precio).—6,30 y 10,30: 
E l espanto de Toledo. 
T E A T R O F U E N C A R R A L (Gran Com-
p a ñ í a L í r i c a . Empresa Valdef lores) .—Hoy 
viernes, a las 10,30, i n a u g u r a c i ó n de l a 
temporada con la zarzuela de g r a n éxi-
to Azabache. 
V I C T O R I A ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
L e ó n ) . — A las 6,30 y 10,30: M i querido 
enemigo (16-11-933). 
Z A R Z U E L A . — P r ó x i m a I n a u g u r a c i ó n . 
E s p l é n d i d o alumbrado. Confortable tem-
peratura. Butacas nuevas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4: P r imero , a re-
monte, Ju r l co e I t u r a l n con t ra U c i n y 
Zabaleta. Segundo, a remonte, A r a ñ o y 
Vega con t ra E o h á n i z A. y Abarisqueta . 
Se j u g a r á u n tercero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, cont inua (butaca, una pese-
t a ) : E l castillo de l a Mota (documenta l ) . 
Tres cerditos (dibujo en colores, en es-
p a ñ o l ) . Revis ta femenina (No t i c i a r io pa-
ra la mujer , en e s p a ñ o l ) . L a f i e ra de los 
mares ( cu l tu ra l , en e s p a ñ o l ) . Not ic ia r ios 
P a t h é y Ec l a i r Jou rna l (en e s p a ñ o l ) . Pa-
r í s : L a fiesta del a rmis t ic io . A leman ia : 
Plebiscito en honor de H í t l e r . M o s c ú : 
Fiesta de la r e v o l u c i ó n . Raba t : Llega-
da de los aviones de V u l l l e m l n . M a d r i d : 
Las elecciones para diputados. 
A V E N I D A . — 6,30 y 10,30: Todos los 
d í a s g r a n éx i to de Es t re l l a de Valencia 
( s u p e r p r o d u c c i ó n U f a ) (22-11-933). 
BARCELO.—8,30 y 10,30: L a fe l ic idad 
no es el dinero (ex t raord ina r io éx i to de 
r i sa) . 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Los c r í m e n e s 
del Museo ( ¡ T o d a en colores naturales! 
¡Un e s p e c t á c u l o de m a r a v i l l a ! ¡La sen-
sac ión c i n e m a t o g r á f i c a del a ñ o ! ) (23-11-
933). 
C A P I T O L (Te lé fono 22229).—A las 6,30 
y 10,30: L a b e l l í s i m a comedia de éx i to 
creciente Todo por el amor ( t r i u n f o in-
discutible del cé l eb re tenor K e l p u r a ) (16-
11- 933). 
C I N E A L K A Z A R . — 5 , 7 y 10,45: Pere-
grinos (Henr ie t t a Crosman y M a r i a n N i -
xon) , 
C I N E A S T O R I A (Te lé fono 21370).—A 
las 6,30 y 10,30 (gran é x i t o del super f i lm 
Columbia P ic tu res ) : E l precio de la ino-
cencia (butaca, 2 pesetas, y p r i n c i p a l , 1) 
(22-11-933). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
3 a 1: Maniobras de la Escuadra i ta l ia-
na. Pruebas de un nuevo h e l i c ó p t e r o . L i t -
v ino f f a Estados Unidos. Ejercic ios de 
bomberos polacos. C e l e b r a c i ó n del armis-
t ic io en P a r í s . E l plebiscito a l e m á n . L i n d -
bergh en Lisboa. Cor r ida de toros en au-
tomóv i l en Valencia. Elecciones en Ma-
dr id . Otros reportajes Fox Movietone. E l 
amor de una secretaria (comentada por 
Jardiel Poncela) . 
C I N E DOS D E M A Y O . — 6,30 y 10,30 
(Viernes f é m i n a . Localidades de s e ñ o r a 
a m i t a d de p rec io ) : Es tud ian t ina (30-
12- 931). 
C I N E G E N O V A (Telé fono 34373).—6,30 
y 10,30 (grandioso é x i t o ) : L a venus r u -
bia (Marlene D i e t r i c h ) (21-3-933). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: Reina el amor (en e s p a ñ o l ) 
(3-11-933). 
C I N E M A D R I D (Teléf . 13501).—Gran 
éx i to de Congo (por Lupe Vélez y Con-
rad N a g e l ; un d r a m a en los pantanos 
africanos entre seres como f ieras) . 
C I N E D E L A OPERA.—6,30 y 10,30: 
E l á g u i l a y el h a l c ó n (gran éx i to ) (23-
11-933). 
C I N E D E L A PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Melod ía de a r raba l (por I m p e r i o Argen-
t ina y Carlos Gardel ; clamoroso éx i to ) . 
C I N E V E L U S S I A (Avenida Eduardo 
Dato, 32. Reportajes de actualidad).—11 
m a ñ a n a a 1 madrugada: Revis ta Para-
mount . Alrededor del mundo. L a Indus-
t r i a de la c e r á m i c a en Francia . P l ác ido ; 
bombero. C i n e m a g a c í n n ú m e r o 10. Elec-
ciones generales en toda E s p a ñ a (buta-
ca, una peseta). 
C I N E M A ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
E l rey de los gitanos. 
C I N E M A B I L B A O (Te lé fono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: L a v iuda 
r o m á n t i c a (deliciosa^ comedia en espa-
ñol, por Catal ina B á r c e n a ) . 
C I N E M A C H A M B E R I (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Una herma-
n i ta deliciosa y Lo mejo r es r e í r (en es-
p a ñ o l , por Imper io A r g e n t i n a ) (14-3-
933). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A las 5 y 10,15: 
Champ (11-12-932). 
C I N E M A GOYA.—6,30 y 10,30 (Vier -
nes f é m i n a . Localidades de s e ñ o r a a m i -
tad de prec io) : Rivales de la p is ta (8-8-
933) 
COLTSEVM.-6 ,30 y 10,30: L a Isla de 
las almas perdidas ( éx i t o sin igua l ) (15-
11-933). 
F I G A R O (Te lé fono 23741. Viernes de 
moda).—6,30 y 10,30: Nuestros amores 
(en la func ión de tarde, obsequios a las 
s e ñ o r a s ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6,30 y 
10,30 (programa doble) : Rejas y votos y 
¡ R á p t e m e usted! 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30: Don Quijote (por el c é l e b r e can-
tante ruso Cha'liapine) (14-11-933). 
P L E Y E L C I N E M A (Te l é fono 25474).— 
4,30, 6,30 y 10,30: E s t a r é sola a media no-
che y P r imave ra en o t o ñ o (Cata l ina B á r -
cena) (16-4-933). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Dos horas 
de risa con Su p r i m e r amor y Foraste-
ros en Honduras . 
P R O Y E C C I O N E S (Teléf . 33976. P ro-
grama doble).—6,30 y 10,30: M e l o d í a en 
azul (opereta por Greta Nisser) y Secre-
tos de la P o l i c í a de P a r í s ) (4-9-933). 
S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827).—A las 
6,30 y 10,30: E l re l icar io ( to ta lmente ha-
blada y cantada en e s p a ñ o l ) . 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: Tore ro a 
la fuerza (Eddie Cantor ) . Formidab le su-
p e r - e s p e c t á c u l o de é x i t o t r i u n f a l (7-11-
933). 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30: Las g ran-
des tragedias mundiales (emocionante 
reportaje ovacionado por el p ú b l i c o ) y 
Una noche en el G r a n d H o t e l (deliciosa 
opereta por M a r t h a E g g e r t h ) (26-9-933). 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a l a de l a p u b l i -
c a c i ó n de E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
l a obra.) 
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S T O R M 
LUNES 27 , 
presenta U. F. A. a 
VAlVERDE 5 . MADRID muebles v decoración 
P A R A S U P L I R E S T I A J E S 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
Sin culatas, sin v á l v u l a s , é m b o l o s dobles, fác i l manejo, reducido consumo, la fuer- | 
za m á s e c a n ó m i c a que existe. P A B L O Z E N K E R . M a r i a n a Pineda, 6. M a d r i d . 
81 « o l e r * mocho 
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T T O D A C L A S E D E 
A L H A J A S 
LA CASA CENTRAL 
I * Ü N I C A que P A G A el 100 por 




Á MAL T I E M P O . . . 
ftSPIRINi 
Asf como el cortón gronífugo 
impide el pedrisco, solvondo 
lo cosecha, la A S P I R I N A 
I m p i d e el d e s a r r o l l o do 
resfriados, gr ipe y reuma. 
^Téngala siempre en coso. 
n i m 
E l homenaje a Mella 
S u s c r i p c i ó n pa ra la e r e c c i ó n del roa. 
numento y ed ic ión de las obras del 
g r a n t r i buno . 
L i s t a n ú m e r o 117. Suma anterior 
238.174,70 pesetas. S. S., Barcelona,' 
698,40; M . C. A . M . , de Pozoblanco, { l 
C. M . , de Granada, 10; B. V., de Ma^ 
d r i d , 2; D. J., de Idem, 35; S. E . L . s, 
de í d e m , 1.250; F e r n á n d e z Rubio, don 
L u í s , de M o r ó n de l a F ron te ra , 0,50; 
G a r r i d o Aledo, don Ruperto , de Idem' 
0.50; G o n z á l e z Manso, don A n d r é s , de 
Idem, 1; H e r n á n d e z Ju l ia , don Joaquín 
de Idem. 0,50; Pul ido M o r a , don Ru. 
perto, 0,25; R o d r í g u e z Barr ios , don In. 
dalecio, de í d e m , 1 ; A í z p u n , Liguero, 
don J u l i á n , de Navas de la Concepción] 
0.25; Caballero Duero, don Ricardo, de 
ídem, 0.25; D o m í n g u e z Bello, don Lean-
dro, de Idem. 0.25; G u t i é r r e z Riquelme, 
don Gustavo, de í d e m , 0,50: Rcbeearay] 
don Fernando, de Guernica. 5; A . p.' 
de L e q u e í t i o , 2. Suma y sigue. 240.20l,io 
pesetas. 
« « « 
Se siguen recibiendo donat ivos e¡n 
el Secretariado general y en la cuenta 
Corriente "Homenaje a M e l l a " , abierta 
en l a Cen t r a l del Banco de E s p a ñ a . 
El señor Arnáiz, vigilado 
por la Policía 
A L C A L A D E H E N A R E S , 23.—El ' 
seftor A r n á i E , que se hal laba preso por 
haber f ac i l i t ado l a sal ida del señor 
M a r c h de l a p r i s i ó n de A l c a l á , y que 
recientemente ha sido puesto en liber-
t a d bajo f ianza, se h a l l a v ig i lado por 




QÜICK, MI CIOWN 
Butaca, dos pesetas 
Principal, una 
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I O P E R 
L U N E S P B O X I M O 
E s é p t i m o p rog rama garant izado — 
| Honrarás a tu padre | 
¡¡•j Genial i n t e r p r e t a c i ó n de L y o n n e l 5 
= B a r r y m o r e 
S I C E - B A D I O - P I C T U R E S 
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E L E X I T O 
c i n e m a t o g r á ñ c o de l a temporada 
l o ha obtenido 
Estrella de Valencia 
en 
A V E N I D A 
lili 
MANUEL LOPEZ 
D E C O R A D O S 
M U E B L E S 
S e r r a n o , 17 -:- M A D R I D 
^ ^ ^ ^ ^ ^ m 
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I N U E S T R A I N D U S T R I A I 
F 
E L ERROR D E 
LOS PADRES 
^ E l lunes reaparece en ^ 
¡ B A R C E L O l 
H u m a n a — Grandiosa 
I C A B A L G A T A I 
PERICO CHICOTE 
ha puesto a l a venta la segunda ed ic ión 
de su nuevo l i b r o 
MIS 500 COCKTAILS 
P r ó l o g o de don Jac in to Benavente. 
D E V E N T A E N L A S L I B R E R I A S 
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L U Z Y C A L O R 
ESTUFAS, COCINAS, H O R N I L L O S y 
L A M P A R A S de todas clases por gasoli-
na. C a t á l o g o gratis . L B A L M E S . Ecbe-
E S P A Ñ O L S N I F I 
í l i 
de obreros y em 
paro forzoso. 
a m 111 as 
uros de su porvenir sin miedo al 
JJUUUdUL 
u a a 
a r i c a 
modernísima con esmeradas instalaciones para la mecánica 
de gran precisión. 
I U n a m a q u i n a 
e s c n 
| de construcción perfecta que nos ha traído la más importante | 
1 y destacada clientela i 
I ES UN DEBER Y UN BUEN NEGOCIO DAR LA PREFERENCIA A LA I 
| MADRID.--PIY MARGALL. 8.-TELEFONO 24649 | 
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M A D R I D . — A ñ o X X I I l . — N ú m . 7.486 E L D E B A T E ( 5 ) Viernes 24 de noviembre de 1988 
El Parlamento catalán, convocado para el martes 
Hay gran expectación por lo que ocurra en las primeras 
sesiones. De hecho, queda aplazado el.traspaso de los ser-
vicios de Orden público. Anoche hizo explosión otra bom-
ba junto al cuartel de Atarazanas 
PRETENDEN RETIRAR A PI Y SUÑER Y PROVOCAR LA CRISIS 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 23. — Se no ta g r a n 
c o n s t e r n a c i ó n en el seno de la F . A . I . , 
donde se ab r iga l a certeza de que el 
mov imien to revolucionar io ha sido t r a i -
cionado y y a se tiene en l a D i r e c c i ó n de 
Seguridad de M a d r i d un in fo rme deta l la-
do de lo que aqui se t ramaba . Por que 
parece que l a D i r e c c i ó n General procu-
r a tener i n f o r m a c i ó n p o l i c í a c a d i r ec t a de 
C a t a l u ñ a , prescindiendo de l a J e fa tu ra 
Super ior de P o l i c í a de Barcelona, que 
q u i z á s no inspire demasiada confianza a 
J í a d r i d . A l g o a n á l o g o ocurre en T a r r a -gnaia., desde con m á s o menos fundamen-
to, se ha prevenido al Gobierno pa ra 
que recele de l a lenidad con que se per-
m i t e i r armados a conocidos pistoleros 
y gente maleante. Por lo pronto , el co-
misar io delegado del Es tado en los ser-
vicios de Orden p ú b l i c o que no se t ras-
pasan a l a General idad—extranjeros, pa-
saportes, v i g i l a n c i a de puertos y f r o n -
teras, etc.—ha suspendido el t ras lado de 
oficinas y se e s t á ins ta lando en una nue-
v a casa, pues el Gobierno le ha orde-
nado permanezca en l a J e fa tu ra de Po-
l i c ía y no se haga nada has ta que se 
cons t i tuya el nuevo Gobierno, que s e r á 
©1 que d i c t a r á las consiguientes disposi-
ciones. Queda, pues, de hecho aplazado 
inesperadamente el traspaso de servicies 
de Orden p ú b l i c o a l a Generalidad, a 
pesar del decreto que a p a r e c i ó recien-
temente en l a "Gaceta" y a pesar t a m -
b ién de cumpli rse los plazos t e r m i n a n -
tea que se acordaron cuando el s e ñ o r 
Selvas de jó de ser consejero de la.. Ge-
nera l idad pa ra ocupar el cargo de gober-
nador general de C a t a l u ñ a . 
E l descontento que existe en l a P A I 
t iene m á s t ranscendencia de lo que a 
p r i m e r a v i s t a parece. Hace unos d í a s es-
taba a n i m a d í s i m a p a r a hacer l a revolu-
c ión . Inc luso acordaron como fecha la 
del d í a s iguiente de las elecciones, y 
p lantearon l a huelga de t r a n v í a s sin o t ro 
objeto que comenzar l a r e v o l u c i ó n so-
c ia l . Pero su rg i e ron las disidencias entre 
los dir igentes, c u n d i ó el p á n i c o , y son 
muchos los que creen que por ahora es 
lo me jo r p ro longar indefinidamente est?. 
huelga, p lan tear otras pa rda l e s y m a n -
tener la tente l a Inquie tud y ©1 nervosis-
mo de los obreros, en espera de m e j o r 
o c a s i ó n . Otros, en cambio, creen que l a 
F A I debe aprovechar ©1 estado de ex-
c i t a c i ó n de l a Esquer ra p a r a organizar 
un m o v i m i e n t o serio y def in i t ivo, pues 
precisamente lo que m á s con t r ibuye a 
m a t a r el e s p í r i t u revolucionar io de la 
masa es el esfuerzo b a l d í o de t a n t a 
hue lga perdida s i n p lan , m é t o d o n i ob-
j e t i v o determinado. Sea de ello lo que 
fuere, es lo c ier to que i g u a l discrepan-
cia entre los dir igentes del anarquismo 
l levó a l fracaso l a absurda in ten tona del 
8 de enero. 
P o r su par te , los "escamots" e s t á n de-
solados: con no to r i a in jus t i c i a les car-
gan l a culpa de todos los fracasos de la 
Esquerra . Y es c r i t e r io casi u n á n i m e 
que si 8.000 "esca,raots" no s i rven a la 
Esquer ra pa ra ganar las elecciones, pre-
ferible es disolverlos. Se ha l legado a 
hab la r de expulsiones del par t ido , y pa-
rece ser que Companys y Selvas, que 
t ienen m á s sensibi l idad po l í t i c a , e s t á n 
cada vez m á s en con t ra de las desaten-
tadas pretensiones de algunos exa l ta -
dos. ' ' • , , 
Sin embargo, persisten loa rumores 
alarmantes . N o se deja pasar u n d í a sin 
la exp los ión y correspondiente t i ro t eo . E l 
S o m a t é n ha recibido ó r d e n e s de estar 
ojo avizor. Se da mucha impor t anc ia a 
las p r imeras sesiones del P á r l a m é ü t o 
c a t a l á n , que r e a n u d a r á sus tareas el 
mar tes . Y se da t o d a v í a m a y o r impor -
tanc ia a los p r o p ó s i t o s de hacer d i m i -
t i r a l m i n i s t r o de l a Esquerra , s e ñ o r P i 
y Sufter, cuya presencia en M a d r i d se 
considera u n o b s t á c u l o p a r a dar en Ca-
t a l u ñ a l a g r a n campanada que se p r o -
yec ta como acto de r e b e l d í a con t r a el 
t r i u n f o de las derechas. 
M i e n t r a s t an to , el elemento m i l i t a r , 
sin salirse de su apol i t lc ismo, t iene es-
pecial e m p e ñ o porque desde M a d r i d se 
hagan averiguaciones respecto a lo que 
ocurre en C a t a l u ñ a , pues ante tan tas 
provocaciones les resul ta v i o l e n t í s i m o 
permanecer sordos, ciegos y mudos y 
mostrarse respetuosos ante l a bandera 
s e p a r a t i s t a . — A N G U L O . 
El martes, reapertura 
del Parlamento 
B A R C E L O N A , 2 3 . — U n o de los 
acuerdos adoptados- en "Ja r e u n i ó n de, 
l a Esquer ra es el de cohvockr el Par-
lamento con toda urgencia p a r a pre-
sentar algunos d i c t á m e n e s que consi-
deran m u y impor tan tes . D icha propo-
s ic ión ha sido sometida hoy al Consejo 
de l a Generalidad, y é s t e l l a m ó al pre-
sidente del Par lamento c a t a l á n , s e ñ o r 
Oasanova, quien c o n v o c a r á el Par la-
mento p a r a el mar tes p r ó x i m o . Se a t r i -
buye g r a n trascendencia a las p r imeras 
versiones. 
Otra bomba en Atarazanas 
B A R C E L O N A , 23.—Esta noche ha 
hecho e x p l o s i ó n una bomba en l a Puer-
ta de Santa Madrona, d e t r á s del cuar-
te l de Ata razanas . L a e x p l o s i ó n produ-
jo g r a n a l a rma . Los soldados de la 
guard ia sal ieron a l ex te r ior e h i c i e ron 
algunos disparos, por cuyo m o t i v o h u -
bo g r a n revuelo y carreras po r las 
Ramblas. Es te suceso h!a coincidido 
con la i n a u g a i r a c i ó n del Tea t ro Liceo, 
p r ó x i m o a dicho lugar , y ha r e s t r i n -
gido l a presencia del p ú b l i c o en l a se-
s ión i n a u g u r a l . 
E l a tentado de hoy es el tercero co-
met ido con t r a dicho cuarteJ en sólo 
dos d í a s . P a r a ev i t a r l a r e p e t i c i ó n de 
hechos semejantes se. ha prohibido que 
pase por delante del cuar te l n i n g ú n au-
t o m ó v i l . A los mismos fines la gua rd i a 
exterior a rmada que se pres taba en l a 
g a r i t a de centinelas, se ha s i tuado en 
medio de l a calle. 
E s t a l l a a l a r m a que los somatenes 
del ex t r a r r ad io han recibido ó r d e n e s de 
que e s t é n prevenidos por si se creyera 
necesaria su c o l a b o r a c i ó n . 
Quieren provocar la cri-
sis en Madrid 
B A R C E L O N A , 23.—Se v a a p rovo-
ca r la crisis del Gobierno de M a d r i d . 
Para ello pretenden que e l s e ñ o r P i 
S u ñ e r abandone l a ca r t e ra que ac tua l -
mente d e s e m p e ñ a y venga a p res id i r 
el Gobierno que se f o r m e en C a t a l u ñ a . 
Las carreteras, vigiladas 
B A R C E L O N A , 23.—Las car re te ras de 
Barcelona e s t á n m u y v ig i ladas . Parece 
que una de las entidades que c o n t r i b u -
yen m á s ef icazmente a esta v i g i l a n c i a 
es la Esque r r a por medio de sus ele-
mentos. 
En busca de una estación 
de "radio" clandestina 
B A R C E L O N A , 23 .—Ha aparecido una 
e s t a c i ó n de " r ad io" clandestina, que se 
dedica a l a n z a r not ic ias a l a rmis tas . En -
t r é é s t a s destaca una orden del gober-
nador genera l aconsejando al p ú b l i c o 
que no salga a l a calle d e s p u é s de las 
nueve de l a noche. E l gobernador ha 
ordenado que las dos emisoras de " r ad io" 
de Barcelona desmientan estas no t ic ias . 
L a Po l i c í a realiza pesquisas p a r a descu-
b r i r l a c i t ada e s t a c i ó n c landest ina . 
L a huelga de tranvías 
n i f í e s t o a sus afi l iados, en el que se les 
aconseja l a c o n t i n u a c i ó n de la hue lga 
Dos individuos de la Es -
querra, apaleados 
( B A R C B L d N A , ¿ S ^ C u á n d ó ' se encon-
t r aban en el pa t i o de la c á r c e l dos i n -
dividuos de l a Esquerra , que fueron de-
tenidos por los sucesos que ocur r ie ron 
e n í a calle de Caspe duran te las elec-
ciones, u n g rupo de unos 50 ó 60 re-
clusos se a b a l a n z ó sobre ellos y les p ro -
p i n ó una formidable pal iza . Los oficia-
les de Pris iones restablecieron el o r -
den. U n o de los agredidos, l lamado A n -
tonio D u c h Castany, fué t rasladado a l a 
e n f e r m e r í a p a r a rec ib i r asistencia. E n 
el asunto in t e rv ine el Juzgado. 
Los del ramo de la piel 
B A R C E L O N A , 23.—Los obreros del 
ramo de l a P i e l celebraron una A s a m -
blea en el C inema C a t a l u ñ a de Pueblo 
Nuevo y acordaron rechazar las con t ra -
bases presentadas por los patronos. H u b o 
mucho entusiasmo y el C o m i t é de hue lga 
a c o n s e j ó l a c o n t i n u a c i ó n del paro, i n c l u -
so hasta l l ega r a la t o t a l d e s a p a r i c i ó n 
de l a indus t r i a . L a huelga afecta a 500 
obreros. 
Incendian un vagón de pieles 
TRICOT N O V E D A D E S D E 
O R A N V A R I E D A D D E M O D E L O S 
P A R A S E Ñ O R A T C A B A L L E R O 
J E R S E Y 
C H A L E C O S 
B L U S A S 
C H A Q U E T A S 
G U A N T E S , E T C . 
F o t o g r a f í a * o r ig ina l*» de prenda* con-
feccionada* exclusivamente p a r a e«te á l -
bum. Deta l la de loe puntee empleados. 
Tex to expl ica t ivo en oaetellano. 
3,80 ptas. E n v i os a reembolso, 8,30 ptas. 
L I B R E R I A B A I L L Y - B A U i L I E R E 
P l a a » de Santa A n a , 10. Apar tado tó.086. 
M A D R I D 
E n «I mes p r ó x i m o 
T R I C O T P A R A NIWOS 
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R A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo Morillo, 73 %¡Cr^ 
Telé. 35377 C& 
C E N T R A L : 
^ 0 ENCOMIENDA - 22 
T e l é f o n o 7 4 7 5 2 
I M R R E N T A 
E L D E B A T E - A l f o n s o X I , 4 
R A D I O 
garantizando válvulas 
N o v í s i m o receptor SATVTFON, construc-
c ión americana u l t ramoderna , chasis me-
tá l i cos , al tavoz In ter ior , mueble lujoso. 
E Q U I P A D O CON 
VALVULAS TUNGSRAM 
ul t ramodernas j de m í n i m o consumo 
P E S E T A S 9 0 
Tenemos otros muohoe modelos, incluso 
de gt&n lu jo , e l iminando la emisora lo-
cal y cogiendo Europa entera en potente 
altavoz, a precios i n v e r o s í m i l e s , no igua-
lados por nadie. Todos con tar je ta de 
g a r a n t í a to ta l por receptor y v á l v u l a s . 
L E G A N I T O S , 47, p r i m e r o . — M A D R I D 
^íniiiniiiiniiiBiiiniiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiiiiiniiiin 
A LOS S E Ñ O R E S S A C E R D O T E S 
Grandes talleres de h á b i t o s talares 
E d u a r d o P r a t s 
V A T F N P T A Bordadores ,6 ,pra l . 
v r - v i _ l _ , A ^ v ^ l ^ l T E L E F O N O 16557. 
P idan muestras y presupuestos 
íiiiiiiiiiBiiiiiiiiiininiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiniiiiii 
L I N O L E U M 
5,50 ptas. m. ' , a l fombra! , tapices, esteras. 
g r a n saldo m i t a d precio. 
S A L I N A S . C A R R A N Z A , i . 
T e l é f o n o 8 8 8 7 0 . 
D I S C O S P 0 L Y D 0 R 
VENTA: 
SUCESORES DE SALVI. Sevilla, 6^ 
C O N T R O L 
INSTALE USTED APARATOS REGIS-
TRADORES INTERNATIONAL P A R A 
E L CONTROL EXACTO DE LAS 
ENTRADAS Y SALIDAS DE SU PER-
SONAL 
Unos pocos minutos perdidos al día en la 
entrada del personal representa miles de 
pesetas perdidas al año. Evite discusiones y 
reclamaciones a la hora de pegar los jorna-
les. Escríbanos dándonos los datos de sus 
problemas; nosotros les liaremos un estu-
dio, resolviéndolos sin gasto alguno para 
ustedes. Relojes de serenos. La mayor va-
riedad de precios y modelos. Aparatos re-
gistradores del costo exacto de los traba-
jos. Aparatos para control del trabajo de 
las máquinas. Relojes eléctricos de regula-
ción automática. Cerraduras eléctricas re-
gistradoras. Señales de alarma, etc. 
Unicos especializados 
GASTONORGE, C. A., Sevilla 8 
MADRID 
B A R C E L O N A , 23.—De u n v a g ó n car-
gado de pieles, que se encontraba en las 
v í a s de l a e s t a c i ó n M . Z. A., u n g r u p o 
de individuos d e s c a r g ó las pieles e hizo 
con ellas u n m o n t ó n , a l que p r e n d i ó fue-
go. U n mozo de la e s t a c i ó n que se d i ó 
cuenta, se a c e r c ó a l grupo, pero t u v o 
hu i r ante las amenazas de los desco-
nocidos. Este hecho se re lac iona con l a 
mie lga de curt idores que h a y p lantea-
da en Barcelona. 
L a campaña sindicalista 
B A R C E L O N A , 23.—Los s indical is tas 
hacen en « S o l i d a r i d a d O b r e r a » una i n -
tensa c a m p a ñ a . H o y publ ican un m a -
nif iesto que t e r m i n a diciendo que este 
momento es el que debe aprovechar l a 
C o n f e d e r a c i ó n s in vacilaciones y cobar-
d í a s , pues se encuentran si tuados en 
una encrucijada h i s t ó r i c a . 
Los servicios no traspasables 
B A R C E L O N A , 23 .—El s e ñ o r Carre-
ras Pons, delegado del Gobierno en los 
servicios especiales no traspasables a 
la Generalidad, ha manifestado que, por 
orden del Gobierno, se ha suspendido, 
de momento , el t r as lado de los Nego-
ciados de pasaportes, e x t r a n j e r í a s y 
otros a la nueva casa que se ha t o m a -
do en arr iendo, pues el Gobierno quiere 
que sea el sucesor el que resuelva so-
bre estos casos. 
Termina la huelga de Suri a 
B A R C E L O N A , 23.—Ha quedado re -
suel ta la hue lga de los obreros que 
t raba jan en .las mipas de potasa de Su-
r í a . L a empresa se ha comprome t ido á 
concoder a todos los obreros cuarenta 
c é n t i m o s diarios de aumento en l o s 
jornales ; pero en e l caso de que a l 
reanudarse los trabajos el dia s e ñ a l a d o 
.no pueda trabajarse, la gerencia de las 
minas r e t i r a r á el aumento. 
Incendio en unas bodegas 
B A R C E L O N A , 23 .—La huelga de 
t r a n v í a s c o n t i n ú a en i g u a l estado. E l 
consejero de Traba jo de la Genera l idad 
ha manifes tado que ño puede in t e rve -
n i r en la s o l u c i ó n de la huelga, y a que 
é s t a ha sido declarada i l e g a l por el go-
bernador general y no pueden en tab la r -
se negociaciones con los obreros. 
— E l C o m i t é de hue lga del S indica to 
único de Transpor tes ha d i r ig ido un ma-
B A R C E L O N A , 23.—A las tres y me-
dia de la madrugada h ic ie ron exp lo-
s ión dos petardos colocados en una de 
las cavas de la f á b r i c a de c h a m p a ñ a 
del s e ñ o r C o d o r n í u , s i ta en el pueblo de 
S a n , S a d u r n í de Noya. A consecuencia 
Be ello, hiciferoó e x p l o s i ó n £ su vez m¿Ls 
de m i l botel las de c h a m p a ñ a , y ee 
produjo un incendio que se p r o p a g ó r á -
pidamente. Se quemaron m á s de dos-
cientos barri les de vino y m á s de cien 
bar r i l e s de a lcohol . L a nave q u e d ó des-
t r u i d a . 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
MUEBLES P A R A O F I C I N A 
DESfACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
^urcaux, Qasrfícadorcs, Fiche' 
ros. Carpetas, Fichas, C^ks. 
P ' ' o u e s t o s p a r a 
oficinas completas 
A t M I R A N T E , 3 • T E L . 10.655 
M A D R I D 
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NORTE 
t mam 
N O R D D E U T S C H E R LLOYD 
B R E M E N 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L A S P R I N C I P A L E S 
L I N E A S R E G U L A R E S 
E S P A S A . N U E V A Y O B K 
con los a u p e r t r a n s a t l á n t i c o s 
" B R E M E N " y " E U R O P A " 
29 de noviembre, 8, 17 y 80 diciembre, 18 y 30 d« enero próxlm© 
De B A R C E L O N A a M A N I L A 
y d e m á s puertos principales del Ex t remo Oriente . 
7 de diciembre y 8 y 31 de enero p r ó x i m o . 
D e L A C O R U Ñ A , V T L L A G A R C I A y V I G O 
a R I O J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O y B U E N O S A I R E S 
29 de noviembre ; 2, 20 y 23 de dic iembre y 18 y 17 de enero p r ó x i m o . 
De S A N T A N D E R , G I J O N , L A CORÜ1ÍA y V I G O 
para H A B A N A , V E B A C R U Z y T A M P I C O 
22 de enero de 1934 
P í d a n s e I t inerarios, prospectos y preoloe a 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D 
Carrera de San J e r ó n i m o , 88. T e l é f o n o 13515 
O a los consignatarios en los puertos de escala. 
V i n o s t intos 
de los Herederos del 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
. P E D I D O S : A l adminis t rador , don Jorge Dubos, por Cenicero. , 
| H B H E L O E O b ( A l a v a ) . ¡¿ 
No habrá reunión de las cuatro potencias 
Italia satisfecha del aplazamiento de la Conferencia del 
desarme. Propugna negociaciones particulares 
R O M A , 23 .—El " L a v o r o Fasc is ta" des-
mien te laa in formaciones publicadas en 
el ex t r an je ro re l a t ivas a una p r ó x i m a 
Conferencia de las cua t ro grandes po-
tencias, que h a b í a de celebrarse en 
S t r e « a , San Remo o acaso en R o m a . 
Una nota oficiosa 
R O M A , 23 .—La A g e n c i a S t é f a n I p u -
b l ica una no ta en l a que, r e f i r i é n d o s e al 
acuerdo de ayer de l a Mesa de l a Con-
ferencia de aplazar has ta el mes de ene-
ro l a r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n genera l y 
recomendar que m i e n t r a s t an to las po-
tencias procedan a negociaciones diplo-
m á t i c a s entre ellas, dice que este acuer-
do ha sido favorab lemente acogido en 
los c í r c u l o s i ta l ianos , agregando que en 
ello ven dichos c í r c u l o s el n a t u r a l des-
a r ro l l o de los acontecimientos . 
E l Gobierno fasc is ta—agrega l a no-
ta—desde el momento en que se anun-
ció l a sa l ida de A l e m a n i a de la Socie-
dad de Naciones, i n d i c ó c la ramente su 
pensamiento acerca de l a fase ac tua l de 
las negociaciones. 
E n los c í r c u l o s responsables i t a l i a -
nos se c o n t i n ú a est imando que p o d r í a 
lograrse una entente, recurr iendo a ne-
gociaciones entre las potencias, como 
1c recomienda el presidente de l a Con-
ferencia del Desarme, y a cond ic ión de 
no ins i s t i r sobre m é t o d o s y procedi -
mientos que han domost-ado no res-
ponder a las exigencias de l a s i t u a c i ó n . 
E n loa mencionados c í r c u l o s i ta l ianos 
ee a f i rma, una vez m á s , la confianza 
en l a c o l a b o r a c i ó n de las grandes po-
tencias p a r a l l egar a una entente que 
p o d r í a someterse sucesivamente a la 
Conferencia del Desarme, teniendo, na-
tu ra lmen te , en cuenta los intereses de 
todas las par tes y dando u cada una de 
ellas la pos ib i l idad di hacerlos valer . 
Las declaraciones de Hítler 
P A R I S , 23 .—La en t rev is ta concedida 
por H í t l e r a u n per iodis ta f r a n c é s y p u -
bl icada en « L e M a t i n » , es objeto de co-
men ta r ios de toda l a Prensa ¡ f rancesa . 
« L ' O e u v r e » pub l i ca las partes m á s i m -
por tantes de l a ent revis ta , y agrega que 
son de t a n t o I n t e r é s , que no se deben 
ocu l t a r a los lectoras franceses. S e g ú n 
el ed i to r ia l i s ta , no se puede duda r de 
l a s incer idad del canc i l le r a l e m á n , es-
pecialmente, cuando dice que una nue-
v a g u e r r a no só lo no a r r e g l a r í a nada, 
s ino que, po r el con t r a r i o , e m p e o r a r í a 
l a s i t u a c i ó n . A g r e g a que H í t l e r ba re-
pe t ido una vez m á s su deseo de paz, y 
subraya las palabras del canci l ler de 
que «si es ve rdad que F r a n c i a y A l e -
m a n i a desean l a paz, no h a y r a z ó n pa-
r a que ambas no se ent iendan a m i g a -
blemente acerca de los medios m á s 
apropiados pa ra l levar a l a rea l idad sus 
deseos c o m u n e s » . 
E l ó r g a n o rad ica l « L a V o l o n t é » agra-
dece a «Le M a t i n » el v a l o r de baberse 
a t r ev ido a pub l ica r l a ent revis ta de 
H í t l e r , y a ñ a d e que debe ser l e í d a por 
mi l lones de franceses, especialmente por 
l a Prensa que se ha e m p e ñ a d o s iempre 
en v e r « n las declaraciones p a c í f i c a s del 
« F u h r e r » o t r a cosa d i s t i n t a de lo que 
eran. 
P o r «u pa i t e , los ó r g a n o s nacional is-
tas, como « F í g a r o » y « L ' E c h o de Pa-
r í s » i n s i n ú a n que H í t l e r ha omi t ido en 
sus declaraciones hab la r de algunas 
cuestiones, talea como los problemas 
planteados en el Este y Cent ro de E u -
ropa, y agregan que los intereses de 
F r a n c i a no radican solamente en el 
R h i n . 
E l secretar io general de l a Sociedad 
de las Naciones, M . Aveno l , ha aprove-
chado su via je a I t a l i a con o c a s i ó n — o 
pretexto—de los funerales del ex min is -
t r o Scialoja, p a r a v i s i t a r el palacio Chi-
gi . Cier tamente , en la.s condiciones del 
momen to no puede ser m o t i v o de ex t r a -
ñ e z a que el m á s a l to func ionar io de la 
Sociedad de Naciones se ponga en con-
t ac to con el Gobierno de Roma . ¡ H a y 
tan tas cuestiones en suspenso en l a so-
luc ión de las cuales el Duce puede ser 
un f a c t o r decisivo! 
Sin embargo, muchos piensan que 
M . A v e n o l es en este caso un embajador 
de la Sociedad de las Naciones para 
asuntos que s ó l o conciemen a l organis-
mo g inebr ino . Es decir, que el secreta-
r io genera l t r a t a de imped i r una nueva 
her ida a l a Sociedad, ev i tando que t am-
bién I t a l i a sa lga de Ginebra, p r o p ó s i t o 
que se dice en t ra en los planes de Mus-
sol ini . L a o c a s i ó n de p roc lamar esa re-
t i r a d a l l e g a r á — d i q e n esas not ic ias— 
cuando el G r a n Consejo fascis ta se r e ú n a 
el d í a 5 de d ic iembre p r ó x i m o . 
¿ Q u é fundamento t ienen esos rumo-
res ? U n a serie de frases del Duce, sobre 
todo, una del ú l t i m o discurso ante el 
Consejo N a c i o n a l de Corporaciones, los 
a r t í c u l o s de que a l g ú n t i empo a esta 
par te h a n aparecido en l a Prensa i t a -
l iana y l a a c t i t u d de los delegados i t a -
lianos en l a Conferencia del Desarme. 
Sobre esto ú l t i m o parece que el aplaza-
mien to de l a Conferencia has ta m á s a l l á 
de las Navidades ha apaciguado a Mus-
sol in i , cuya op in ión , c o n t r a r i a a prose-
gu i r los t raba jos s in reanudar antes el 
contac to con el Reich, es bien conocida. 
Pero si las frases del "Duce" y los 
a r t í c u l o s de l a Prensa no eran una m a -
n i o b r a pa ra conseguir ese aplazamiento 
— y no es prudente j uzga r asi—, el peli-
g ro de una r e t i r ada c o n t i n ú a en pie. 
Ano temos e l ú l t i m o de los indicios que 
hasta nosotros han l legado. P r i m e r a 
plana, l e t r a curs iva , y en e l p r ime r pe-
r i ó d i c o de I t a l i a , aunque no sea el m á s 
oficioso: nos refer imos al "Corr iere de-
11a Sera" : " ¿ Q u é se hace en Ginebra?" , 
p r egun ta . "Nada . Y , sin embargo, E u -
ropa t iene ahora m á s necesidad que 
nunca de una p o l í t i c a efectiva. . . E n lo 
que se refiere a esta ú l t i m a ( l a S. de N . ) , 
no se debe o lv ida r que el Gran Consejo 
del Fascismo, convocado, como a su 
t i empo se a n u n c i ó , d i s c u t i r á e l problema 
en su conjunto y e x a m i n a r á l a pos ic ión 
de I t a l i a en el seno de l a L i g a . " 
L o m á s grave de la a c t i t u d i t a l i ana 
es que se apoya en razones de p r i n c i -
pio, no de t á c t i c a . E l reproche de I n u -
t i l i d a d que se lanza sobre Ginebra no 
basta pa ra j u s t i f i c a r un abandono si se 
apoya en mot ivos de procedimientos . E l 
m é t o d o piiede perfeccionarse. Mas para 
I t a l i a la S. de N . tiene u n pecado o, 
me jo r a ú n , u n v ic io de o r igen . Se apoya 
en p r inc ip io s e r r ó n e o s , y nada puede, 
por t a n t o , esperarse de semejante or-
ganismo. Es ma lo en su esencia. Por-
que se c r e ó con c r i t e r io de democracia 
y p a r l a m e n t a r i s m o y a s í debe tener—y 
l a experiencia, dicen, lo ha demostrado— 
todos los defectos del s i s tema; palabre-
r í a , i n u t i l i d a d . N a d a progresa, nada se 
r ema ta . Por eso debe const rui rse un sis-
t e m a in t e rnac iona l nuevo t i p o Pacto de 
los C u a t r o , es decir, sobre el modelo de 
au to r idad , de j e r a r q u í a y de eficacia de 
que es e jemplo el fascismo. 
N o sabemos s i los temores de l a op i -
n i ó n europea e s t á n just i f icados. S e r í a 
q u i z á s e l fin de la S. de N . 
R. L . 
Se anuncia en Toledo la 
huelga revolucionaría 
La declaran los campesinos afec-
tos a la U. G. T. 
T O L E D O , 23.—La D i r e c t i v a de los t r a -
bajadores de la T i e r r a , afectos a la 
U . G. T., anuncia l a huelga general re-
vo luc ionar ia en toda la p rov inc ia pa ra el 
lunes p r ó x i m o con c a r á c t e r indefinido, 
en s e ñ a l de pro tes ta cont ra las supues-
tas represalias que ejercen los patronos 
en todos los pueblos con m o t i v o de :a 
pasada lucha electoral H o y m a r c h ó una 
C o m i s i ó n de obrero^ a M a d r i d pa ra en-
t revis tarse con el m in i s t ro de Trabajo. 
Sigue el conflicto en 
Palma de Mallorca 
P A L M A D E M A L L O R C A , 23.—Sigue 
igua l el c o n ñ i c t o obrero, y no se ve so-
luc ión . M a ñ a n a se esperan de Valencia 
dos c o m p a ñ í a s de guardias de Asa l to . 
PROFESORES ULEMESII PALESlfl 
L O N D R E S , 23.—Comunican de Jeru-
s a l é n a la Agencia Reuter que varios 
profesores y j ó v e n e s sabios j u d í o s ale-
manes han obtenido c á t e d r a s en l a U n i -
versidad h e b r á i c a . 
Sionistas en Varsovia 
V A R S O V I A , 23 .—Un grupo de m á s de 
doscientos cincuenta sionistas, pa r t ida -
rios de l a rev i s ión , han celebrado hoy 
una m a n i f e s t a c i ó n ante el domic i l io de 
la Emba jada inglesa en V a r s o v i a para 
protes tar con t ra la ac t i tud adoptada por 
Gran B r e t a ñ a durante los disturbios de 
Palestina. 
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Aniversario del Colegio 
Pío Latinoamericano 
Asisttó el Cardenal Gasparri y los 
representantes de los paí-
ses americanos 
C I U D A D V A T I C A N A , 23.—En el Co-
legio P í o La t inoamer i cano se h a celebra-
do una solemne s e s i ó n a c a d é m i c a en 
c o n m e m o r a c i ó n del s e p t u a g é s i m o q u i n t o 
an iversar io de su f u n d a c i ó n . E n e l fon-
do del s a l ó n donde se c e l e b r a r á l a vela-
da estaban las banderas pont i f ic ia , i t a -
l i a n a y chi lena y a los lados los bustos 
de los dos fundadores, P í o I X y el Obis-
po chileno E izagu i r r e , A l o largo de las 
paredes estaban colocadas las banderas 
de los p a í s e s la t inoamericanos . 
A s i s t i e r o n a l a fiesta el Cardenal E n -
r ique Gasparr i , los min i s t ro s de P o r t u -
g a l , Venezuela y N ica ragua , y los A r z o -
bispos de Costa R i c a y Guada la ja ra ( M é -
j i c o ) . 
E l rector, padre T o m é , p r o n u n c i ó unas 
palabras de agradecimiento y l e y ó v a -
r ios te legramas del R e y de I t a l i a , del 
Duce y de todo el Episcopado de A m é -
r i c a l a t i na . 
T a m b i é n l e y ó una c a r t a del Cardenal 
Pacel l i , en nombre del Papa, y o t r a del 
General de los J e s u í t a s . A c o n t i n u a c i ó n 
se r ec i t a ron trozos l i t e ra r ios en lengua 
e s p a ñ o l a e i t a l i a n a y se ejecutaron obras 
musicales escogidas.—Daffina. 
Para las canonizaciones 
C I U D A D V A T I C A N A , 23 .—El Papa 
h a nombrado a l Cardenal L a u r e n t í Pro-
curador pa ra las Canonizaciones de las 
Beatas Soubirous y Thoure t . A d e m á s ha 
n o m b r a d o a los Cardenales Gran i to , Bis -
l e t i , Pacel l i , L a u r e n t í y Verde m i e m -
bros de la C o m i s i ó n de Controversia , 
que ha de entender en dichas Cano-
nizaciones; en s u labor s e r á n ayudados 
por varioa Prelados.---Daffina. 
B E L G R A D O , 23.—Las autoridades ca-
t ó l i c a s yugoeslavas han adoptado dispo-
siciones encaminadas a que los sacerdo-
tes Ins t ru idos en los Seminar ios de Y u -
goeslavia que h a y a n de ejercer su m i -
n i s t e r io en las m i n o r í a s h ú n g a r a s con-
sagren u n m a y o r espacio a l estudio de 
l a lengua mag ia r . 
Los periódicos alemanes 
deben decir su tirada 
Ñ A U E N , 23 .—El Gobierno h a p u -
bl icado u n decreto que reg lamenta la 
pub l i c idad en los p e r i ó d i c o s . 0 a r a pre-
v e n i r los e n g a ñ o s que se puedan hacer 
a los anunciantes, fingiendo cifras d'. 
c i r c u l a c i ó n m á s altas de l o que son cu 
rea l idad, todas las publicaciones w t i a r r j 
de ahora en adelante obl igadas a pubJi | 
ca r su t i r a d a , 
MUNDO CATOLICO 
Conferencia sobre los 
Santos Lugares 
Se c e l e b r ó en el tea t ro de M a r í a Cris-
t ina , de la calle de M a n u e l Silvela, la 
segunda conferencia sobre los Santos 
Lugares , a cargo del reverendo padre 
Va l e r i ano H u r t a d o Soria. 
S i r v i é n d o s e de proyecciones, una vez 
que hubo descri to las ciudades b í b l i c a s 
en donde ae d e s a r r o l l ó la v i d a de San-
s ó n y S i m e ó n , el h i jo segundo de Jacob 
y de L í a , que d i ó nombre a una de las 
doce t r i b u s de Is rae l , fué explicando el 
padre H u r t a d o los Santos Lugares , ad-
m i r á n d o s e , a t r a v é s de l a pan ta l la , la 
b a s í l i c a donde antes estuvo el Calvar io , 
l a c ap i l l a de l a flagelación, el A r c o del 
Ecce-Homo, donde fué presentado Je-
s ú s a l p ú b l i c o ; la capi l la de Santa E l e -
na, madre de Constant ino , y el l uga r 
donde f u é crucificado N u e s t r o S e ñ o r , en 
el que hoy se l evan ta l a b a s í l i c a que 
comprende todos estos Santos Lugares . 
T a m b i é n desfilaron por l a pan ta l la 
los aspectos m á s interesantes y emo-
t ivos relacionados con l a P a s i ó n y Muer-
t e de N u e s t r o S e ñ o r , en t re ellos la evo-
cadora en t rada en J e r u s a l é n , l a Mezqui -
t a de Omar , la Tor re de D a v i d , l a casa 
donde v iv ió la V i r g e n , el p a r e d ó n de las 
Lamentac iones , el repulcro de Dav id , el 
va l le de Josafat, el huer to de G e t s e m a n í , 
l a V í a Do lo rosa o calle de la A m a r g u r a , 
el pa lac io de Pi la tos , todo ello esmal-
tado por la pa l ab ra sugest iva y elocuen-
te de l padre H u r t a d o . 
E l conferenciante f u é m u y aplaudido. 
Nuevo Vicario general de Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 23.—Ha sido nombrado 
Vica r io genera l del Arzobispado, el Ca-
n ó n i g o don J o s é Pell icer, p rov i so r de la 
d ióce s i s , en la vacante hab ida por fa -
l l ec imien to de don J o s é M u r . 
SIN &RASA 
MARCA RfCISTRAO» 
Unico a r t i cu lo que 
sin T E Ñ I R hace 
d e s a p a r e c e r l a s 
C A N A S . 5,25 pe-
setas frasco. Pre-
miado en l a Expo-
sic ión de Higiene. 
Venta a l por ma-
yor : Calle ¡Vfuño? 
Torrero , n ú m e r o 4, 
Madr id , y en to-
dos los almacenes. 





E s p e c i a l 
para D u r -




podría estar sin mi 
dice e l humoris ta 
de fama mundia l 
Incendio de bosques en 
Los Angeles ^ 
L O S A N G E L E S , 2 3 . — U n violento i n -
cendio que se o r i g i n ó en irnos bosques 
cercanos a esta ciudad, h a causado da-
ñ o s considerables en var ias poblacio-
nes i m p o r t a n t e s . 
Se teme por la suerte que hayan po-
dido cor rer cerca de doscientos t raba-
jadores s in empleo, que h a b í a n sido con-
t ra t ados recientemente po r las au to r i -
dades forestales del Estado. Solamen-
te se t ienen not ic ias de ve in te personas, 
que pud ie ron escapar de l a cat i is trofp. 
Associated Press. 
# * # 
L O S A N G E L E S , 23.—Noticias de Úl-
t i m a hora aseguran que se han s á l v a -
lo los ciento setenta obreros s in t r a -
n j o que v i v í a n en un campamento fo-
i :5 ta i en los alrededores de esta ciu-
dad.—Associated P re sa 
E l suavizador consagrado p a r a toda 
^ clase de hojas de afeitar. 
\ Siempre fué el g ran acierto, y t a l 
j como hoy se construye es ana pe-
'i q u e ñ a m a r a v i l l a m e c á n i c a . 
i De venta en las buenas Casas dedi-
cadas a a r t í c u l o s de afe i ta r . 
Delegado: E . O. L E Y K U M , Apar tado 
118. San S e b a s t i á n ( G u i p ú z c o a ) . 
Se previene a l púb l i co con t ra las i m i -
taciones. 
nuniin 
El drama íntimo de una 
mujer enamorada 
unido a l destino implacable de 
o t ra desgraciada figura femeni-
na, f o rman la t r ama de 
' l a mujer que espero' 
donde la e m o c i ó n y el I n t e r é s 
apasionante l legan a] m á x i m o 
grado. 
LECTURAS PARA TODO 
publ ica esa g ran obra en su n ú -
mero de esta semana y prepara 
en la p r ó x i m a la a p a r i c i ó n de 
DOS VENGANZAS" 
novela I n t e r e s a n t í s i m a do g r a n 
actualidad, o r i g i n a l de una escri-
t o r a c o n t e m p o r á n e a , I S A B E L 
L A T O B R E , que une sus dotes 
l i te rar ias con una intel igencia 
penetrante y una gran bondad. 
LECTURAS PARA TODOS 
se vende a 30 C E N T I M O S el nú -
mero suelto en toda Esp i iña . Sns-
cripciones al apartado 466. Ma-
d r i d . 
Viernes 24 de noviembre de 1938 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X I I I — N ú m . 7.4 
Una gran carrera aérea Londres-Melbourne 
C u a t r o c i e n t a s mi l p e s e t a s a l v e n c e d o r . L o s c a m p e o n a t o s 
de n a t a c i ó n de E u r o p a e n M a g d e b u r g o . L o s á r b i t r o s de-
s i g n a d o s p a r a los p a r t i d o s del d o m i n g o 
A v i a c i ó n 
Londres-Melbourne 
Antes de un año, concretamente, el 
20 de octubre de 1934, bajo la organi-
zación de la Federac ión bri tánica, se 
ce lebrará una gran carrera a é r e a so-
bre el recorrido Londres-Melbourne. 
Se dan como etapas obligatorias las 
siguientes poblaciones: Bagdad, Calcu-
ta, Singapour, Puerto Darwin y Char-
leyville. 
E l premio pasa de medio mi l lón de 
pesetas. E l primer premio exclusiva-
mente es de 400.000 pesetas. 
L a s inscripciones, con 2.500 pesetas 
con d€rechos,®se cerrarán el dia 1 de 
junio del año próx imo. 
N a t a c i ó n 
Los campeonatos de Europa 
Y a empiezan a conocerse los nombres 
de los futuros participantes de los cam-
peonatos de Europa que se d i sputarán el 
próx imo mes de agosto en Magdeburgo. 
Parece que los h ú n g a r o s son los que 
presentarán un mayor número de parti-
cipantes, pues tienen el propósi to de ins-
cribir cerca de 40 nadadores. 
F r a n c i a y Checoslovaquia part ic iparán 
con unos 25 nadadores, y B é l g i c a con 
sólo 15 hombres. 
Los holandeses quieren mandar un 
equipo de 10 nadadores y nadadoras. 
Suiza presen tará algunos nadadores y 
por primera vez Turquía concurrirá a 
unos campeonatos de Europa con varios 
elementos. 
Hay todav ía otras naciones que tienen 
la intenc ión de tomar parte en estos 
campeonatos, entre ellas no podía faltar 
E s p a ñ a , que piensa acudir a Magdebur-
go con 15 hombres, entre "water-polis-
tas", nadadores y nadadoras. 
Se calcula que estos campeonatos re-
unirán unos 250 participantes, preve-
yéndose que serán los m á s duramente 
disputados hasta la fecha. 
E n ellos la representac ión e spaño la 
tiene una buena oportunidad para cla-
sificarse definitivamente entre las prin-
cipales potencias europeas. 
Trofeo Ul loa 
E n las piscinas de L a Is la , ce lebrará 
m a ñ a n a sábado , a las siete y media de 
l a tarde, el Canoe N a t a c i ó n Club, un fes-
tival de natac ión , en eJ que se d i sputará 
el n Trofeo Ulloa. 
L a lucha por este Trofeo, que es uno 
de los instituidos por el Canoe para dis-
putar anualmente como clás ico en su ca-
lendario deportivo, se presenta esta vez 
i n t e r e s a n t í s i m a , pues, estando reservado 
para nadadores neófitos y juniors, se es-
pera, dada la cantidad y calidad de es-
tos elementos que se han descubierto 
en el festival celebrado ú l t i m a m e n t e , una 
lucha muy dura, en la que no se puede 
aventurar quien haya de ser el probable 
ganador. 
E l orden de pruebas a verificar es el 
siguiente: 
50 metros estilo libre, infantil. 
50 metros estilo libre, neófitos . 
50 metros braza, infantil. 
100 metros libres, neófitos (Trofeo 
Ul loa Social) . 
100 metros libres júnior (Trofeo Ulloa 
Social ) . 
100 metros libres sénior. 
50 metros espalda. 
100 metros braza, sén ior . 
Saltos. 
Water-polo. 
Se han inscripto equipos de todos los 
Clubs castellanos, lo que dará mayor in-
t e r é s a las pruebas. 
L a entrada s e r á gratuita para los so-
cios del Canoe. 
F o o t b a l l 
Arbitros para el domingo 
P a r a dirigir lo« p r ó x i m o s partidos 
han sido nombrados los siguientes ár-
bitros: 
Pr imera div is ión 
D o n o s t í a - V a l e n c i a , señor Casterle-
ñas . 
Barcelona-Madrid, señor Val lana. 
Racing-Arenas, señor Melcón . 
Athlet ic B i lbao-Españo l , s e ñ o r Vil la-
nueva. 
Betis-Oviedo, señor Comorera. 
Segunda div is ión 
M u r c i a - U n i ó n , s e ñ o r Montero. 
Athlet ic Madrid-Sabadell, s e ñ o r Me-
dina. 
D , Coruña-Osasuna , señor Campo. 
A l a v é s - C e l t a , s e ñ o r Vi la l ta . 
Sporting-Sevilla, señor E s c a r t l n . 
Tercera d iv is ión 
L o g r o ñ o - R a c i n g Ferro l , s e ñ o r Arrí-
llaga. 
Avilesino-Nacional, señor Suárez . 
Valladolid-Baracaldo, s e ñ o r Alvarez . 
Elche-Cartagena, s e ñ o r L ó p e z A l -
mansa. 
L e v a n t e - G i m n á s t i c o , señor L ó p e z E s -
pinosa. 
Z a r a g o z a - H é r c u l e s , don Lorenzo To-
rres. 
Ciosvin-Galicia, señor L a g o B ú a . 
Gi jón-Santoña , don Carlos Rodr íguez . 
Torrelavega-Ovetense, s e ñ o r Polidura. 
Ferroviar ia-Arenas de Zaragoza, se-
ñor H e r n á n d e z Areces. 
Huesca-Tranviaria , señor Duce. 
Granollers-Badalona, s e ñ o r Cruel la , 
Júpi ter-Gerona, señor Espe l ta . 
A l m e r í a - I m p e r i a l , s e ñ o r G a r c í a S á n -
chez. 
G i m n á s t i c a - A l i c a n t e , señor P a g á n . 
Granada-Jerez, señor Franqu i Molina. 
Cafe to -Ba lompié 
E l domingo p r ó x i m o se ce l ebrará el 
interesante partido entre el Cafeto y el 
Patr ia Ba lompié . 
A las once, en el campo del Cafeto. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
Campeonatos nacionales 
Siendo la Sociedad E s p a ñ o l a de A l -
pinismo P e ñ a l a r a la organizadora de 
los campeonatos nacionales de esquís, 
que se ce lebrarán este año en la Sie-
r r a de Guadarrama, ha designado la 
Comis ión de Deportes que l l evará la 
direcc ión de cuantos programas oficiales 
se desarrollen. E s t á integrada por los 
señores Díaz Duque, Galilea, Simancas, 
Tresaco y Mato. 
A B R E G O y E R V I T I (rojos) ganaron 
Ostolaza e Iturain, por 50-48. 
E l partido resul tó interesante y muy 
competido. 
A B R E G O I I I y A B A R I S Q U E T A (azu-
les) ganaron a Salaverria hermanos, por 
50-47. 
Partido tan competido como el an-
terior. Los azules triunfaron sólo por 
tres tantos. 
* * * 
E s t a tarde, viernes de moda, se cele-
brarán tres partidos. 
Campeonatos del Hogar Vasco 
Nueve m a ñ a n a . — T e r c e r a c a t e g o r í a : 
A z p i l i c u e t a - L e y ú n Contra V á z q u e z her-
manos. 
Diez m a ñ a n a . — Segunda c a t e g o r í a : 
Mendicute-Camino contra Mendizába l 
hermanos. 
Dos y media tarde.—A mano, cate-
g o r í a ún ica : C incúnegu i -Aure l io contra 
Alonso-Ramos. 
Tres y media tarde.—Primera catego-
ría: Méndez Vigo-Luis Olaso contra Iras -
torza-Navad. 
R e g a t a s a r e m o 
L a s pruebas de la G i m n á s t i c a 
Con motivo de este certamen deporti-
vo l a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a 
inaugura la temporada de remo para 
1934, en la que se h a trazado un a m -
pl í s imo programa que garantiza la con-
tinuidad de pruebas de este deporte. 
L a primera etapa de este programa 
se verif icará los d ías 10 y 17 de diciem-
bre, en que se d i sputará su campeonato 
social para el que se h a r á n las catego-
r ías de principiantes y "juniors" y el 
trofeo "Gimnást ica", para todas las ca -
tegor ías , y en el que p o d r á n participar 
cuantos equipos lo soliciten antes del 
d ía 7 del mes p r ó x i m o . 
G i m n a s i a 
Conferencia del doctor B a l g a ñ ó n 
E s t a noche, a las ocho y media, y en 
el gimnasio de la Sociedad G i m n á s t i c a 
E s p a ñ o l a d i s e r t a r á el doctor J i m é n e z 
B a l g a ñ ó n , miembro del gabinete m é d i c o 
de l a Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , 
sobre el tema: «Por qué todos debemos 
hacer gimnasia y consecuencias indi-
viduales y sociales de la pereza f í s i ca» . 
P a r a los deformados 
L a clase de gimnasia correctiva pa-
ra los individuos que padezcan defor-
midades de su esqueleto, bien a causa 
de traumatismo o por causa e n d ó g e -
na que, dirigida por su gabinete m é d i -
co h a creado la Sociedad G i m á s t i c a E s -
pañola , se d a r á en su gimnasio, calle de 
Barbieri , 20, de diez a doce de la m a -
ñana . 
Detalles e inscripciones, de diez a 
once de la m a ñ a n a , y de ocho a nueve 
de l a noche. 
P u g i l a t o 
Loughran vence a Impelletiere 
N U E V A Y O R K , 23. — T o m m y L o u -
ghran, ex c a m p e ó n mundial de semi 
gran peso, venc ió por puntos al actual 
c a m p e ó n R a y Impelletiere en un encuen-
tro á diez asaltos.—Associated Press . 
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Taquimecanógrafa» de Guerra.—Fueron 
aprobadas ayer, con la PVntuacio" ^ S * 
expresa, las opositoras números 282. dona 
fosar lo Romero. 2.879; 283 d ? ™ Carmen 
Romo, 2.196; 284. dona M a n a de Lour-
des Rovira , 3.071; 286. dona Mana L u sa 
Rubio, 4.482; 289. doña L u i s a del Pi lar 
Rubio. 3.285; 290, doña M a n a Salome l iu -
bio, 2.389; 291. doña Carmen Rueda. 
2.571; 298 doña Ana Ruiz López. d.4b4; 
305. d o ñ a María de la Presentac ión Saez, 
3 500, y 308, doña Elena Sainz. 2.375. 
P a r a hoy están convocadas las núme-
ros 337 a 364 y para m a ñ a n a desde este 
n ú m e r o hasta el 392. 
Oficiales del ministerio de Instrucción 
públ ica .—Han sido aprobados con la pun-
tuación que se indica los opositores si-
guientes: , _ _, 
Don Vicente Collado, 8; don Juan Fe -
nollera, 6,2; don Domingo E s p a ñ a , 6.9. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado. 
Ayer fueron aprobados los siguientes opo-
sitores: 477, don J o s é Lu i s García, 32,2; 
478 d o ñ a Antonia Sánchez, 27; 482, dona 
Aurora de la Morena, 21; 483, don Fer-
nando Moros. 21.75; 484, doña Pi lar Mu-
ñoz, 23,75; 490. don Miguel Manera, 29.2. 
P a r a m a ñ a n a es tán convocados, como 
efectivos los opositores correspondientes 
a los n ú m e r o s 491 al 513. Como suplen-
tes se convoca a los n ú m e r o s 515, 516 y 
617 
¿ a s oposiciones al Dispensarlo de Higie-
ne escolar.—El Colegio Oficial de Odontó-
logos nos remite una extensa nota en la 
que, recogiendo una alusión de la Agru-
pac ión de Médicos Maestros, manifiesta 
que h a elevado dos escritos de protesta 
al ministerio de Instrucc ión .pública con-
tra las normas de convocatoria del con-
curso opos ic ión al Dispensario de Higie-
ne escolar. Igualmente el Consejo general 
de Colegios ha dirigido otro escrito de 
protesta, en él t ambién se pedía que en 
toda oposic ión en que tuvieran acogida 
los conocimientos odontológicos fuera pre-
cisa la in tervenc ión de uno o m á s odon-
tó logos nombrados por los Colegios oficia-
les. 
Escuelas y maestros 
Los hijos de los maestros no consumi-
r á n turno.—El ministerio de Instrucción-
pública, s e g ú n informes dignos de cré-
dito, ha resuelto el asunto de los cursi-
llistas en el sentido de que no consuman 
turno los hijos de los maestros. Se cree 
que en la "Gaceta" de hoy aparecerá la 
dispos ic ión correspondiente. 
Se han cursado órdenes telegráficas a 
los Tribunales para que, teniendo en 
cuenta dicha disposic ión, publiquen la 
lista de los cursillistas aprobados en la 
segunda parte de los cursillos y comience 
inmediatamente la tercera y últ ima. 
R e u n i ó n de cursil l istas.—Esta tarde, a 
las seis y media, se ce lebrará una reunión 
de cursillistas en la Escue la Normal, ca-
lle de San Bernardo, con el fin de dar 
cuenta de las gestiones realizadas y de 
la reanudac ión de los cursillos. 
L a matr ícu la en la Secc ión de Pedago-
g í a de la Universidad.—Por el ministe-
rio de Ins trucc ión públ ica se ha dispues-
to que hasta el día 30 del corriente po-
drán formalizar sus matr í cu las en la Sec-
ción de P e d a g o g í a de la Facultad de F i -
losof ía y Letras de la Universidad Central 
no sólo los maestros que ya tengan con-
cedida la excedencia activa, sino tam-
bién aquellos que hayan optado por nom-
brar sustituto. 
tk m. %# M A Y O R , 4. Recambios W\f\P$. T "Ford" (antiguo y mo-
derno). Accesorios para automóvil , Bici 
eletas & plazos. Artículos "sport". 
P e l o t a v a s c a 
Anteayer en J a i A l a i 
Resultados de los partidos jugados el 
miérco l e s : 
A B R E G O m y Z A R A L E T A (rojos) 
ganaron a U c í n y Salaverria I , por 50-33. 
E C H A N 1 Z y E R V I T I (azules) gana-
ron a .Inrir— v (i'rruf"'''^'' ivsr fVflkiS. 
l •«- —n itijnf) ih i¡ rj- * 
He agu. • " ui.is ie h,s parlkiut 
dispu'ados á ^ i en Ja i Alai . F u e m r 
los eifeuientesi 
iillllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllilllllillllllllllllilllllllllllilillll^ 
E n p r i m e r l u g a r , 
S I E M P R E 
l a m á q u i n a de e s c r i b i r 
la mejor cons t ru ida , la más fuerte, la ú n i c a 
C o n c e s i o n a r i o s e x c l u s i v o s : 
R O Y A L T R U S T E C A N O G R A F I C O 
SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA 
A v e n i d a P e ñ a I v e r , 1 4 T e l é f s . 1 6 0 1 0 — 2 1 1 0 0 
M A D R I D 
S u c u r s a l e s e n : B A R C E L O N A , B A D A J O Z . B I L B A O . C O R U Ñ A M A L A G A , S E V I L L A . V A L E N C I A , V A -
L L A D O L I D , C E U T A Y M E L I L L A 
^lllllllllllllllllllllllllllllllilliillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 
Igual trato a todos 
L a paciencia tiene, por regla general, 
un l ímite y cuando un hombre la pier-
de, puede despedirse de ella como s i 
se tratase de un monedero bien repleto, 
extraviado en la Puerta del Sol en las 
primeras horas de la noche. Antes con-
segu irá un acta por Navarra un socia-
lista. L a paciencia y los paraguas con 
puño de oro no se recuperán con faci-
lidad ni prometiendo fuertes propinas 
a los conserjes. 
Hay caseros, podemos dar fe, posee-
dores de una paciencia de la mejor cla-
se, victoriosa en mil batallas contra sus 
l eg í t imos intereses, que han llegado a la 
conc lus ión encantadora de que aada nay 
tan hermoso bajo el sol, como una au-
trida colecc ión de recibos por cobrar, 
y el afecto, cons iderac ión y buenas razo-
nes del inquilino desahogado, que QO pa-
ga por l a sencilla y aplastante razón 
de que no le da la d e m o c r á t i c a gana. 
Todos, s e g ú n los nuevos modos, tenemos 
derecho a l juergazo dominical y al dia-
rio esparcimiento. E n consecuencia hay 
por ahí una de ciudadanos modernos, que 
no pagan al casero, porque no les apete-
ce, que si se les pusiera uno encima de 
otro, el acred i tad í s imo H i m a l a y a pare-
cer ía a su lado un montoncito de t ierra 
como los que los n iños hacen, bajo la 
vigilancia de sus m a m á s y l a mirada 
horrenda de los guardas, en los paseos 
del Retiro. Cuando la portera o el ad-
ministrador es presentan a primeros de 
mes a cobrar, invitan a pasar a l come-
dor a su visitante, y d e s p u é s de contarle 
los progresos de la n iña p e q u e ñ a en 
la difícil labor de coger puntos en los 
calcetines de seda artificial, afirman 
muy serios que no p a g a r á n en tanto no 
se les arregle el cuarto de baño, al 
termosi fón, l a cocina, la ca l e facc ión , el 
mosaico del pasillo y del comedor y no 
se hagan las reformas que ha solicitado. 
L leva ocho meses sin pagar, y el case-
ro otros tantos sin hacer reformas. Y a 
se v e r á quién vence a quién. 
Ayer , un casero de esos que no han 
perdido a ú n la paciencia, se encontró 
en la G r a n Vía con un inquilino enér -
gico, de los que siempre tienen motivo 
para no pagar. 
— ¡ C a r a m b a , amigo m í o ! Ten ía de-
seos de verle. S e g ú n me dice el portero, 
usted no paga porque no quiere, y esto 
no puede continuar. 
—Que la tiene tomada conmigo el por-
tero. Y a le he dicho que tan pronto co-
mo me hagan... 
— ¿ Q u é hay que hacer? 
— A h o r a no recuerdo. Aguarde a que 
haga memoria. 
— V e r g ü e n z a es lo que hay que hacer. 
Usted trabaja, vive y se divierte, y ha-
ce treinta meses que no paga. Y esto 
se ha terminado. Voy a denunciarle, y 
si las autoridades no lo sacan de mi 
casa lo s a c a r é yo, como sea. 
—No se ponga así , que no tiene mo-
tivo. 
— ¿ Q u e no tengo motivo? 
—No, señor. Todo lo que dice es ver-
dad. 
— ¿ Entonces ? 
—Comprendo que se molestase con-
migo si yo hubiera hecho con usted una 
excepc ión , pero no hay tal cosa. A to-
dos mis caseros les he dado el mismo 
trato; pregunte, si quiere. 
E l casero perdió la paciencia y el 
inquilino el conocimiento a l segundo 
golpe. ' 
A t r o p e l l o s 
E n el paseo del Prado, el t ranv ía n ú -
mero 243, que guiaba M o i s é s D í a z del 
Moral, a tropel ló y causó lesiones de 
pronós t i co reservado a M a r í a Garc ía 
Abad, de veintisiete años, que vive en 
la calle de N ú ñ e z de Balboa, n ú m e r o 4. 
— E n l a calle de Jorge J u a n , una bi-
cicleta que montaba Isabelo R o d r í g u e z 
Arevalil lo a trope l ló y c a u s ó lesiones de 
p r o n ó s t i c o reservado a B las Gago R u -
bio, de siete años , que vive en la calle 
de Franc i sco SUvela, n ú m e r o 92. 
— E n l a C a s a de Socorro del distrito 
de Buenavista f u é asistido de lesiones 
de pronós t i co reservado, Victoriano R i -
belra Gómez , de dieciocho años , domi-
ciliado en la calle de T o m á s López , 
n ú m e r o 10, que fué atropellado por un 
t r a n v í a del disco 51, cuando iba jaon-
tado ep una bicicleta. 
— V a l e n t í n S á n c h e z S a c r i s t á n , que 
vive en l a calle de Avi la , n ú m e r o 7, su-
fre lesiones de pronós t i co reservado 
que se produjo al tropezar con el au-
t o m ó v i l 3.054 G r . 
—Don Fernando Coello de Portugal 
Contreras, con domicilio em l a calle de 
Antonio Flores, n ú m e r o 1, f u é atrope-
llado en la calle de G é n o v a por el au-
t o m ó v i l de la m a t r í c u l a de Madrid, nú-
mero 42.023, conducido por L u i s Chi -
co. F u é asistido en la C a s a de Socorro 
del distrito de Buenavista, de lesiones 
de p r o n ó s t i c o reservado. 
H e r i d o s e n r i ñ a 
E n la calle de Santa Isabel r iñeron 
ayer Julio Sanz San Nico lás , de cua^ 
renta y un años , y el vendedor Grego-
rio M u ñ o z Mart ín , de sesenta y siete 
a ñ o s . E s t e resu l tó con lesiones de pro-
nós t i co reservado, de las que fué asis-
tido en la C a s a de Socorro del distrito 
del Hospital . 
—Franc i sco Melero Rizquer, que vi -
ve en la calle Orel lana, n ú m e r o 10, su-
fre lesiones de p r o n ó s t i c o reservado, 
que le produjo en r iña e a la calle de 
Zurbarán , J o s é Mar tos Garazo, domici-
liado en la calle de M e s ó n de Paredes, 
n ú m e r o 90. 
P e r d i e r o n e l t i e m p o 
Cuando tras forzar la puerta se ha-
llaban registrando los muebles en el 
domicilio de Anselmo Llórente Cañas , 
calle de B r e t ó n de los Herreros, n ú m e -
ro 4, fueron detenidos ayer Bernardino 
B l á z q u e z G ó m e z y Virgil io S á n c h e z 
Quintanilla. 
— E n la azotea de l a casa n ú m e r o 25 
de l a calle de Lope de Rueda, Rosa l ía 
Ruiz Sanz, de ve int iún años , detuvo, 
cuando ae disponía a llevarse un paque-
te de s á b a n a s , a Gregorio Merlo Alva-
rez, "el Barbas", de cuarenta y cinco, 
años , domiciliado en la calle de Cani-
llas, n ú m e r o 41. 
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L A V I D A EN M A D R I D 
C o n c u r s o d e becas p a r a 
a l u m n o s d e D e r e c h o 
E l Pa t rona to de la F u n d a c i ó n U r e -
ñ a ha convocado un concurso p a r a la 
conces ión de dos becas, una de dos m i l , 
y l a o t r a de m i l quinientas pesetas 
anuales, a un a lumno of ic ia l de l a Fa-
cul tad de Derecho de l a Un ive r s idad 
Central . Los sol ici tantes d e b e r á n r eun i r 
las condiciones siguientes: 
Ser a lumno of ic ia l que haya apro-
bado, a l menos, el p r i m e r a ñ o , en la 
Facul tad de Derecho; j u s t i f i c a r á su po-
breza y la de sus padres, as í como los 
estudios que haya cursado en l a Se-
gunda e n s e ñ a n z a y en la Facu l tad . 
Las becas se a d j u d i c a r á n por un a ñ o , 
pero una de ellas p o d r á re i terarse al 
mismo a lumno en el a ñ o o a ñ o s suce-
sivos. 
Para la p r e s e n t a c i ó n de solicitudes se 
s e ñ a l a un plazo de ve in te d í a s , a par-
t i r de la p u b l i c a c i ó n del á n u n c i o en la 
« G a c e t a » . 
C á t e d r a d e G e n é t i c a 
E l p r ó x i m o martes , a las siete de l a 
tarde, d a r á comienzo en el aula n ú m e -
ro 9 de la F a c u l t a d de Ciencias l a p r i -
me ra serie de conferencias p ú b l i c a s de 
l a c á t e d r a de G e n é t i c a de l a F u n d a c i ó n 
del Conde de Cartagena. D o n A n t o n i o 
de Zulue ta e x p o n d r á una " I n t r o d u c c i ó n 
al estudio de la G e n é t i c a " , que const i -
t u i r á u n resumen de las explicaciones 
del curso an te r io r . 
D e s p u é s de la^ vacaciones de N a v i -
dad se d a r á una segunda serie de con-
ferencias. 
C á m a r a O f i c i a l d e l L i b r o 
na, 2 m í n i m a ; P a l m a Mal lo rca , 7 m í -
n i m a ; Salamanca, ' 12 m á x i m a ; Santan-
der, 15-7; Santiago, 14-5; San Fe rnan-
do, 8 m í n i m a ; San S e b a s t i á n , 18-6; "San-
ta Cruz Tenerife, 15 m í n i m a ; Segovia, 
8-1 bajo cero; Sevilla, 20-5; Soria, 13-1 ; 
Tar ragona , 16-9; Teruel , 8-0; Toledo, 
15-1; Tortosa, 14-7; Valencia , 16-9. 
P a r a h o y 
L a C á m a r a Of ic i a l del L i b r o ha ce-
lebrado s e s i ó n plenaria , bajo l a p r é s l -
dencia del s e ñ o r Rulz Cas t i l lo . 
. Se a c o r d ó que constase en acta el sen-
t imien to de l a C á m a r a po r el f a l l e c i -
miento de don Atanas lo Pou, voca l del 
Pleno. 
A c o n t i n u a c i ó n se p r o c e d i ó a resol -
ver el concurso abier to por l a C á m a -
r a para c u b r i r l a plaza de secretario 
general, recayendo el nombramien to en 
don J o a q u í n Calvo Sotelo. 
L a presidencia dió cuenta de que en 
esta semana han de s a l i r pa ra . Barce-
lona los representantes de l a C á m a r a 
de M a d r i d que se designen, pa ra que, 
en u n i ó n de los de l a C á m a r a de aque-
l l a ciudad, celebren l a r e g l a m e n t a r i a 
r e u n i ó n semestra l . Se expuso a, l a con-
s i d e r a c i ó n del Pleno los asuntos que 
han de ser examinados con jun tamen-
te, tales como l a conveniencia de rea-
l i za r en a ñ o s sucesivos exposiciones de 
l ibros e s p a ñ o l e s en dis t intos p a í s e s ame-
ricanos, convenio de Propiedad intelec-
t u a l con Chile, a p r o b a c i ó n del proyec-
to de r e g l a m e n t a c i ó n de l a ven ta del 
l ib ro , p royec to de Asamblea N a c i o n a l 
de productores y vendedores del l i b r o , 
Fe r i a del L i b r o 1934, etc. 
Puesto a d i s c u s i ó n el problema de l a 
venta ambufente de l ibros , s é dió cuen-
t a de las gestiones real izadas cerca 
de las autor idades competentes p a r a 
l o g r a r una r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a de este 
asunto, de confo rmidad con los i n t e re -
ses que l a C á m a r a representa. 
S o c i e d a d d e . H i g i e n e 
L a Sociedad E s p a ñ o l a d é H i g i e n e h á 
celebrado su ses ión ' se t t iánal . ' í C o n t i n u ó ! 
la d i s c u s i ó n de l a ponencia del doctor 
Beni to L a n d a sobre "Necesidad del cer-
t i f i cado de Sanidad socia l" . I n t e ry in i e - ' 
r o n loe s e ñ o r e s H a r o , Y a g ü e y Esp ino-
sa, Elea, L ó p e z P é r e z , F r a n c o y el p re -
sidente, doc to r M a r i s c a l . L a ponencia 
q u e d ó sobre l a Mesa has ta l a p r ó x i m a 
s e s i ó n . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general .—Las presiones al tas 
han quedado reducidas a l n ú c l e o s i tuado 
al Oeste de las Azores. Sobre el c o n t i -
nente quedan las bajas presiones del 
B á l t i c o y las del M e d i t e r r á n e o de. poca 
Intensidad. 
Por E s p a ñ a ha l lovido l i ge ramen te por 
parte del C a n t á b r i c o , costasv del Sudes-
te y Baleares. T a m b i é n .ha l lovido por 
Marruecos y en sus costas occidentales 
con g r a n in tens idad. Por el resto ha au-
mentado bas tante l a nubosidad duran te 
el d ía y el ambiente es encalmado. 
L luv ia s recogidas ayer .—En A l m e r í a , 
12 m m . ; A lgec i ra s , 10; M u r ó l a , 9; A l i -
cante, 7; San ta Cruz de Tenerife , 5; V a -
lencia, 4; Oviedo, 0,4; Gi jón, 0,2; Baeza 
y Sevilla, inapreciable. 
Tempera tu ra s de ayer en Espafia.-— 
Albacete : m á x i m a , 13; m í n i m a , 4; A l g e -
ciras, 9 m í n i m a ; Al i can te , 15-10; A l m e -
r ía , 14-11; A v i l a , 8-1 bajo cero; Badajoz, 
16- 4; Baeza, 12-5; Barcelona, 18-10; B u r -
gos, 9-1 bajo cero; C á c e r e s , 15-5; Cas-
te l lón , 17-9; C iudad Real , 10-0; C ó r d o b a , 
17- 6; C o r u ñ a , 14-7; Cuenca, 11-0; Ge-
rona, 12-5; Gi jón , 13-8; Granada, 14-4; 
Guadalajara, 13 -1 ; Hue lva , 18 m á x i m a -
Huesca, 8 m á x i m a ; J a é n , 13-5; L e ó n , 10 
m á x i m a ; L o g r o ñ o , 14-5; M'ahón, 17-11; 
M á l a g a , 19-6; M u r c i a , 15-8; Navacer ra -
da, 4 bajo cero; Orense, 12-9; Oviedo, 
12-7; Falencia , 11-2 bajo cero; Pamplo -
Academia M é d i c o Q u i r ú r g i c a (Esparte-
ros, 9).—6 t., Jun ta general para e lecc ión 
de cargos. 
Casa de Levante (Avenida Conde Pe-
ñ a l v e r , 24).—6 t., aper tura de la Exposi-
c ión " E s p a ñ a y sus regiones". 
Cursos e c o n ó m i c o s y adminis t ra t ivos 
(Univers idad Centra l , San Bernardo, 51). 
4,30 t , comienzo de las clases. 
Curs i l lo d é cu l t u r a religiosa' pa ra s e ñ o -
ras (Catedral, "Colegiata, 15).—6,45 t , don 
Gregorio Sancho Pradi l la , P a t r o l o g í a . 
I n s t i t u t o F ra tncés ( M a r q u é s de la E n -
senada, 10).—7 t., M . ' Laplaner "Ciencias 
y l i t e r á t u r á en e í siglo X I X . " : 
I n s t i t u t o P e d a g ó g i c o F . A . E . (Claudio 
Coello, 32).—6 t.; l a t í n ; 8 t., griego. 
Juventud C a t ó l i c a Femenina (Caballe-
ro de Gracia, 30).—11,15", padre Luis M a -
r ía J i m é n e z Fon t : " L a m e d i t a c i ó n " ; 12,15, 
don Rafael G a r c í a T u ñ ó n : " E l D í a de 
Re t i r a " . •• 
O t r a s n o t a s 
Casa de Levante^—Hasta el d í a 29, a 
las ocho. de_ la noche, ha sido. ampliado 
el plazo , para la m a t r í c u l a en las clases 
de dibujp y acuarela del na tu ra l , organi-
zadas por esta, entidad, q ü e d a r á n co-
miendo el d ía 1.° de diciembre. 
E x p o s i c i ó n de c e r á m i c a Zuloaga.—Esta 
E x p o s i c i ó n , instalada en la Sociedad 'de 
Amigps del A r t e , s e r á clausurada en la 
presente semana. 
U n i ó n de Defensa Médica.—Se convoca 
a la U n i ó n de Defensa Méd ica a Jun ta 
general, á la que pueden asist ir todos .los 
m é d i c o s que lo deseen el d í a 24 del co-
rr iente, a las siete de la tarde, en él Co-
legio de Médicos (Esparteros, n ú m . 9), 
para t r a t a r de los. siguientes: asuntoüi: 
a p r d b á b i ó ñ d e l reglamento, c o h s ú l t á s 
gratui tas , a c u m u l a c i ó n de cargos, Coope-
rat ivas m é d i c a s . 
.ifiicúilWíiíHii 
Porqu&,;::poi; -3.0; duroa no c o m p r a r á un 
g a b á n « n e j o í míes ? ] ¡nuestro ¡dé 90 pesetas. 
C A S A V A Q U E R O . Plaza Matute , 1L 
ominiiiiininiiininiiiiHi^ 
B I B L I O G R A F I A 
A D Q U I R I D 
la b i o g r a f í a del caudil lo de las derechas 
José María Gil Robles, 
Su vida, «u a c t u a c i ó n , sus ideas, 
por J U A N A R R A B A L 
L I B R E R I A R O M O . — A l c a l á , 5. 
'> " I 
Barcelona - Majestic Hotel 
Paseo de 'Grac ia .—Primer orden. 200 ha-
bifcaclones. 150 cuartos de bafío. Orquesta, 
Precios moderados. E l m á s concurr ido. 
ipill l l i inwiiiifsiipiipiii i iBiiiiMiii^ 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s calefactores de c a r b ó n se 
les pomunica, flue los s e ñ o r e s que hacen 
la- Tecogida, de basuras, a l efectuar esta 
o p e r a c i ó n , sacan c a r b ó n completamente 
nuevo, v e n d i é n d o l o a bajo precio por su' 
mala procedencia. 
r BV'garn;: b '•'">k:'B • • • • i i ' 
C o m e s t i b l e s f i n o s 
G R E G O R I O 
R O D R I G U E Z 
A r e n a l , 1 8 . T e l é f o n o 1 1 2 1 9 
A l h a j a s 
P A P E L E T A S 
D E L M O N T E 
L A CASA Q U E M A S P A G A 
S A G A S T A , 4 COMPRA V E N T A 
a precios e c o n ó m i c o s 
C A S A V E L A Z Q D E Z . Hortaleza, 47 
Te l é fono 13324. 
«pi!!iiniiia!iBiiiiifeiiniiiiMiiii!iii!iiii!iiHiiiiniiiiiiiiiiii 
L I N O L E U M 
hules .de mesa, de cama, a r t í c u l o s l im-
pieza, l impiabarros , paso de coco para 
portales; etc. Los mejores precios y el 
mejor sur t ido de M a d r i d . Almacenes Se 
r r a . San Bernardo, 2. Te l é fono 22361. 
IIIIIHIIIIIIIIIIiniinilllHlBIIIHIIIIIIIIIIIBIIIIIBIIIIIBiilllBllimi 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
a Trinidad Pera ías 
/Nogales de Lozano 
F A L L E C I O 
el . 2 5 de n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 
R . L P . 
Su esjiosa, h i j a y d e m á s f ami l i a 
R U E G A N a sus amigos 
se s i rvan encomendarla a 
DIOS. 
Se celebrar&n misas por su eter-
no descanso e l d í a 25 en las r e l i -
g i o s a a Hermanas E u c a r í s t l c a s 
( T r a v e s í a de Be lén , 1) . 
( A . 7) 
Oficinas de Publ ic idad R. CORTES.— 
Valverde, 8, L " . T e l é f o n o 10905. 
t 
D E C I M O A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
Don Alvaro Armada y de los Ríos-Enrique? 
Conde de Revil la-Glgedo y de G ü e m e s i m a r q u é s de San Esteban 
de l M a r de Natahoyo, adelantado m a y o r de l a F l o r i d a , coronel 
honora r io de Ar t i l l e r í a , grande de E s p a ñ a , gent i lhombre de c á -
mara de Su Majestad, con ejercicio y . servidumbre, senador por 
derecho p rop io y caballero congregante del P i l a r 
Falleció el día 25 de noviembre de 1923 
R . I . P . 
Su viuda, e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a Condesa de Revil la-Glgedo; sus h i -
jos; madre pol í t i ca , e x b e l e n t í s i m a s e ñ o r a condesa, v i u d a de Adanero; 
hermanos, hermanos po l í t i cos y d e m á s f ami l i a 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios 
Nues t ro S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren el d í a 25 en la c r ip ta , de Nues t ra 
S e ñ o r a de la Almudena, a s í como las de l a par roquia de Santa Teresa 
y Santa Isabel ( C h a m b e r í ) , las de las Escuelas P í a s de San Fernando 
(calle de M e s ó n de Paredes) ; .en las Escuelas P í a s de San A n t ó n (calle 
de Hor ta leza ) , y de siete a doce en las Carboneras del Corpus Chr i s t i 
(plaza del Conde de M i r a n d a ) , s e r á n aplicadas por e l a lma de dicho 
s e ñ o r . 
Var ios s e ñ o r e s Prelados h a n concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(A. 7) • (8) 
Oficinas de Publ ic idad R. CORTES. Valverde, 8, L0 Te l é fono 10905. 
y mejor desarrollo de sus aves o b t e n d r á 
usted adicionando a su a l imento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un g ran sur t ido de molinos pa-
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y c o r t a - r a í c e s especiales 
para avicultores. Pida c a t á l o g o a 
B I L B A O i n A D n r D 
A S. W a m é s , 33.- tarruL. \ 
D i r e c c i ó n postal : Apar tado 185. B I L B A O 
Crónica de sociedad 
3 P E S E T A S 
Cintas G O L F para toda clase de 
?* M á q o i m i s "de «escr ib t r r / son las mis; 
mas-, de 5. pesetas, que las vende-, 
i : mos ; a 3 • para darlas a conocer; 
Tampones para m á q u i n a YOST, a 
. 1 2 pesetas. Papel c a r b ó n marca 
G O L F , buena cal idad, a 7 pesetas 
la caja do 100 hojas. 
Todo se remi te por correo, a reem-
bolso, s in aumento de precio. 
1.000 máquinas 
para escribir de todas las marcas, 
nuevas y de oca s ión , al contado, 
plazos y alquiler . L o sabe todo el 
mundo: vendemos muchas máqu i -
nas, porque tenemos mucho don-
de elegir y las damos muy oaratas. 
M á q u i n a s de ocas ión , buenas, a 
300 ptas. M á q u i n a s nuevas, de te-
clado universal, a 700 ptas. Ade-
; m á s , a nuestros clientes, en todo 
t iempo, les cambiamos su m á q u i -
na por o t r a o se l a volvemos a 
comprar, si a s í lo desean. 
Grandes talleres para la reparar 
c ión de toda clase de m á q u i n a s 
de escr ibir . 
ENRIQUE LOPEZ 
P U E R T A D E L SOL, 6. M A D R I D 
N E T m O L 
Tesoro del vestuario 
L i m p i a y dejo como 




de mesa ? de billar, 
Sotanas p Manteos 
H a c e f f e s n p n r c c c r 
i i i n i i c l i n s i t e : 
grasa, Vela, Manteani-
lia, Pintura, Barniz, 
Brea ? Resina 
NETT0801 
es un producto mara-
villoso y comprarlo 
una vez es adoptarlo 
para toda la vida 
Frascos: 
2'S<> y 4 ' S O p t a s . 
D E V E N T A : 
L a s e ñ o r a de don J o s é de C h á v a r r i y 
L i g u é s , nacida M a r í a C r i s t i na del Rive-
ro, h i j a de los condes de L i m p i a s , ha 
dado a luz fe l izmente una hermosa n i ñ a . 
L a r e c i é n nacida ha sido baut izada en 
l a pa r roqu ia de la C o n c e p c i ó n y r e c i b i ó 
el nombre de Rosa. 
m L a anunciada boda de l a encanta-
dora s e ñ o r i t a M a r u j a Pardo de Castro, 
h i j a de los marqueses de Leis , con el I n -
geniero de Caminos de la Je fa tu ra de 
Pontevedra, don Rafael de Juanes, h i jo 
de los s e ñ o r e s de Juanes (don Cas imi -
r o ) , t e n d r á l u g a r el d í a 6 del p r ó x i -
mo d ic iembre en l a cap i l l a del "pazo" de 
Campolongo, residencia en Pontevedra 
de los padres de l a novia. 
— E n breve t e n d r á l u g a r en M a d r i d 
l a boda de l a encantadora s e ñ o r i t a M a -
r í a del Ca rmen Diez de U l z u r r u n , con 
el joven don Felipe de l a Plaza, per-
tenecientes ambos a conocidas fami l i a s . 
— E l p r ó x i m o domingo, d í a 26, a las 
doce de la m a ñ a n a , se c e l e b r a r á en l a 
Iglesia de San An ton io de l a F lo r ida , el 
enlace de l a bella s e ñ o r i t a M a r í a T r a -
ba Castelut, con don E m i l i o F e r n á n d e z 
de Diego, apadrinados por d o ñ a Euge-
n i a Gastey y el culto abogado don L o -
renzo Luque. 
= E n l a Emba jada de I t a l i a se cele-
b r ó ayer u n almuerzo, en el que fueron 
comensales de los s e ñ o r e s ae Guar ig l i a , 
el embajador de Chile en Londres y la 
s e ñ o r a de Vi l legas , embajador de l a 
Gran B r e t a ñ a , duquesa de D ú r c a l , en-
cargado de Negocios de Chile y s e ñ o r a 
de M o r í a L i n c h , el agregado i ta l iano, 
s e ñ o r L o m b a r d i , y el s e ñ o r L ó p e z T u -
dela. 
= : A y e r por l a ta rde se c e l e b r ó en el 
R i t z el t é , seguido de baile, que todos 
los a ñ o s organiza l a sociedad de "hoc-
key" " A u r r e r á " , en honor de su equi-
po femenino, compuesto por encantado-
ras s e ñ o r i t a s de la sociedad m a d r i l e ñ a . 
L a fiesta, a la que asist ieron var ios 
centenares de personas, en su Inmensa 
m a y o r í a gente joven, r e s u l t ó m u y an i -
m a d a y los organizadores, a s í como las 
bellas deportistas, recibieron muchas fe-
l ici taciones por t a l é x i t o . P o r t emor a 
i n c u r r i r en invo lun ta r i as omisiones no 
damos nombres de los asistentes a la 
m i sma . 
=:Se encuentra delicada de salud, en 
A l e m a n i a , l a s e ñ o r a de don G e r m á n de 
l a M o r a , nacida Constancia M a u r a y 
Gamazo. 
Viajeros 
Se ha trasladado de Viena a Z ü r i c h 
el m a r q u é s de C a s t a ñ a r . 
— H a n llegado; De San S e b a s t i á n , los 
condes de Bernar ; de Zarauz, la conde-
sa v iuda de Santa Coloma; de Guadala-
j a r a , el m a r q u é s de Casal de los Griegos; 
de P a r í s , los s e ñ o r e s de Creus (don Gon-
zalo) y los de Olivares (don Alfonso) , 
nacida ella Barzanal lana; de San Sebas-
t i á n , don J e s ú s V á r e l a y s e ñ o r a ; de L a 
Guardia , don Santiago G a r c í a ; de Si-
g ü e n z a , don Pedro A r c h i l l a ; de Valbue-
na, d o ñ a Clot i lde del Campo; de Lanaja , 
la s e ñ o r a v iuda de T o r r e Solanot; de 
J i jona, d o ñ a E l v i r a de I g u a l ; de Fe r ro l , 
d o ñ a Carmen Baamonde; de M é n t r i d a , 
don J u l i á n J i m é n e z Alvarez ; de Piedra-
hi ta , don Ricardo H e r n á n d e z ; de Val la -
dol id , don L u i s D í a z V i l l a f r anea ; de Gua-
dar rama, don Mar i ano Vi l l apece l l í n ; de 
Casarrubielos, don Fernando L ó p e z Gar-
v ia . 
L a marquesa v iuda de Y a n d u r i 
Comunican de Sevil la que ha falle-
cido d o ñ a Teresa P a r l a d é Heredia , mar-
quesa ; .viyda de Y a n d u r i y esposa que 
fué de don Pedro Z u b i r í a . L a muer te de 
la d i s t inguida d a m á ha sido m u y sentida, 
D o n J o s é G a r c í a de C o r t á z a r 
A los t r e i n t a a ñ o s de edad ha fallecido 
el pasado lunes en Bi lbao nuestro queri-
do amigo don J o s é G a r c í a de C o r t á z a r , 
perteneciente a d i s t ingu ida f a m i l i a b i l -
b a í n a . E n Sevilla, donde t e r m i n ó l a l i -
cencia tura de Derecho, fué secretario 
de la F e d e r a c i ó n de Estudiantes C a t ó -
licos y u ñ o de los fundadores de la Ju-
ven tud C a t ó l i c a . P e r t e n e c í a a la Asocia-
c i ó n C a t ó l i c a de Propagandistas y al 
Claust ro de profesores de la Academia 
V i z c a í n a de Cul tura , cont inuadora de la 
Univers idad de Deusto. Desde hace m á s 
de dos a ñ o s era redactor de " L a Gaceta 
del N o r t e " , y durante a l g ú n t i empo fué 
t a m b i é n corresponsal nuestro en l a capi-
t a l de Vizcaya. 
Por su g r a n cul tura , su s i m p a t í a y su 
bondad acrisolada era uno de los valores 
j ó v e n e s que m á s se h a b í a n destacado. A 
sus hermanos, don V a l e n t í n , don Juan, 
don Ange l , d o ñ a V i c t o r i a y d o ñ a M a r í a 
Isabel, enviamos nuestro m á s sincero pé -
same. 
Ot ras n e c r o l ó g i c a s 
M a ñ a n a hace a ñ o s que m u r i ó t r á g i c a -
mente en M a d r i d don A l v a r o A r m a d a y 
de los: R í o s , conde dé Revi l lagigedo y 
m a r q u é s de San Esteban del M a r , y en 
sufragio de su a lma se c e l e b r a r á n misas 
en M a d r i d . 
—Pasado m a ñ a n a hace u n a ñ o que mu-
r ió don Vicente Hi jos Palacio, y en su-
f rag io de su a lma se d i r á n m a ñ a n a y 
pasado misas en M a d r i d . 
— M a ñ a n a hace tres a ñ o s de la muer-
te de d o ñ a T r i n i d a d Peral las de Lozano, 
y por su a l m a ae d i r á n misas en M a -
d r i d . 
LO OUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
L a C á m a r a de Comercio Amer icana en 
E s p a ñ a c e l e b r a r á su r e u n i ó n de o toño 
en el Ho te l R i t z el d í a 28 de noviem-
bre a las dos de la tarde. 
•Todos los miembros y sus amigos ame-
ricanos en M a d r i d aon Invitados para 
asistir . 
A s i s t i r á S. E . el Embajador de los Es-
tados Unidos, M r . Bowers ; don An ton io 
Royo Vi l l anova y otros oradores emi-
nentes. 
Las invitaciones pueden comprarse en 
el Ho te l R i t z . 
CURSOS TECNICOS PARI! OBREROS 
L a . A s o c i a c i ó n de A l u m n o s de Ingre-
n ieros de Montes ( I . N . G. A . R . ) ha or-
ganizado unos cursos t é c n i c o s elementa-
les pa ra obreros. L a m a t r í c u l a , que es 
g r a t u i t a , queda ab ie r ta desde m a ñ a n a 
has ta el d í a 10 de diciembre, en l a Es -
cuela Especial de Ingenieros de M o n -
tes, doctor C á r c e l e s , 4. 
E n estos curaos se e x p l i c a r á n las s i -
guientes ma te r i a s : Complementos de 
I n s t r u c c i ó n P r i m a r i a , A r i t m é t i c a , t e ó r i -
ca y p r á c t i c a , G e o m e t r í a , t e ó r i c a y p r á c -
t ica , T r i g o n o m e t r í a (nociones), Dibujos 
e i n t e r p r e t a c i ó n de pianos. C o n s t r u c c i ó n 
y A r t e , C u l t u r a . 
PARA LOS TIPOGRAFOS CATOLICOS 
EN PARO FORZOSO 
Cantidades recibidas pa ra l a suscrip-
c ión abier ta por el S ind ica to C a t ó l i c o de 
T i p ó g r a f o s en favor de sus a ñ i l a d o s en 
paro forzoso. 
Suma anter ior , 186 pesetas. D o n Joa-
q u í n Her raz , 2; don Atanas io A d á n , 2; 
don J o s é M a r í a Cardiel , 2; don Vicente 
A r á n g o , 1 ; don Lu i s de Dios , 1; d o ñ a 
E n c a m a c i ó n Monte ro , 2 ; d o ñ a A n t o n i a 
G ó m e z , 2 ; don Gregor io Ballesteros, 2. 
Suma. 200 pesetas. 
Se reciben donativos en la Casa So-
cial. C a t ó l i c a , . Se.creUila. .d€J, .Sindicato. 
P laza ded M a r q u é s de Comil las , n ú m . 7. 
(Jueves 33 de n o v i r m h r o de 1933) 
Breve , clara, concreta, precisa y pun-
t u a l r e l a c i ó n de lo que ha ocur r ido es-
tos d í a s , s e g ú n " E l L i b e r a l " . ¡ E j e m ! 
Pues v e r é i s lo que p a s ó , hi jos m í o s . E l 
s e ñ o r L e r r o u x se a s u s t ó de los resul ta-
dos electorales y d i jo a l s e ñ o r M a r t í n e z 
B a r r i o : — H a y que resuc i ta r la con-
j u n c i ó n p a r a la segunda vue l t a . E l se-
ñ o r M a r t í n e z , entonces, lo l l evó al Con-
sejo de min i s t ros , que e n c a r g ó al s e ñ o r 
Pa lomo las gestiones opor tunas . E l m i -
n i s t ro de Comunicaciones v i s i t ó a los 
s e ñ o r e s A z a ñ a , S a l m e r ó n (domingu i s t a ) 
y B e s t e í r o . Los dos p r ime ros dieron su 
conformidad . E l . segundo le a c o n s e j ó 
que viese a l s e ñ o r Pr ie to , pa ra que a 
su vez hab la ra con el s e ñ o r L a r g o . E l 
s e ñ o r L a r g o d i j o : —Bueno. Pero lo p r i -
mero que hay que hacer es poner por 
escrito las cosas. Los radicales van a 
sacar d iputados con nues t ra ayuda. Y 
no estamos dispuestos a que d e s p u é s 
gobiernen pa ra las derechas. A l m i s m o 
t i empo , se e n t e r ó el s e ñ o r L e r r o u x de 
la i n d i g n a c i ó n que l a pos ib i l idad del 
acuerdo electoral h a b í a producido a los 
elementos conservadores de su pa r t ido , 
dispuestos a sa l ta r de él y vo t a r a las 
derechas. Y del disgusto de su vie ja 
g u a r d i a por el fracaso de los radicales. 
Se e n t e r ó al m i s m o t i empo de que los 
s e ñ o r e s M a r t í n e z de Velasco y G i l Ro-
bles h a b í a n not i f icado « a u t o r i z a d a m e n -
t e» a l Gobierno su dec i s ión de apoyarle . 
Y, entonces, ¡ z a s ! , el s e ñ o r L e r r o u x rec-
t i f i c a y dice que él j a m á s p o d r á i r unido 
con los socialistas. " E l L i b e r a l " , que es 
un p i l l i n , se p r e g u n t a mis te r iosamente : 
"¿ Q u é r e l a c i ó n puede tener todo esto 
con el re t raso y c o n t r a d i c c i ó n de las no-
t ic ias oficiosas respecto a l t r i u n f o elec-
t o r a l de los socialistas en M a d r i d ? 
Cier tos candidatos m o n á r q u i c o s presen-
t a r á n ahora "cand ida tu ra apar te" , dis-
gustados porque los d e m á s elementos 
de su cand ida tu ra no se han prestado, 
como ellos q u e r í a n , a "una r e s t a u r a c i ó n 
del v ie jo r é g i m e n con f o r m a de dic ta-
du ra fascis ta" . A h o r a bien, que decimos 
los c l á s i c o s . E l s e ñ o r L e r r o u x f o r m a r á 
Gobierno. Como el s e ñ o r Royo no po-
d r í a c o n v i v i r en él con el s e ñ o r C a m b ó , 
a l p r i m e r o se le n o m b r a r á presidente 
de las Cortes. Y y a e s t á . Y nada h a y 
que ob je ta r a ello. Porque s i las dere-
chas aca tan la C o n s t i t u c i ó n , " e s t á n ha-
b i l i t adas por el sufragio pa ra in te rve-
n i r en l a g o b e r n a c i ó n del Es tado" . L o 
ma lo de todo ello es que, s e g ú n . " E l L i -
bera l" , semejante marav i l l o sa n a r r a c i ó n 
( t res columnas y pico de a r t í c u l o de 
fondo) no es m á s que... "per fec tamente 
v e r o s í m i l " . 
" E l Socia l i s ta" g r i t a : " ¡ B u e n o fuera! 
Con los le r rouxis tas , nunca!" Son unos 
t ra idores . U n a r t í c u l o . "Cante jondo. E l 
f andangui l lo de M a r t í n e z B a r r i o . " To-
dos los d í a s anda con que sí hay que 
respetar l a ley, con que s í el que no la 
respete... fandangui l los . O t r o a r t í c u l o . 
" L a m i r a d a de Bo te l l a AsensI" . " E s t r a -
b ismo" . "S i en l uga r de I r a l min i s t e -
rio de Jus t ic ia le hub ie ran llevado al 
ocul is ta , probablemente no lo hubieran 
derrotado en A l i c a n t e . Es un revolucio-
na r io de l a v i s ta , al que h a y que ta-
pa r l e u n ojo, como a los caballos de 
los p i c a d o r e s . » Tercer a r t í c u l o . Es un 
desastre la ley E l e c t o r a l ( l a h ic ieron 
e l los) . Pero, a d e m á s , es un e s c á n d a l o a 
los enjuagues que Se presta. A h o r a re-
sul ta que en todos los s i t ios donde han 
t r i u n f a d o los socialistas hay que repe 
t í r la e l e c c i ó n . ¡ E s t o es una v e r g ü e n z a ! 
¡ N o hay derecho! ¡ A b a j o los caciques! 
¡ A b a j o la ley E lec to ra l ! A r t i c u l o nú-
mero cua t ro . Y hay un qu in to . Los ca-
maradas son op t imis t a s . S i no hubiera 
sido por los a t ropel los t e n d r í a n doscien-
tos d iputados . Pero, ¡ a h ! De modo que 
adelante. L a m a y o r í a del p a í s e s t á con 
"nosotros". E n f i n , dos a r t í c u l o s m á s : 
Los m o n á r q u i c o s empezaron por el "es-
c á n d a l o y la c o r r u p c i ó n de la Prensa 
con t ra Gobiernos a u t é n t i c a m e n t e repu-
blicanos e insobornables". A h o r a em-
pieza " l a f i l t r a c i ó n c í n i c a " en la R e p ú -
bl ica p a r a desna tura l iza r la . Es to aca-
ba r í a , con el fascismo "s i no. estuviera 
dispuesta la clase obrera e s p a ñ o l a a evi-
t a r lo po r todos los medios". Y cuidado 
con los s indical is tas . . H a y que hacer la 
r e v o l u c i ó n . Eso, desde luego. Pero 
"cuando convenga a los asalariados y 
no cuando convenga a G i l Robles" . Na -
da de hacer el juego a los s indical is tas . 
Serenidad y d i sc ip l ina . 
" L a L i b e r t a d . " N i e q u í v o c o s n i f ic -
ciones". " N a d a de e n g a ñ o s " . E n Espa-
ñ a "con a r r a i g o en la o p i n i ó n " (lo han 
demostrado las elecciones), no hay m á s 
que social istas, radicales y derechas. 
Los o t ros no son pa r t idos . Son t e r tu l i a s 
de c a f é . P o r o t r a parte . H a s t a ahora no 
hay m á s que 21 diputados social is tas y 
12 m o n á r q u i c o s . T é n g a s e en cuenta. " E l 
So l " d i scur re sobre el e q u í v o c o que su-
pone considerar como fuerza social is ta 
a la U n i ó n General de Trabajadores , 
" A B C" y " A h o r a " no pub l i can edito-
riales. 
* * * 
« I n f o r m a c i o n e s » : « A n t e l a segunda 
v u e l t a » . L o p r i m e r o para vencer es co-
nocer a l adversar io. E l socia l ismo «no 
es invencible, pero es f u e r t e » . E n la se-
gunda vuel ta , probablemente, v o t a r á n 
a los socialistas comunistas e izquier-
da rspubl icana . « ¿ Q u é quiere decir es-
to? Que las fuerzas dé derecha, si po-
nen por encima de todo l a necesidad de 
vencer a l m a r x i s m o en la cap i t a l de 
E s p a ñ a , donde su derrota t e n d r í a una 
s i g n i f i c a c i ó n que no puede desconocerse, 
han de aceptar la c o l a b o r a c i ó n de o t ras 
fuerzas de las que han luchado separa-
damente y cuyo concurso ser ia ú t i l í s i -
mo, casi nos a t r e v e r í a m o s a decir i n -
dispensable, pa ra alcanzar l a v i c to r i a . 
Cuidado que no improv i samos este c r i -
t e r i o : es e l nuestro de s iempre . . Desde 
que c o m e n z ó el periodo electoral y pu-
do hablarse- de elecciones empezamos a 
preconizar l a conveniencia de que se 
formase una cand ida tu ra con c a r á c t e r 
a n t i m a r x i s t a de l a que f o r m a r a n parte 
los r a d i c a l e s » . E n cuanto a la no t i c ia 
que daba « E l L i b e r a l » de que don Juan 
Pu jo l se p r e s e n t a r í a en cand ida tu ra 
m o n á r q u i c a y fascista es absolutamen-
te falsa. « T r a t á n d o s e de « E l L i b e r a l » , 
casi no era necesario d e c i r l o » . 
T a m b i é n « D i á r i o U n i v e r s a l » habla 
de l a segunda vue l t a . «Al p a í s le preo-
cupa mucho menos que l a f o r m a de Go-
bierno, l a p o l í t i c a soc i a l» . Y en este te-
r r e n o , n i hoy debe haber en este mo-
mento o t r a cosa que marx l s t a s y a n t i -
marx i s tas . Es lo que y a se deb ió hacer, 
dice, en la p r i m e r a vue l ta . 
Hab l a « L a E p o c a » de « c o p a r t i c i p a -
c ión» y de «e f i cac i a» . No se puede coo-
perar con los radicales. « N o se puede 
hacer l impiamente , n o b l e m e n t e » . Lo le-
gal , lo ac tua l , lo t é c n i c o «es t a h i b i é n lo 
sustancioso y lo de ap ' r ovecha iñ i é r i t o i n -
m e d i a t o » . H a b l a « L a N a c i ó n » de lo mis -
mo. «Si las derechas han t r iunfado, ' no 
hay o t r a s o l u c i ó n que entregarles el Po-
der.. . , pero s in mix t i f icac iones n i mez-
colanzas, s i n confabulaciones h í b r i d a s , 
sino l impiamente , con la s i g n i f i c a c i ó n 
con que ha salido de las urnas y se ha 
solici tado el veto de los e l e c t o r e s » . 
El los r e s p e t a r í a n l a C o n s t i t u c i ó n , desde 
luego. 
E l - « H e r a l d o » , que tantos "gritos da-
ba diciendo que las derechas e ran una 
« t r o u p e m o n á r q u i c a » ahora recoge ve-
las el angel i to y dice: « A f o r t u n a d a m e n -
te, la t o t a l i dad de las l lamadas dere-
chas, no iba con t ra los p r inc ip io s . esen-
ciales del r é g i m e n , sino con t ra cuestio-
nes adjet ivas, -aunque de i m p o r t a n c i a ; 
que si no, a estas horas bien perdida es-
taba l a R e p ú b l i c a » . Todo, pa ra seguir 
con el disco de que los buenos r epub l i -
canos deben unirse. 
Para « E l Siglo F u t u r o » «eso de fre-
nar la r e v o l u c i ó n no pasa de ser una 
frase apl icada a un momento circuns-
t anc i a l . . . ^El f i n p a t r i ó t i c o no puede ser 
f renar l a " R e v o l u c i ó n , cuya parada pue-
de ser o c a s i ó n de descanso para reponer 
fuerzas y luego proseguir el desatinado 
avance, sino desandar lo andado, rec-
t i f i c a r el e r ro r de la r u t a , vo lver a l ca-
mino real que nace de la t r a d i c i ó n y 
conduce a l bienestar y a l orden que los 
pueblos pers iguen con l e g í t i m o s idea-
les de p r o g r e s o . . . » 
«C N T » toca el c l a r í n guer re ro : « ¡ E n 
pie los hombres! ¡ A r r i b a la C. N . T . ! 
¡ E n a l to los corazones de la b rava m u -
chachada de la F . A . I . y de las Ju -
ventudes L i b e r t a r i a s ! ¡ C o n t r a el fas-
cismo. R e v o l u c i ó n Soc i a l !» « L a T i e r r a » 
f i losofa: « D e n t r o de l a U . G. T . ha 
cundido l a d e s i l u s i ó n , el d e s e n g a ñ o . Esos 
t rabajadores e s t á n bajo el peso de una 
.gran d e c e p c i ó n . Y cuando, har tos de 
promesas, apa r t an de sus l í d e r e s la 
mi rada , l a ponen en la C. N . T . o en 
las f i las comunistas . « O p t i m i s m o » . . . Y a 
hablaremos cuando l a U . G. T . se es-
cinda, cuando sus elementos se v a y a n 
a o t ras organizaciones prole tar ias , co-
mo y a se p r e s i e n t e » . « L u z » aconseja: 
« H a y que aprender las cuat ro reglas 
pa ra l a segunda v u e l t a e l e c t o r a l » . 
Le roban la c a r t e r a 
. E l profesor de la Univers idad de Ber-
lín, James G o l d s o h m í d t , de c incuenta 
y ocho a ñ o s , domici l iado accidentalmen-
te en la calle de M a r í a de M o l i n a , n ú -
mero 14, d e n u n c i ó robo de una carte-
ra, en l a que guardaba 150 pesetas, 
4.000 francos, 450 marcos, un pasapor-
te y o t ros documentos. 
Z A P A T O S D E H O M B R E ] 
treinta tipos de suela distinta de goma y cuero 
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Z A P A T O S P R E C I O S O S 
Bonitísimos. Propicc de chicos. Y fortísimos, 
CASI, CASI... IRROMPIBLES, y 
U Y B A R A T O S 
EN SU CALIDAD MAGNIFICA. 
E 
IMPORTANTISIMO: De 9,30 a 11 de la mañana 
SECCION ESPECIAL: Zapatos de todas clases, que valen 40, 60, 75 
y 100 pesetas, a 2 0 , 2 5 y 3 0 P E S E T A S 
LES P E T I T S SUISSES 
Y A D E M A S U N D I A D E L M E S T O D O G R A T I S 
-p* Conde de Peñalver (Gran Via), 8. 
= Garibay, 17 (San Sebastián). 
Femando V I , 17 
Sevilla, 8. 
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El empréstito argentino y los cré-
ditos bloqueados en Chile 
¿Dimite el señor Barcia, por incom-
patibilidad con su nuevo car-
go de diputado? 
M a ñ a n a s á b a d o c e l e b r a r á su r e u n i ó n 
mensual el Consejo Superior Bancar io . 
Siempre suele tener i n t e r é s esta re-
u n i ó n de banqueros, pero parece que en 
los momentos actuales el Consejo del 
p r ó x i m o s á b a d o ha de ser impor tan te , 
po r las cuestiones que en él posiblemen-
te se t r a t a r á n . 
Una de las pr imeras cuestiones de que 
el Consejo Superior Bancar io t e n í a que 
ocuparse era de la e m i s i ó n del e m p r é s t i -
to argent ino, encaminado al reembolso 
de los c r é d i t o s congelados en dicho p a í s . 
S e g ú n manifestaciones del m i n i s t r o de 
Hacienda, dicho e m p r é s t i t o s e r í a al 4 
por 100, a veinte a ñ o s , amort izable a par-
t i r del quin to , l ibre de impuestos argen-
tinos, y suscrito en pesetas. E l m i n i s t r o 
de Hacienda a d v i r t i ó el d í a 18 de este 
mes, el s á b a d o l i l t i m o , a los acreedores 
con c r é d i t o s bloqueados en A r g e n t i n a , 
que p o d í a n suscr ibi r dichos bonos, y que, 
dado el plazo breve en que t e n í a que ve-
r i f icarse la s u s c r i p c i ó n , las ó r d e n e s per-
t inentes d e b í a n cursarse inmedia tamente . 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
No hay ampliación 
Inter ior 4 <¡ 
F , de 50.000 
E, de 25.000 „.., 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
G y H . de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F, de 24.000 
E, de 12.000 
D. de 6.000 
C. de 4.000 
B. de 2.000 
A, de 1.000 
G y H . de 100 a 200 
Amortizable 4 % 
B. de 25.000 
l) . de 12.500 
C. de 5 000 
B, de 2.500 
A. do 500 
Amor t . 6 % 1900 
V. de 60.000 
E. de 25.000 
O. de 12.000 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Amor t . 5 % 1917 
Pero la s u s c r i p c i ó n se c e r r ó el d í a 22, 
y en cua t ro d í a s nuestros banqueros no 
pudieron hacer nada. P o r esto, uno de 
los asuntos que el Consejo Superior B a n -
car io t e n í a que estudiar en su r e u n i ó n 
de m a ñ a n a era el de l a p e t i c i ó n de am-
p l i a c i ó n del plazo p a r a la s u s c r i p c i ó n . 
E n l a no t a oficiosa del Consejo de m i -
nis t ros celebrado ayer en Palacio, se ha-
ce una detal lada referencia a esta cues-
t i ó n : el Gobierno argent ino segha nega-
do a la a m p l i a c i ó n del plazo, pero acce-
de a que se puedan hacer s u s c r i p c i o n é s 
a l e m p r é s t i t o in te rnac ional en monedas 
europeas oro (francos suizos, belgas, 
franceses, f lo r ines y l i r a s ) . 
Es posible que el Consejo Superior B a n -
car io estudie en l a r e u n i ó n de m a ñ a n a 
l a manera de f ac i l i t a r l a c o n v e r s i ó n de 
t í t u l o s en moneda ex t ran jera oro a t í t u -
los en pesetas, pa ra su m á s fác i l m o v i -
l i zac ión en E s p a ñ a , s e g ú n dice l a nota 
oficiosa del Consejo, que publ icamos en 
la s ecc ión p o l í t i c a de este mismo n ú -
mero. 
Los créditos en Chile 
E l Consejo Superior Bancar io d i r i g i ó 
hace unos d í a s una c i r c u l a r a las ent i -
dades bancarias, r e l a t iva a los c r é d i t o s 
no comerciales bloqueados en Chi le , en 
l a que p e d í a los datos necesarios pa ra 
f o r m a r una e s t a d í s t i c a completa . 
H a n empezado a l l egar las relaciones 
pedidas, y no sólo de los Bancos, sino de 
algunas otras entidades interesadas en 
esta c u e s t i ó n . Por el momento no es ha-
cedero concre tar datos, pues los in fo r -
mes se real izan con d i f i cu l t ad y las c i -
fras que se apor t an son escasas. 
El Banco de Cataluña 
A ú n colea l a c u e s t i ó n de las sucursa-
les del Banco de C a t a l u ñ a . 
D í a s a t r á s dimos una r e l a c i ó n de las 
sucursales y agencias del Banco de Ca-
t a l u ñ a que pasaban a la o r g a n i z a c i ó n del 
Banco Cent ra l y las que pasaban al B a n -
co E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
Parece que ha surgido a lguna recla-
m a c i ó n respecto a a lguna de las sucur-
sales que p e r t e n e c i ó a l mencionado B a n -
co. H a n sido cursadas peticiones de va-
rias entidades. Los reclamantes a f i r m a n 
que, a l cabo de largos meses de estar ce-
rradas las operaciones de las sucursales 
en c u e s t i ó n , el negocio puede conside-
rarse to ta lmente absorbido por las d e m á s 
entidades bancarias radicadas en el mis-
m o lugar, y que, por lo tanto , l a ce s ión 
de dichas sucursales a otros Bancos su-
pone una nueva competencia. 
El señor Barcia, diputado 
E l presidente del Consejo Superior B a n -
cario y delegado del Gobierno en el mis -
mo, s e ñ o r Barc ia , ha sido elegido d i p u -
tado de A c c i ó n Republ icana por l a c i r -
c u n s c r i p c i ó n de A l m e r í a . ¿ S e p lantea el 
caso de l a incompa t ib i l idad del cargo de 
diputado con el de representante del Go-
bierno en el Consejo? 
Este es o t ro de los asuntos de impor -
tanc ia que es posible t r a t e el Consejo 
en su r e u n i ó n de m a ñ a n a , si b ien no pa-
rece que deba tener en ello m u c h a pr isa , 
puesto que las Cortes no se r e ú n e n p o i 
p r i m e r a vez hasta el d í a 8 de d ic iembre . 
S e g ú n nuestras noticias, los banque-
ros se ha l l an preocupados con este mo-
t i v o , no só lo por l a cober tu ra de u n car-
go de esta índo le , sino por lo reciente 
que e s t á l a d e s a p a r i c i ó n del an te r io r se-
cretar io , s e ñ o r Bernls , y el n o m b r a m i e n -
to del s e ñ o r S a c r i s t á n para dicho puesto, 
pues ello i m p l i c a una r e n o v a c i ó n abso-
l u t a en el^ Consejo Superior Bancar io . 
Estos d í a s se ha estudiado ya la si tua-
c ión , pero a d e m á s se tropieza, s e g ú n pa-
rece, con u n a coyun tu ra , el deseo, d i -
versas veces exresado del s e ñ o r Barc ia , 
de abandonar la presidencia del Conse-
j o para dedicarse a sus actividades p r i -
vadas. 
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B, de 25.000 
D, de 5.000 
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B, de 2.500 
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Amort . 5 % 1926 
F. de 50.000 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
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Amor. 6 % 1927, 
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Amort . i W% 1928 
F. de 50.000 
B. de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 6.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
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9 9 0 5 
9 8 9 0;j 
9 8 9 0 i 
9 8 9 0,1 
9 0 
8 4 6 0 
8 416 0 
8 4i« 0 
8 4 6 0 
6 6 5 0 
8 4| 
8 4 60 
85l75 
8 4;5 0 
SB^O 
8 5,5 01 















7 16 0 
7 16 0 
7 16 0 
7 1 6 0 
84 
8 4 
Amor t . 6 % 1929 
F. de 50.000 
E. de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Otros valores 
Bonos oro 6 % A 
— — — B 
Tesoros 5,50 % A 
— - B 
Fomento Ind. 6 % 




9 815 0 
9 8 7 5 








8 4 2 5 
8 4 2 5 
8 4 2 
9 0 3 0 
9 0 3 0 
9 0 3 0 
9 8 
9 8 
9 8¡8 5 
9 8:9 0 
















1928. A.. . 
1929. A. . 
Ayuntamientos 
Madrid . 1868 3 % 
Exprops. 1909 6 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914. 6 % 
1918, 5% 
MeJ. Ur. 5 % % 
Subsuelo b % % 
1929. 5 % i 
Ena. 1931, 6 % % 
In t . 1931. 5 % %.. . 
Con g a r a n t í a 
Prensa. 6 % 
C. Emisiones. 5 Te 
Hidrográf ica , 5 % 
— 6 % 
Urasatl. . 6 ^ % m 
Idem Id. Id., nov 
Idem td. 6 % I92fi 
Idem id . 5 % 192S 
runamo. 5 % 
B. T á n g e r - F e z 
B. au s t r í a co 6 % 
Majzén, A ... . . . . . . 
An t r . D ía 23 
97 





















7 7 Í 7 5 
9 6 5 0 
98 






Hlp . « % 
— 6 % 
— 6 % % 
— 6 % 
C. Local. 6 % 
- 6 M. %•• 
Interprov. 8 % 
- 6 % 
C. Local, 6 % 1932 





— Costa Rica.. 
Acciones 
Banco U. L/Ocal .. 




B. de Crédi to , 
H . Americano 
L . Quesada .. . . . . . . 
Previsores. 25 
— 50 
Rio de la Plata.. 
Guadalquivir 
C. Blectra, A 
— — B 
H . Españo la , v. .., 















1 0 0 
535 
3 3 























3 5 0 
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Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
T r a n v í a s Bar. oro. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas 
Chade A, B, C.. 
Hullera Españo la 
Hispano Colonial 
Crédi to y Docks.. 
Asland. ordln. ... 
— pre íe r . .. 
Cros 
Petrolitos 
Hispano - Suiza .. 
Indus. Agrícolas . 
Maquinista terres 
Tabacos Filipinas 





Norte 8 % 
— — 2.» 
— — 3.» 
— - tW.'.Z. 
— esp. 6 % 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % I.»... 
— — 
— -r- .3.*... 
tíegovla 3 % 
Ant r . D ía 33 
— 4 
Oord.-Sevilla 3 
U. Real Ba.i. 5 
Alsasua 4 % «J 
H.-t.antra,nc a 
M . A. 8 % 
% 
l.» 
— — 2 . 
— - 3 • 
— Atiza t> 
— Mi, 4 M> 
— D. 6 
— G. » 
. — H . í> ^ 
Almahsa 4 ...... . . 
Trasat.1 6 %, 19VO 
— — 192V 
(Jhade e % ... . . . . . 




9 ü i 7 5 
3 3 71 
43 
2 2 3 7 5 
17.0 ' 
5 9 






3 0 4 
2 6 3 
20 8 
2 2 8 8 0 
6 9 0 
7 5 
5 4 7 5 
5 1 
5 4 
5 3 5 0 
5 l!7 5 
8 51 
82135 
5 5¡5 0 




5 8 5 0 
5 7 
4 9¡5 0 
7 4:75 
6 3 2 5 
6 15 0 
5 17 5 










103 o 0 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr . D ía 
Acciones 
Banco de Bilbao.. 
B. Urquljo V. .. 
B. Vizcaya. A. .. 
F. c. La Robla . 
Santander-Bilbao 
V. c. Vasoongados 
Blectra Viesgo .. 
ti . Españo la ..... 
H . Ibér ica 
U. E. Vizcaína .. 
Ghadea 
Setolazar nom. .. 
Rlí portador 
Rlí nom 
9 1 5 
140 
9 1 0 
2 9 0 





6 7 2 
38 0 
5 2 
2 5 5 
20 0 
5 0 
9 2 5 
4 1 0 
57 7 
An t r . D ía 23 
Naviera Nervión. . . 




Uuro Felguere .. 
Euskalduna 























6 7 7 | . 
23 1 -
2 0 l | 
6 7 5 0 
Chade. A, B , 
Idem. f. c • 




U. E. Madr i leña 
Telefónicas , p re í 
Idem, ordinarias.. 
Ri t . portador 
Idem. í. c 
Idem. t. p 
Idem, nominativas 
Duro Felguera ... 
Idem, r. c 
Idem. f. p 
Guindos 
Fósforos 
Pet ró leos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unirtn y Fénix .. 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Metro. Madrid .. 
Norte 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Madrid. T r a n v í a s 
Idem, f. c 
Idem. f. p 
El Agui la ' 
A. Hornos 
A^tifiareras. ord... 
Idem t. o • 
Idem, f. p 
- Cédulas b 
E s p a ñ . Petróleos 
Idem, t. c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem, en baja 
An t r . D í a 23 











1 0 2 5 0 











2 0 8 
2 0 8 
2 0 9 
12115 0112 2 
2 2 915 0 I 
2 2 8i - 23 0 
22 9 
1 0 0 
4 4 2 5 
4 4 5 0 
25 5 
7 3 






12 0 9 
20 9 





1 0 0 
4 4 
29 
6 8 81 
6 8 9| 
69 1 
2 8 
6 9 0 
6 8 9 
L a Bolsa a c o g i ó 'ayer favora-
blemente la posibi l idad de la 
f o r m a c i ó n del frente ú n i c o an-
t imarx i s t a en la segunda vuel-
t a pa ra las elecciones de Ma-
d r i d . Todo cuanto signifique 
quebranto de la tendencia socia-
l i s ta ha sido siempre bien reci-
bido en el mercado que, de an-
t iguo, respira como es n a t u r a l 
en este sentido. 
Alrededor de la c u e s t i ó n de la 
segunda vue l ta siguen ahora los 
comentarios un tanto apagados, 
y todo son c á b a l a s en to rno a 
las incidencias de dicha jo rna -
da y a los resultados de l a p ró -
x i m a c a m p a ñ a electoral. 
Sin arbitraje 
Cotizaciones de París 
Ant r . D í a 23 
3 % perpetuo 
— amortizable.. 
Banco de Francia 
Grédlt Lyonnais. 
Société Généra ie . . . 
Pa r l s -Lyón-Med . .. 
Midi 
Or l eáns 






Fathe Cinema (c.< 
Russe cons. 4 % 
B. N . de Méjico.. 
WagOn U t s 
Rlot lnto 





Fén ix (vida) 
Aguilas 
Owenza 
Hiritas de Huelva 
Minas de Segre .. 
r r a s a t l á n t i c a 
f . C. del Norte.. 




2 0 7 5 
1 0 7 5 
8 8 5 
7 0 0 
8 3 8 
5 7 0 









1 5 0 2 
3 8 9 
17 9 4 
2 7 0 
5 5 7 
6 1 0 
3 5 
5 8 0 
15 7 5 
6 0 
1 1 | 
3 8 0| 
3 3 5 ¡I 
6 5 
7 7 
1 1 4 5 5 
2 0 7 0 
10 7 5 





3 2 4 
2 6 3 





1 5 7 5 
3 9 1 
18 3 0 
27 0 




16 0 0 
1 3 
Cotizaciones de Londres 






trranooa suizos .. 
Ltraa 
Marcos 
Coronas suecas .. 
— danesas 
— noruegas 
Chnes. a u s t r í a c o s 


















1 1 0 
2 2 6 
1 0 8 















2 2 6 
1 0 8 




Alberche 1930 .. 
Idem, 19:íl 
Gas Madrid 6 %.. 
H. Españo la 
Chade 6 % 
Sevillana 9.• 
U. E Madril 8 
Idem 1926 6, % 





— 4 • 
— 5.» 
A l m a n - V a l . 3 % 
Asturias. 3 % l . " 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua. 4.50 % 
Huesca-Cflnf.. 4 
Especiales 6 % .. 
Pamplona. 3 % .. 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas. 5..V) 
A Ufante l.» 3 
5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % E 
5 % P 
« % O 
5,50 % H 
6 % l • 
t % J • 
C. Real-Bad 
''Ord.-Sevilla 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C .. 
M T r a n v í a s 6 
Azuc sin esfam 
—. estam. 1912 
- - 1931.. 
— tnt. pre í . 









9 3 2 5 
1 0 3 5 0 
87, 
10 3! 
9 3 7 5 
9 2 5 0 




5 0 2 5 
58! 
5 3 7 5 
5 117 5 
2 5 51 
5 0 2 5 
5 4 5 0 
5 0 7 5 
6 3 2 5 
6 1 2 5 
8 4 
5-2 
5 5:7 5 
82 1 5-
2 4 6 
7 1 
6 3:7 5 
6 3 8 5 
67 
7 2 5 0 
7 7 5 0 
8 4 7 5 
8 1 
8 6 




9 15 0 
9 5 5 0 
1 0 5 
' 7" 5 ¡ 
8 3 5 0 
7 3 2 5 
6 3 5 0 
82¡ 
8 9:7 5 
Reserva del dinero, se dec ía 
para jus t i f icar la m o n o t o n í a del 
mercado en la ses ión de ayer; y 
m á s que la m o n o t o n í a , la ato-
n í a del negocio b u r s á t i l . 
Sin embargo, ex i s t í a o t r a cau-
sa segunda, conexionada con 
a q u é l l a : fa l ta de arbi t ra je . E n 
todos los sectores se n o t ó la au-
sencia del arb i t ra je c a t a l á n : 
apenas e x i s t í a n diferencias en 
los precios, con lo cual esta 
fuente de transacciones estaba 
poco menos que cegada. 
A l pr ihe ip io se n o t ó alguna 
ac t iv idad en el grupo de valo-
res ferroviar ios , que p o d í a ser 
considerada como excepc ión de 
la regla; pero esta salvedad des-
a p a r e c i ó t a m b i é n al final, y la 
pobreza del a rb i t r a je en valores 
industriales y en fondos del Es-




9 0 15 
5 4 5 0 
Programas para hoy: 
M A D R I D U n i ó n Kadio ( E A J 7. 424,3 
m € t r o s ) . - D € 8 a 9: " L a Pa labra" .—A 
las 1 1 : S e s i ó n del A y u n t a m i e n t o . — 1 4 . 
Campanadas de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s 
horar ias . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Car te-
le ra " M a n o n Lescaut", " K a t i u s k a , 
"Gracias a p a p á " . "Vue lve a ^ s bra-
zos", "Serenata m e l a n c ó l i c a " , Habane-
r a " " S y l v i a " , " L a c a n c i ó n del o lv ido , 
"Danza macabra" , " C a n c i ó n de amor" , 
" N a v a r r a " . Cambios de moneda.—15,o0: 
" L a Palabra"-—19: Campanadas de Go-
b e r n a c i ó n . Cotizaciones. Nuevos socios 
E m i s i ó n f é m i n a . — 2 0 , 1 5 : " L a Pa lab ra 
2130 : Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Se-
ñ a l e s horar ias . " L a Pa labra" . "Casse-
Noise t te" , " E l caballero de la rosa , 
" P r i m e r a s i n f o n í a " , "Heraldos" , " L a r -
ghe t to del concierto para clar inete" , 
"Rapsodia en d o " . - 2 3 , 4 5 : " L a Palabra 
A n t i c i p o de los programas.—24: Cam-
panadas de G o b e r n a c i ó n . 
Radio E s p a ñ a ( E A J 2, 424 me t ros ) . 
De 17 a 19: Notas de s i n t o n í a . " L a Pla-
za de E s p a ñ a " . Concierto de banda: " E l 
V é r t i g o " , "Rapsodia valenciana", "Gra-
nada", "Sevi l l a" , "Preciosa", " E l som-
brero de tres picos". " E l asombro de 
Damasco", "Gigantes y Cabezudos". Pe-
ticiones de radioyentes. Bolsa. No t i c i a s 
" M e odias", "Cabal l i tos de madera", 
" M i querencia", "Los ojos negros de 
Eusana B r o w n . 
V A L E N C I A . — 8 : " L a Pa labra" . — 13: 
A u d i c i ó n variada.—13,30: " M e l o d í a de 
a r r aba l " , " C r é a s e o no"; "Mano a ma-
no", " H a c é l o por la v ie ja" . " B a r r i o chi-
no". Cambios de moneda.—18: " E l ga-
llo de oro" . " A y . ay, ay". " E l ama". 
Noticias.—21,45: " L a vie jeci ta . Not ic ias 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros . A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
6 3 
8 5,5 0 
















2 0 4 
3 8 8 7 
7 1 
651 
4 0 2 0 
7 4 4 
2 9 4 
3 7 10 
3 1 0 
4 9 7 
2 0 3 




1 5 4 8 
2 3 816 2 
7 17 15 2 
65 | 
4 0 4 0 
7:5 3 
2i9 3 
3 7,6 0 
3 1 0 
4 9 7 
2 04 
3 6 6 5 
18 2 
2!0 9 
A l cabo de tantas idas y ve-
nidas, de dimes y diretes sobre 
la c u e s t i ó n de la Chade en re-
lac ión con el desbloqueo de di-
visas, con la emis ión anuncia-
da, con la posibi l idad de una 
Jun ta ex t raord inar ia , etc., las 
Chades parece que e s t á n estos 
d í a s un tan to olvidadas. N i en 
Madrid—donde apenas se coti-
zan—ni en Barcelona, se apre-
cian modificaciones sensibles 
E n la semana pasada las Cha-
des eran, por ejemplo, la excep-
ción en el alza que los valores 
industr iales exper imentaron en 
la Bolsa de B e r l í n . 
No falta, s in embargo, quien 
af i rma que las Chades no han 
desaparecido del p r i m e r plano 
de la actual idad, y que es posi-
ble que no ta rden en sal ir nue-
vamente a la superficie en este 
r í o revuelto de las finanzas. 
Chades en Madrid 
Más vinos con exclusivas 
L a "Gaceta" ordena la c r e a c i ó n de 
nuevas denominaciones de origen exclu-
sivas para los vinos de N a v a r r a , la Man-
cha y el P a n a d é s . 
Dichas denominaciones s e r á n los nom-
bres geográf icos respectivos. 
y Barcelona 
Es ta c u e s t i ó n trae a cuento el 
comentar io surgido var ias veces 
esta ú l t i m a temporada en to rno 
a las cotizaciones de la Chade 
en M a d r i d y en B a r c ¿ l o n a . 
Mient ras en nuestra plaza se 
cotizan, por ejemplo, a 339, en 
el mercado c a t a l á n , en el merca-
do l ibre se t r a t a n a 354. H a ha-
bido d í a s en que la diferencia 
registrada entre los dos precios 
de ambas plazas a s c e n d i ó a 
unos ve in t ic inco duros. 
E l asunto no es nuevo, pero 
cobra ac tua l idad cada vez que 
se produce: mient ras en M a d r i d 
en la Bolsa oficial se opera con 
las restricciones impuestas en 
mayo de 1931 (sólo con dos por 
ciento sobre la par idad del cam-
bio de Chades en Z u r i c h ) , en el 
mercado l ibre de Barcelona no 
se t ienen en cuenta estas condi-
ciones. Así es que las ventas en 
M a d r i d , las pocas ventas que 
de Pascuas a San Juan se pro-
ducen, t ienen el enorme al ic ien-
te de una inmedia ta reventa en 
Barcelona. Porque oficialmente 
no se puede pensar de otro 
modo. 
F u e r a del c u a d r o 
el 
El Congreso Internacional 
en 
Tratará de! aceite puro de oliva y 
de los medios para propagarlo 
E n t r e los impor t an t e s temas que han 
de t ra ta r se en e l X I Congreso I n t e r -
nacional de Ole icu l tu ra , que h a de ce-
lebrarse en Lisboa en los d í a s 28 de 
noviembre a l 1 de d ic iembre p r ó x i m o , 
f i g u r a e l de la o r g a n i z a c i ó n , m é t o d o s 
y medios de propag-anda en f a v o r de 
los aceites puros de o l i v a y de las 
aceitunas de mesa. 
L a A s o c i a c i ó n Nac iona l de Ol iva re -
ro.s de E s p a ñ a adv ie r t e a los produc-
tores de aceite, comerciantes e i n t e -
resados en l a venta del aceite de o l i -
v a e s p a ñ o l , l a conveniencia de que co-
laboren con l a a p o r t a c i ó n de sus t r a b a -
jos e in ic ia t ivas a la a d o p c i ó n de los 
acuerdos Internacionales que puedan 
alcanzar m a y o r eficacia p r á c t i c a . 
Las reducciones impor t an te s concedi-
das po r los fe r rocar r i l es e s p a ñ o l e s , y 
los a t r ac t i vos que ofrece el p r o g r a m a 
de l Congreso, que comprende excurs io-
nes po r t i e r ras portuguesas, son o t ros 
al icientes pa ra que l a concur renc ia es-
p a ñ o l a sea numerosa y tenga l a p a r t i -
c i p a c i ó n p r i n c i p a l en e l Congreso que 
corresponde a l a p r i m e r a n a c i ó n o l i -
va re ra del mundo. 
Los ; p rogramas y las condiciones del 
Congreso, a s í como las- inscripciones 
pueden sol ic i tarse de la A s o c i a c i ó n Na -
c iona l de Ol ivare ros de E s p a ñ a ( A l -
fcalá, 81, moderno, M a d r i d ^ 
A d e m á s de los valores incluidos en 
cuadrot se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 208,75; H . Es-
p a ñ o l a , nuevas, 136,50; Obligaciones, A, 
85,50; Rof, C, 96,50; Cent ra l A r a g ó n 5 
por 100, 61. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fin de mes, 690, 691,90, 691 
690, 691; fin p r ó x i m o , 694, 693, 694; en 
baja, fin p r ó x i m o . 682; Alicantes, fin co-
rr iente , 209,50, 210. 210 25, 210; fin p róx i -
mo, 211; Nortes, fin corriente. 229. 229.50. 
230,50; fin p r ó x i m o , 231. 232. 231,75; con-
tado, 231; R i f , portador, fin corriente, 
267; Azucareras ordinarias, fin corriente, 
43,75. papel; fin p r ó x i m o , 44, dinero. 
B O L S I N D E L A T A B D E 
Explosivos, f i n corriente, 689 por 688; 
f i n p r ó x i m o , 692 por 691; Al icantes , f i n 
corriente, 209,50 por 209; en baja, ñ n 
p r ó x i m o , 207,50 por 206; Nortes, 230, f i n 
corr iente , y queda dinero a 230,50. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A B C E L O N A 
Bo l s ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 231,25; 
Alicantes. 210; Explosivos, 691,25; Chades 
352; R i f , portador. 265,75; ord inar ias 
43.50; Petroli tos 27,75 
Cierre. — Nortes , 230.50; A l i c a n t e s , 
209,25; Explosivos, 690; R i f , portador , 
265; Chade, 352. 
B O L S A D E P A R I S 
Pesetas 208,25 
L i r a s 134,75 
L ib ras 83,50 
D ó l a r e s ; 15-45 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones de l d í a 23) 
Cont inental G u m m i w e r k e 140 
Chade A k t i e n A-C 133 
G-esfürel A k t i e n 
A . E . G. . . , 
3/4 
E l é k t r o b a n k : 659 
M o t o r Columbus 270 
I . G. Chemie 545 
B r o w n Bovery , 132 
Pesetas • 42 
Francos 20,1975 
L i b r a s 16,87 
D ó l a r e s 3,1225 
Marcos 123,075 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 33) 
Radio Corpora t ion r 7 
General Motors 33 
U . S. Steels 43 
Elec t r ic Bond Co 12 
A m e r i c a n Tel . & Te l 119 
I n t e r n a t . Tel . & T e l . 
General Elec t r ic 




Pensylvania Ra i l road 27 
24 
12 
Anaconda Copper 15 
N a t i o n a l City B a n k 19 




















Deutsche B a n k & Diskontoges. 
Dresdener B a n k 
Reichsbank A k t i e n 177 
P h o n i x 38 
H a p a g A k t i e n 11 
Norddeutscher L l o y d A k t i e n . . . 
Siemens und Halske 
Deutsche A b l ó s u n g s a n l e i h e .... 
4 14 % Hamburge r Hipotheken . 
Siemens Schuckert 
Gelscnklrchner Cergbau 4 Í . 
Ber l iner K r a f t & L i c h t 117 
B O L S A D E Z U R I C H 



















C é d u l a s Argent inas 










M a d r i d 13,33 
P a r í s , 6,40 
Londres 5,34 
M i l á n 8,635 
Zur ioh 31,70 
B e r l í n 39,05 
Buenos Aires 41,87 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 23) 
Cobre disponible 29 5/16 
A tres meses 27 1/16 
E s t a ñ o disponible 227 1/8 
A tres meses... 227 1/8 
P lomo disponible 11 3/8 
A tres meses 11 5/8 
Cinc disponible 14 3/8 
A tres meses 14 3/4 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible. . . 32 3/4 
A tres meses'. 33 1/4 
Oro 125 
P l a t a disponible 18 1/4 
A tres meses 18 3/8 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona T r a c t i o n 
ord., 15 3/4; B r a z i l i a n Trac t ion , 10 3/4; 
H i d r o E l é c t r i c a s securit ies ord., 5 1/4; 
Mexican L i g t h and power ord., 6; í d e m 
í d e m í d e m pref., 10; Sidro ord., 3 5/8; 
P r i m i t i v a Gaz of Baires, 15; Elec t r ioa l 
Musica l Industr ies , 15 1/4; Soflna, 1 3/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guer ra 5 
por 100, 100 1/16; Consolidado inglés 2 y 
medio por 100, 73 5/8; A r g e n t i n a 4 por 
100 R e s c i s i ó n , 90; 5 y medio por 100 B a r -
celona T r a c t i o n , 47; C é d u l a A r g e n t i n a 6 
por 100. 26 1/2; Mexican T r a m w a y ord., 
6; W h i t e h a l l E lec t r i c Investments , 17 1/2; 
L a u t a r o N i t r a t e 7 por 100 pref., 6; M i d -
land Bank, 84 5/8; A r m s t r o n g W h i t w o r t h 
ord., 6; ídem í d e m 4 por 100 debent, 
74 1/2; Ci ty of L c n d . E iec t r . L i g t h . ord . 
34 7/8; í d e m í d e m í d e m 6 por 100 pref. 
30; I m p e r i a l Chemical ord.. 29 7/8; í dpm 
idem deferent, 8 3/8; í d e m í d e m 7 por 100 
pref., 30 3/8; E a s t R a n d Consolidated, 
Corpora t ion , 
Reef., 2 3/32 
4 1/2;, Consolidated M a i n 
Crown Mines, 8 3/4. 
lli¿ ídem ídem Prpp lliaes, So; Union Ipañola * 142,50. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a t ó n i c a general del mercado .es a l -
go m á s elevada. Es ta es l a i m p r e s i ó n de 
conjunto, pero si se procede a anal izar 
departamento por departamento el mer-
cado, parece que la no ta pierde mucho 
en br i l lantez . 
Desde luego aparece en esta s e s i ó n l a 
diferencia entre los dos c l á s i cos secto-
res: hay en valores de dividendo mayor 
a l e g r í a y en los de renta fija menos ani-
m a c i ó n . Para é s t o s l a jo rnada t ranscu-
rre con notable decaimiento. Para a q u é -
llos, las c a r a c t e r í s t i c a s son menos de-
presivas. 
E n todos los sectores, no obstante, se 
advierte una nota c o m ú n , que es la m á s 
destacada de la Bolsa: los precios son 
algo mejores, pero el negocio es reduci-
d í s imo . A un alza en los precios, escasa 
en todas las clases, ha correspondido una 
d i s m i n u c i ó n en las transacciones. 
O t r a nota hay de c o m ú n y t a m b i é n sa-
liente en esta jo rnada : que en el curso 
de la s e s i ó n apenas han var iado los pre-
cios, de manera que la aper tura y el cie-
rre se verif ican en las mismas posicio-
nes. 
L a fiebre po l í t i ca ha decrecido un tan-
to. L a generalidad de los bolsistas a t r i -
buye el bienestar del mercado, s iquiera 
sea parcia l , a la posibi l idad apuntada de 
una candidatura a n t i m a r x i s t a en la se-
gunda vuel ta de M a d r i d . 
* * * 
Pocas m o d i ñ e a c i o n e s se advier ten en 
el depar tamento de Fondos púb l i cos . Pa-
pel para unas clases y dinero para otras, 
pero, en conjunto, escaso negocio por 
f a l t a de ó r d e n e s y por inexistencia de 
desniveles que fomenta ran las cor r ien-
tes del dinero. 
Abunda el papel en las tres clases de 
Tesoros, s ingularmente en los 5,50 por 
100 y en los 5 por 100, e m i s i ó n de a b r i l 
ú l t i m o , a 101 por 100,80. Pa ra los de oc-
tubre pasado queda dinero a 100,65, 
E n valores municipales no hay mo-
dificaciones de bulto. 
Para Bonos oro abre el mercado sin 
v a r i a c i ó n con respecto al día precedente; 
para la serie A hay dinero a 209 y para 
la serie B a 208,50. 
E n C é d u l a s Hipotecarias hay tenden-
cias de todas clases. 
E n C é d u l a s del C r é d i t o L o c a l queda 
dinero para las clases in terprovincia les ; 
para las 5 por 100 queda demanda en 
Barcelona, a 82,25; t a m b i é n aparecen 
mejor dispuestas las 5 por 100 viejas. 
* * * 
Reaparece e l B a n c o Hispano, sin va-
r i ac ión , y queda papel pa ra R io de l a 
Plata, a 78, 
E n e l corro e l éc t r i co no hay tampoco 
modificaciones sensibles. Para Mengemor 
queda papel a 144 y dinero a 142,50. E n 
K l e c t r á s queda papel a 126.50 y dinero a 
125,50; en Guadalquivi r queda dinero a 
98. y papel a 98,50; dinero pa ra H . Es-
Dine ro en T e l e f ó n i c a s , que escalan el 
108 en su clase preferente; peiro queda 
ya papel a este precio; lo mismo ocurre 
con las ordinar ias , a 102,50. 
Nada se oye en valores mineros , que 
pasan desapercibidos. 
E n Campsas se oye papel a l cambio 
de cierre, a 122. 
« « » 
M e j o r dispuesto el g rupo de valores 
fe r rov ia r ios ; en rea l idad, la m e j o r a no 
se t raduce en el negocio n i en el mo-
v imien to de precios. E l mercado aparece 
m u y encalmado y en el cierre vuelven a 
darse las mismas c a r a c t e r í s t i c a s de d í a s 
a t r á s , que los precios de contado son 
superiores a los de plazo. 
E n Al icantes queda dinero a f i n p ró -
x imo, a 211, y a 210, papel, a f i n corr ien-
te. E n Nor tes queda papel a 230,50, a 
fin corriente, y a 231.50 a fin p r ó x i m o , 
d e s p u é s de haber l legado a 232. 
Para "Metros" , papel a 122, y dinero 
en T r a n v í a s , a 100. 
Papel pa ra Petrol i tos , a 28, s i n m o v i -
mien to y sin i n t e r é s . 
E n Azucareras, algo m á s voceadas que 
d í a s a t r á s , queda d inero a 43,75, a f i n 
corriente, y a 44, a f i n p r ó x i m o . 
Explosivos, sin v a r i a c i ó n n i n g u n a en 
el curso de la ses ión , quedan ofrecidos a 
691 por 689, a fin corriente, y a 693 por 
691, a f i n p r ó x i m o . 
V A L O R E S A M A S D E U N C A M B I O 
Amor t i zab le 5 por 100 1929, E , 98,90 y 
98.80; Al ican te , 210 y 209,50; fin corr ien-
te, 210, 209.50 y 209; Nortes, fin corr ien-
te. 230,50 y 230; Explosivos, fin corr iente . 
691 y 689. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 23.—La Bolsa ha presentado 
hoy i d é n t i c a s c a r a c t e r í s t i c a s de f i rmeza 
que en la ses ión anter ior , a c e n t u á n d o s e 
un poco m á s en los valores del mercado 
especulador, que vienen operando con 
excesivo nerviosismo. 
Fondos púb l icos .—Se no tan p e q u e ñ a s 
i r regular idades con m u y ligeras diferen-
cias, que no merecen mencionarse. 
Obligaciones.—Las Astur ias , pr imeras , 
y Tudelas, terceras, me jo ran cambio. Re-
troceden las I b é r i c a s 1925 y Tudelas, se-
gundas. 
Bancos.—El Banco de Bi lbao , a d e m á s 
de m e j o r a r diez puntos, queda pedido. 
H a y demanda de Bancos de Vizcaya y 
de E s p a ñ a . 
Ferrocarr i les .—Este sector e s t á m u y 
f i r m e y animado. Me jo ran tres puntos 
los Nor tes y dos los Al icantes . H a y d i -
nero para Vascongados y Roblas. 
E n los grupos e l éc t r i cos , mine ro y 
de seguros, no hay operaciones. E n las 
navieras, las Sotas y Vascongadas se 
con t r a t an al cambio anter ior . 
Valores s i d e r ú r g i c o s . — L o s Al tos Hor -
nos me jo ran un entero y los M e d i t e r r á -
neos repi ten cambio. 
E n valores varios, los Explosivos, des-
p u é s de cer rar en alza de punto y me-
dio, quedan pedidos. Me jo ran tres duros 
las acciones del Nuevo Tea t ro de Bi lbao . 
L a i m p r e s i ó n general a l cierre es de f i r -
meza. 
En el bo l s ín de la ta rde se mant iene 
esta i m p r e s i ó n , quedando una tendencia 
de sostenimiento. 
Reglamento austríaco de los cambios 
A N K A R A , 23.—El Gobierno va a pub l i -
car el nuevo reglamento re la t ivo a las 
operaciones de cambio, conteniendo to-
das las disposiciones y medidas adopta-
das hasta la fecha en esta mater ia . 
E l reglamento c o n t e n d r á a d e m á s cier-
to n ú m e r o de nuevas medidas con deta-
lles sobre las divisas. 
Inglaterra anuncia represalias contra 
Francia 
L O N D R E S , 23.—El presidente del 
" B o a r d Trade" , R u n c i m a n , ha dicho que 
si F r a n c i a no abandona las medidas que 
ha adoptado cont ra las impor tac iones de 
procedencia b r i t á n i c a , cosa que hasta 
ahora viene sucediendo, a pesar de las 
gestiones que se han realizado cerca del 
Gobierno de P a r í s , el Gobierno b r i t á n i c o 
se v e r á obligado a adoptar represalias 
con t r a las m e r c a n c í a s francesas. 
La política financiera de Yugoeslavia 
B E L G R A D O , 23.—El presidente del 
Consejo, s e ñ o r S o r c h k i t c h ha pronunc ia -
do anoche u n discurso ante el Club par-
lamentar io , haciendo u n a expos ic ión" de 
la p o l í t i c a e c o n ó m i c a y f inanc ie ra de! 
Gobierno, el cua l concede l a m a y o r i m -
por t anc ia a la i n t eg r idad dé'^la moneda 
nacional y a l equi l ibr io del presupuesto. 
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TELEFONICA 
DE 
Capital desembolsado: 500 millo-
nes de pesetas 
A p a r t i r de 1.° de d ic iembre p r ó x i m o 
se p a g a r á a las acciones preferentes con-
t r a el c u p ó n n ú m e r o 36, u n dividendo a 
cuenta de pesetas 7,89 ya deducidos to-
dos los impuestos. 
E l pago se e f e c t u a r á en los Bancos 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan o en 
cualquiera de sUs Sucursales, F i l ia les o 
Agencias : Banco Hispano Amer icano — 
Banco U r q u i j o — Banco de Bilbao — I n -
te rna t iona l B a n k i n g Corpora t ion — Ban-
co Hispano Colonial — Banca Marsans, 
S. A. — S. A . A r n ú s G a r í — Banco U r -
qui jo C a t a l á n — Banco H e r r e r o — Ban-
co Guipuzcoano — Banco Mercan t i l — 
Banco Pastor. 
Madrid 23 de noviembre de 1 933. 
Gumersindo Rico, consejero, secre-
tario y director general. 
l a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 24. V i e r n e » . — S a n t o s Juan de la 
Cruz dr . ; ProtaslOb oh.; R o m á n , pb., y 
Poncia.no, ab., ofs.; C r i s ó g o n o , Crescen-
ciano Ale jandro y F e l i c í s i m o , mrs., y san-
tas Fe rmina . F l o r a y M a r í a , vgs. y mrs. 
L a misa y oficio d iv ino son de San 
Juan de la Cruz, con r i t o doble y color 
blanco. _ _ - , , 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San R a m ó n N o n -
" Cuarenta Horas (Religiosas de Santa 
Teresa.) 
Corte de M a r í a . — D e las Mercedes, Don 
Juan de A l a r c ó n (P.) . San M i l l á n (P.) , 
San Lu i s y de G ó n g o r a . De la Paz, San 
Is idro (P.) M a r í a Aux i l i adora , iglesia de 
Salesianos "(Ronda de Atocha, 17). De la .! 
Paz y Gozos, San M a r t í n . 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
i ] misas cada media hora . 
Pa r roqu ia de Nues t ra S e ñ o r a de los 
Dolores. A las 6. ejercicio en honor del 
S a n t í s i m o Cristo del Amparo . 
Parroquia de San Gines.—8, Corona Do-
lorosa a Nues t ra S e ñ o r a de las Angus-
t i 3-S 
Par roqu ia de San M i l l á n . — N o v e n a a 
la Medal la Mi lagrosa : a las 6 y tres cuar-
tos t. expos ic ión , e s t a c ión , rosario, ser-
m ó n por don E n r i q u e V á z q u e z Camara-
sa ejercicio, reserva, salve. 
Parroquia de E l Salvador y San Nico-
lás.—A las 8, misa y ejercicio de nove-
na.' Por la tarde, a las 6. c o n t i n ú a la no-
vena a Nues t ra S e ñ o r a de la Medal la M i -
lagrosa, predicando el s e ñ o r V á z q u e z Ca-
marasa. 
Par roquia de Sant iago—Empieza un 
T r i d u o a la S a n t í s i m a V i r g e n de la Me-
dalla Milagrosa. 5,30, expos ic ión , e s tac ión 
mayor, rosario, s e r m ó n por don Carlos 
J i m é n e z Lemaur . reserva y salve.. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 8 de la m a ñ a n a misa comu-
nión y ejercicio de novena; 10, misa can-
tada; 5,30 t , novena a la S a n t í s i m a V i r -
gen de la Medalla Milagrosa , predican-
do don R a m ó n Mol ina Nie to . 
B a s í l i c a de Atocina.—Viernes de repa-
r a c i ó n al A m o r Misericordioso. 7 t., expo-
sición, rosario, s e r m ó n , reserva y Vía 
Grúc is . 
B a s í l i c a de la Milagrosa . — Cultos en 
honor de la Beata Catal ina. E n las m i -
sas de 8, 8,30; 9, 10 y 11, ejercicio de 
novena. A las 6 t., expos ic ión , rosario, 
s e r m ó n por el R . P. J o s é Crespi y re-
serva. 
Calatravas.—8,30, misa c o m u n i ó n ; a las 
7 t., ejercicio del mes de Animas , reserva 
y responso. 
Capi l la de l a V . O. T. (S. Buenaventu-
ra, 1) .—A las 4 t., expos ic ión , e s t a c i ó n ^ 
Corona franciscana, p lá t i ca , bend ic ión , re-
PRrva y ejercicio de Vía Crucis . 
Cris to de San G i n é s . — E j e r c i c i o s Espi- , 
r i tuales. D a r á n p r inc ip io a las seis y 
media de la tarde, con el h i m n o "Ven i 
Creator Sp i r i tu s" y la l e t a n í a de l a San-
t í s i m a V i r g e n ; s e g u i r á la m e d i t a c i ó n , 
s e r m ó n mora l por don Dona t i l o F e r n á n -
dez y preces acostumbradas. 
Religiosas de Santa Teresa (Cuarenta 
Horas).—8, e x p o s i c i ó n ; 10, misa solem-
ne, y a las 5,30 t., e s t ac ión , rosario y pro-
ces ión de reserva. 
San Pedro, f i l i a l del Buen Consejo.— 
A las 8, misa c o m u n i ó n general ; a las 6 
t.. c o n t i n ú a la novena a la V i r g e n de la 
Medal la Milagrosa , predicando don J e s ú s 
G a r c í a Colomo. 
Templo de Santa Teresa (plaza de Es-
p a ñ a ) . — T e r m i n a el t r i duo a San Juan 
de l a Cruz: a las 8,30, misa c o m u n i ó n 
general y ejercicio; por la tarde, a las 6, 
expos i c ión , rosario, s e r m ó n por el reve-
rendo padre Ludov ico de la V i r g e n del 
Carmen, ejercicio, c á n t i c o s y abso luc ión . 
general. ' 
M E S D E A N I M A S 
P a r r o q u i a de Nues t r a S e ñ o r a del Buen 
Consejo.—Todos los d ías , a las diez y me-
dia, mi sa de " R é q u i e m " , con vigil ia^ y 
responso. Duran te la misa de 8, los d í a s 
no festivos, se rezará el rosario de di-
funtos. 
Pa r roqu ia de San J o s é . — L o s d í a s labo-
rables, misas de " R é q u i e m " , con v ig i l i a 
y responso. A las 6 tarde, ejercicio del 
mes. P r e d i c a r á don Celedonio L e ó n . 
Pa r roqu ia de Santos Justo y Pastor.— 
Todas las noches, a las 6, ejercicio del 
mes de las Animas . P r e d i c a r á don Ma-
r iano Moreno. 
P a r r o q u i a de Santa Cruz.—Todas las 
m a ñ a n a s , excepto los domingos, a las 
nueve y media, se c a n t a r á v i g i l i a , misa 
y responso. A las 6 tarde, ejercicio del 
mes de Animas . H o y predica don Anton io 
O c a ñ a . 
Pa r roqu ia de E ! Salvador y San N K 
c o l á s . — D u r a n t e el mes, a las 9 de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n misas de Honras . 
Pa r roqu ia de San M a r t í n . — T o d a s las 
tardes, a las cinco y media , ejercicio del 
mes. P r e d i c a r á don Lu i s C a r r e ñ o . 
Pa r roqu ia de la Almudena.—Por la tar-
de, a las cinco y media, ejercicio de An i -
mas, con s e r m ó n y responso. 
Agust inos Recoletos (P . de Vergara, 
85).—A las 9 de la m a ñ a n a , misa y ejer-
cicio de Animas . A las 6 de la tarde, 
ejercicio y s e r m ó n por el padre Carmelo 
Cruz. 
Iglesia de Calatravas—Todas las ma-
ñ a n a s , a las diez y a las once menos 
cuarto, misas de " R é q u i e m " , con vigi l ia 
y responso. A las 11 y media y a las 12. 
rosario de difuntos y ejercicio del mes 
y s e r m ó n , que p r e d i c a r á el s e ñ o r don 
Juan C a u s a p i é . 
P a r r o q u i a de los A n g e l e s — C o n t i n ú a a 
las 6 de la tarde, la novena de Animas. 
Todos los d í a s , a las 10, mi sa de " R é -
qu iem" . 
Religiosas del Corpus C h r i s t i . — A las 5 
tarde, rosar io de las A n i m a s , vis i ta , es-
t a c i ó n , reserva, s e r m ó n por don Leoca-
dio Galera, novena. "De p ro fund i s" y res-
ponso cantado. 
Ig les ia de Cristo-Rey.—A las 6 t., con-
t i n ú a el t r iduo de An imas , predicando el 
reverendo padre Gonzalo B a r r ó n . 
Santuar io del Perpetuo Socorro.—De 3 
a 6 t., expos i c ión ; 5,30 t , e s t a c ión , rosa-
rio, j e rc ic io de An imas , reserva y res-
ponso. 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 
e c l e s i á s t i c a ) 
iiiiiiHiiiiHiimiiiniiiiiBiiiniiiiHiiiiiiiiiiniiiiHiiiiHiiiiniiiiiB 
CATECISMO DE RIPALOA GRÍ0UI1D0 
por B E N I T O F U E N T E S I S L A , Pbro . 
Precios: grado 1.°, 0.05; 2.°, 0,10; 3.°, 0,20. 
P a p e l e r í a de l a V D A . D E E U G E N I O 
S A N C H E Z . Tor r i jo s , 2. M A D R I D 
^iiiiniiniiiiniiiiiii i i i i iniiiiiii ininiiiiiii i i i i i i i i i i i i i i iuiiiiiii i i i i i i i i imiiiiiiii i i i imiiiniii 
| UNA NUEVA P E R S P E C T I V A DE BENEFICIOS PARA USTED | 
La adquisición de una báscula pesa-personas con salida de tickets ofrece a usted | 
(a posibilidad de obtener con regularidad buenos beneficios. | 
La ejecución elegante y los vivos colores de estas básculas atraen la atención i 
del público. 5 
El espíritu deportivo moderno y el querer observar el estado de salud controlando | 
con regularidad el peso corporal son factores que cuidan de que su báscula no carez- | 
ca nunca de aficionados a pesarse. 5 
P I D A N S E D E T A L L E S A 
Sociedad Española de naianzas 
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Cada palabra más . . * 
MAs 0,10 ptas. por m««rci¿n en concepto de timbea. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Empresa Anunciadora Hi jos de Va-
leriano P é r e z , Plaza del Progre-
so, 9. 
Agencia Prado. Montera , 15. pral . 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle de 
Alcalá , esquina a Barqu i l lo . 
Vicente Blasco I b á ñ e z , n ú m e r o 71 
(Estanco) . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SE^OR Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi -
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (T) 
AGENCIAS 
DETECTIVES, vigilancias rese rvad ís imas . 
Investigaciones familiares, garantizadas 
Inst i tuto Internacional. Preciados. 50. 
principal. (5) 
D E T E C T I V E S particulares especializados. 
Informaciones rese rvad í s imas , garantiza-
das, económicamente . Argos. Fuencarral, 
23, entresuelo derecha. (5) 
INFORMACIONES, vigilancias, reserva ab-
soluta. Asuntos administrativos. Agencia 
de verdadera solvencia. M a r q u é s de Cu-
bas, 25, principal 1. Teléfono 21765. (8) 
INFORMACIONES, vigilancias, investiga-
clones, casa verdadera solvencia, r íg ida 
seriedad. Centro Comercial. Pr ínc ipe , 18. 
(T) 
ALMONEDAS 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés , 5, esquina Ancha. (V) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios ba ra t í s imos por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27. entresue-
lo. (V) 
CO.MKDOR a lemán desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja. 3. " (6) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas^ armarlos, si l lerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltoa, 17. (20) 
PLAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo 
ta de entrada. Muebles, camas, g ramó-
fonos "radio". Crédito Famil iar . Precia-
dos, 27. Teléfono 11957. (20) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro 1.600; otro, 1.500; otro, 1.350. 
Flor Baja, 3. (6) 
ESTUPENDA alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. F l o r Baja, 3. (5) 
T R E S I L L O confortable 360 hasta 700 pe-
setas, gran sur t ido; comedores desde 260 
pesetas, cubiertos 625. Flor Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte español 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquil lo. 27. (5) 
MUCHOS muebles ba ra t í s imos . Marqués 
Leganés , 5, esquina Anche, (V) 
GRAN venta salones, cuadros, bargueñoa, 
tapices, l á m p a r a s . Núñez Balboa. 17, ba-
jo derecha, (3) 
DESPACHO espaflol, 300 pesetas. Marqués 
L e g a n é s , 5, esquina Ancha. ( V ) 
ALCOBA jacobina, cama dorada, 315; des-
pacho español , vale 1.500, en 800 pesetas; 
si l lería. 90; buró americano 90; m á s mue-
bles. Reyes, 20. bajo derecha. (7) 
DESPACHOS, tresillo, tapiz abusón, cómo-
das, muebles isabelinos. varios. Leg-anitos, 
13. (8) 
ÍMAGNIFICO despacho, alcoba, comedor, 
vende fabricante. Rodr íguez San Pedro, 
' ' G l : m a ñ a n a s . (3) 
V E N D O muebles comedor, muy económi-
cos. Rosa l ía de Castro, 28* primeros. (A) 
POR no poder atender negocio pensión l i -
quido todos los magníf icos muebles de 
ella. P i Margal l , 7, tercero derecha. (6) 
ARMARIOS jacobinos, dos lunas biseladas, 
110 pesetas. Puente. Pelayo, 35. (V) 
P A R T I C U L A R vende todo piso, muebles es-
tilo moderno. General Porlier, 31. (8) 
L I Q U I D A C I O N por renovación toda clase 
muebles, b a r a t í s i m o s ; alcobas, comedo-
res, desde 400. Luchana, 33. (8) 
VIERNES, sábado . Ar i s tóc ra t a vende sa-
lón dorado, comedor, recibimiento, espe-
jos, relojes, cuadros. Gómez Saquero, 31 
(antes Reina). (2) 
T I E N D A un hueco, vivienda, 100 pesetas, 
propia cualquier negocio. Núñez Balboa, 
92. (10) 
CUARTOS, 35-55; á t icos . 85; tiendas. Er-
cilla, 19; Embajadores, 104. (2) 
T I E N D A S , con, sin vivienda; garage, dos 
camionetas; naves. Embajadores, 104. (2) 
A L Q U I L O cuartos baratos, gas, baño, es-
quina Ríos Rosas. Ponzano, 47 (azoteas). 
(2) 
CASA lujo, exteriores, calefacción central, 
baño, ascensor, montacargas, ocho am-
plias habitaciones, 200 pesetas; interiores. 
75 y 100. Velázquez, 111. (V) 
T I E N D A , dos huecos, sótano, 200 pesetas, 
Blasco Garay, 18. (V) 
ATICOS, amplias habitaciones, 105 pesetas. 
Alvarez de Castro, 14. (V) 
ESPLENDIDO cuarto exterior, 8 habita-
ciones, baño, ascensor, gas, 150 pesetas. 
General Porlier, 26. (V) 
PISO amueblado, confort. Ríos Rosas, 4, 
cuarto izquierda. (16) 
I N F O R M A C I O N detallada pisos desalquila-
dos y amueblados. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (5) 
AUTOMOVILES 
A L Q U I L E R automóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Ava-
la. 13 moderno. (20) 
; ; N K U M A T i C O S I ! Accesorios. n P a r a 
comprar bara toI I Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejoi 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
VENDO Fiat 521, siete plazas, semlnuevo, 
muy barato. Hermosilla, 51. principal iz-
quierda. (V) 
P A R T I C U L A R Chevrolet 4, conducción, pa-
tente, calzado, inmejorable estado, toda 
prueba, barato. Garage Universal. Mur-
cia, 14. Tratar, 4-5 tarde. (11) 
VENDO Hispano Suizo 22 HP, abierto, se-
mlnuevo. Francisco Giner, 38. (T) 
B 43.900. Ford, conducción, magnífico esta-
do,- urgente. 53932. (T) 
P A R T I C U L A R vende coche en buen esta-
do. Adela. Balboa, 12. Teléfono 31379. (3) 
NASH, perfecto estado, toda prueba, 1.500. 
General Porlier, 38. Lecher ía . (16) 
E X C U R S I O N I S T A S ! Buick faetón, ruedas 
costado, patente, seguro, pagados, 2.700. 
Manuel Cortina, 4. (5) 
VENDO Citroen 5 HP, perfecto estado. 
Hermanos Quintero, 2. (V) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre 
glan fajas de goma. Relatores, 10. Te-
léfono 17158. (24) 
(. 'ALZADOS niño, señora , caballero, liqui-
damos por exceso existencias. Almacene* 
Serra. San Bernardo. 2. (7) 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa, 22; junto al estanco. (T) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. "Ebrox". Almirante, 32. (24) 
ALQUILERES 
VENDO, alquilo dos naves, propias indus-
tria, a imacén , en pasaje Romero. 4 (Mo-
desto Lafuente). R a z ó n : Teléfono 1200 .̂ 
(23; 
B A R Q U I L L O . 25 moderno. Se alquilan tien-
da, dos huecos, espaciosa, y piso entre-
suelo, tres huecos, habilitado para comer-
cio u oficinas. I n f o r m a r á n : Barquillo. 25 
moderno. (T) 
HERMOSO piso, todo confort, rotonda Me-
. diodía. Sagasta. todas habitaciones bal-
cón calle Manuel Silvela. 1. (6) 
CUARTOS todo, confort, bien decorados. 
Covarrubias, 34, 55 duros. (T) 
PROPORCIONAMOS relaciones detalladas 
pisos desalquilados, amueblados. P i Mar-
gall . 7. H í span l a . 27707. (4) 
ESPLENDIDO piso, 16 habitaciones am-
plias, confort, precio rebajado. Velázquez, 
25. (T) 
F I N C A prác t i ca , recreo, salud, producción. 
Cinco minutos Sol. Teléfono 15609: tardes. 
(2) 
E X T E R I O R , 18 duros, espléndidas vistas. 
Guzmán Bueno, 48. (16) 
P A R A invernar. En Alicante, magnífico ho-
tel amueblado, espléndido parque, garage, 
tennis, t r anv í a . Informes: Francisco Mar-
tínez. Cardenal Benlloch, 3. Valencia. (T) 
SAN Sebas t ián . Se alquila sin muebles pi-
so amplio, propio para verano con vistas 
al mar. R a z ó n : L . Qlloqmegui. San Mar-
cial. 18, segundo. San Sebas t ián . (T) 
T I E N D A d iá fana 50 metros cuadrados, só-
tano, patio, 25 duros. Quiñones, 15. (A) 
LUJOSO, alegr ís lmo, céntr ico, rebajado, 32 
habitaciones grandes. San Lorenzo, 11. 
(8) 
SALA, antesala, persona honorable. Trave-
sía Trujil los, 2. Po r t e r í a In fo rmarán . (9) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, 125; inte-
rior, 65. Teléfono, ascensor. Pa rd iñas , 17. 
(11) 
PISO en casa nueva, todo confort, once 
habitaciones, 450 y 425 pesetas. Moreto, 
17- (9) 
GLORIETA Bilbao. Amplio local propio 
cualquier industria, b a r a t í s i m o . Centro 
Comercial. Pr íncipe , 18. (T) 
GLORIETA Atocha, tienda espaciosa, pro-
pia cualquier negocio. Centro Comercial. 
Principe, 18. (T) 
MEJOR sitio calle Hortaleza, seis huecos, 
ampha vivienda, renta económica, cual-
quier ar t ículo. Centro Comercial. Pr ín-
clPe, 18. (T) 
FOR ausencia a lquí lase piso amueblado, 
céntr ico. Teléfono 35610. (T) 
N A V E poca renta, tienda cinco huecos, 
garage. Carretera Este, 37. (T) 
I 'nC:^L do3 huecos y naves interiores, al-
quilo total o parcialmente. Santa Engm-
cia, 46, junto Metro Iglesia. (E) 
84 dures, 9 piezas, calefacción, baño, lava-
ro' teléfono, terraza, Mediodía, t ran-
vía. Metro Lista. Ramón Cruz, 69. (2) 
^í^^11"0 garage o para guardai 
mercancías . R a z ó n : Gómez de Baquero, 9. 
(6) 
LOCALES Argüe l l e s . 200 metros, indus-
""las, almacenes, alquiler rebajado. Al t a -
mi rano. 32. (A) 
AV<ljILASK cuarto ocho habitaciones, ca-
letacción central. 275. b i ñ o s . Lista, 93. 
(2) 
noCedl bo,,1U4 " - ^ ' - i ^ " . ' 'ü^ balcones 
para despacho o consulta. Lista, 74, p r i -
mero derecha. (V) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular, 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V 
l ' A P E L B T A S de Monte y alhajas. La Ca-
sa Central da mucho más dinero que las 
d e m á s casas. Postas 1 y 9. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. tT> 
COMPRO máqu inas escribir, aunque estén 
e m p e ñ a d a s . Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob 
Jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca, (8) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
l 'AOO verdaderos precios muebles, objetos. 
Adolfo. Teléfono 53968. (6) 
NO vendan libros antiguos o modernos sin 
consultar Librer ía Universal de Ocasión. 
Desengaño . 29. Teléfono 16821. (2) 
COMPRO crédi tos, facturas, asuntos judi-
ciales. Centro Comercial. Pr ínc ipe . 18. 
. (T) 
LIBROS, bibliotecas, grabados, compro a 
particular, absoluta reserva. Tel. 13946 
(2) 
E X T R A N J E R O necesita muebles, objetos 
arte. Teléfono 24868. (T) 
COMPRO alhajas oro y buenos brillantes. 
La Esmeralda. Carretas, 39. (7) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, m á q u i n a s escribir, coser, pa-
peletas Monte, gabanes, pellizas, gabar-
dinas. Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
PAGAMOS m á s que nadie alhajas, objetos 
oro plata, an t igüedades , objetos de arte. 
Pez, 15. Prado, 3. En San Sebas t i án , San 
Marcial, 3. y Echaide, 8. (21) 
PAGO bien muebles, cuadros, libros, anti-
guos, modernos, grabados. Hortaleza, 84. 
(21) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. P la t e r í a . (2) 
LIBROS, bibliotecas, grabados, compro a 
particular, absoluta reserva. Teléfono 
13945. (2) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas . Inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
PARTOS. Es te fan ía Raso asistencia em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (11) 
PIIOFESORA partos, consultas embaraza 
das. faltas mens t ruac ión , médico especia 
lista. Montera. 23. (16) 
(OMIiARAZO, faltas mens t ruac ión , matriz. 
Reconocimiento económico, médico espe 
cialista. Hortaleza. 61. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (21) 
ASUNCION García . Consulta hospedaje au-
torizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (6) 
A N A Mateos. Profesora partos, practican-
te, trabajo especialista, consulta, hospe-
daje embarazadas. Calle San Bernardo, 3, 
principal derecha. Teléfono 21997. (6) 
CONSULTAS 
CURACIONES prontas, alivio inmediato. 
Venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
A I . V A R E Z Gut ié r rez . Consulta vías urina 
das secretas. Preciados, 9. Diez-una, sle 
te-nueve. (5) 
s K i ' K K T AS. Urinarias, sexuales, acredita 
clísima consulta particular, honorarios 
moderados. Hortaleza, 30. (5) 
KNFERMEDADES secretas. C ú r a n s e rápl 
da. radicalmente (por si solo) con. in-
falibles específicos "Zecnas". Remítelos 
correo reembolso. Prospectos gratis . Far-
macia Rey. Infantas, 7. Madrid . (9) 
A N T I G U A Clínica de Santa B á r b a r a . Ve-, 
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve ; ooreros, una peseta. Fuencarral, 59 
(Entrada Emilio Menéndez Pa l l a ré s , 2.) 
110) 
ENSEÑANZAS 
D I E Z duros estudio, cuarto soltero, ascen-
sor, teléfono, t r a n v í a 61. Torrljos, 16 . (2) 
T R A B A J A R I A casas serias en comisiones 
plaza Madrid. Armand. Alcalá. 126. (T) 
PROFESOR clases particulares, económi-
cas, a l emán , Inglés, traducciones técn icas . 
Armand. Alcalá, 126. (T) 
ICSTUDIANTES. opositores, funcionarlos, 
hospedaros en Residencia dirigida sacer-
dotes, economía, confort. Recoletos, 8. 
(T) 
PROFESOR plano y t aqu ig ra f í a . Manuel 
Gosalbes. San Raimundo, 5. primero. (T) 
\ l 'UEN DA Inglés por el método •'Aeollan". 
radiado todos los martes y lueves. a las 
nueve v cuarto de la noche. Libro Indis-
pensable para seguir curso, Í.50 pesetas. 
Discos, ftlbnm y método, 240 pesetas. Pla-
zos y discos sueltos. Exclusivamente en 
Aeolian. Conde de Peña lve r . 22. Madrid. 
(V) 
FRANCESA diplomada, lecciones particu-
lares, colectivas. Alcalá. 185. primero nú-
mero 4. (6) 
ORTOGRAFIA in tu i t iva por gráficos. Nue-
vo método. E n s e ñ a n z a por corresponden-
cia. Autor Brío. Plaza Galán . 1. Cara-
banchel Al to (Madrid) . (2) 
KSCUELA Taqulmecanográf lca . Oposicio-
nes Hacienda. Especialidad: preparac ión 
taqulmecanográf lca . 16 pesetas mensuales. 
Mat r ícu la 3-4. 8-9. Bordadores. 5. (7) 
( . 'ONTAIi l L I D A D , cálculos. Idiomas. Pese-
tas. 10. Traducciones: Navas Tolosa, 4, 
segundo (Callao). (2) 
SKSORITA parisina, lecciones. Nina. Fe-
rraz, 13. Aviso: Teléfono, m a ñ a n a s , 50456. 
(T) 
CORTE, confección. E n s e ñ a n z a garantiza-
da verdad. Especialidad en patrones cor-
tados sobre medida. Academia Modelo. 
Pez. 28. (T) 
PROFESORA alemana, lecciones francés , 
a l e m á n . Doctor Castelo, 18, át ico Izquier-
da. (T) 
C A B A L L E R O , 37. da lecciones a domicilio 
f rancés , inglés, a l e m á n . M . Cartagena. 29. 
(T) 
CANTO. F e r r é , tenor, impostación, reper-
torio. Plaza Repúbl ica , 3 (Oriente). (5) 
NO emprendan n ingún estudio sin consul-
tar . Escuela Roly. Carranza, 8. I (2) 
PHEPARACION completa oposiciones Ha-
cienda con profesorado competen t í s imo y 
del Cuerpo. Apuntes adaptados programa. 
Academia Modelo. Claudio Coello, 73. Te-
léfono 57904. (2) 
PROFESOR particular, la t ín . Italiano, ba-
chillerato. Teléfono 70948. (D) 
S E Ñ O R I T A da lecciones inglés y f rancés . 
Estelle. Avenida Dato, 32, primero B. 
Teléfono 23338: de dos a cuatro. (4) 
SACERDOTE bachiller, profesor particular, 
preparatorio, f rancés , lat ín, italiano, di-
bujo, referencias, p r á c t i c a . Huertas, 14. 
(5) 
CORTE, confección, mé todos rápidos , mo-
dernos, concedemos t í tu lo , honorarios mo-
des t í s imos . Romanones, 2. (5) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletler. Ev i t a el es t reñ imien to , con-
gestiones, vahídos, hemorroides, 15 cén 
timos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio 
so para niños. Expulsa lombrices. 16 cén-
timos. (2) 
G L Y C E M A L para a z ú c a r en orina. Gayoso, 
Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
R E U M A , curar ios dolores, purificar vues-
t r a sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta Farmacias. (22) 
FILATELIA 
COMPRAMOS, vendemos, cambiamos se-
llos, colecciones. L ib re r í a . Pozas, 2. (6) 
( ENTRO Filatél ico. Pl Margall , 11. Com-
pra, vende, cambia. (V) 
FINCAS 
Compra-venta 
ORTIZ DE 80LORZANO y Plzarro. Agen-
tes de p rés t amos para el Banco Hipote-
cario de E s p a ñ a Compra-ventas de tin-
cas rús t i ca s y urbanas. Luchana. 20. Te-
léfono 45350. Madrid. (T) 
FINCAS rús t i ca s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspan la" . Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá. 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDO solar Vallecas, trece mi l pies. Te-
léfono 54133. (T) 
CASA Chamber í , 200.000 pesetas mitad con-
tr ibución, siempre alquilada, facilidades 
pago. Teléfopo 15729. (4) 
TORRELODONES. Alqui lo hoteles clima 
ideal Sierra. Administrador Correos. Te-
léfono 4. (T) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por 
casas en Madrid. Brl to . Alcalá, 94. Ma-
dr id . (2) 
F INCAS rús t i cas , compro, cambio por ca-
sas en Madrid . Blanco. Dato, 10 (Gran 
Vía) . (5) 
F INCAS rús t i ca s y urbanas, compra, ven-
ta, permutas. Requena y Criado. Fer-
nández de la Hoz. 58. Teléfono 44489: de 
5 a 7. (T) 
F I N C A S . Casas, hoteles, solares, fincas rús-
ticas. Compras, ventas, permutas. A n t i -
gua y acreditada Agencia. A. Vi l laf ran-
Ca. Génova, 4: despacho cuatro-seis. Te-
léfono 32245. (3) 
HERMOSA casa p r ó x i m a Metropolitano; 
superficie 9.200 pies, 10 plantas, con to-
do confort, renta 95.000 pesetas, tiene 
Banco 650.000, precio 400.000 m á s . A. V i -
Uafranea. Génova, 4: cuatro-seis. (3) 
OCASION. Vendo, renta muy segura, buen 
in te rés , precio 50.000 pesetas; otra, 35.000; 
ambas muy cén t r i cas . Castel ló. Calle San 
Onofre, 5, principal : tardes. (9) 
CASA Chamber í , 200.000 pesetas, gran ren-
ta, mitad contr ibución, adqu i r i r í a se 80.000. 
Teléfono 15729. (4) 
HIPOTECAS 
RODENAS. Agente p r é s t amos para Banco 
Hipotecarlo, administro fincas. Hortale-
za. 80. (5) 
VENDO, arriendo, hipoteca, cambio mitad 
valor 250.000, casa Madr id , Electro-Hari-
nera-Panificadora luz y pan, varios pue-
blos buena rentabilidad. Informes: Noga-
les (Badajoz). Jacinto Jarones. (T) 
A L siete anual Madrid, provincias. Hor-
taleza, 69: diez-tres. Señor Or tuño . (V) 
COLOCARE en primeras hipotecas sumas 
importantes. Escr ib id : Ramí rez . Emilio 
Rubín , 12. C h a m a r t í n . (5) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort , desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
COLEGIO "Goya". Cas te l ló , 39, hotel. Ad-
mite estudiantes internos de familia* ca-
tólicaa. Dirección P. Correos. (T) 
ICN S igüenza (Hotel El las) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central. Madrid. (21) 
PKNSION Ellas, todo confort, ooclna se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION Castillo. Arenal , 23. Catól ica. 
muy económica, ca lefacción. Teléfono 
' 11091. (T> 
PENSION Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes. Calefac-
ción. Pensión completa. 8 pesetas. (T) 
NUESTRA Señora de la Antigua. Habita-
ción matrlmenio. estables, viajeros, cale-
fación. cocina bi lbaína. Paseo del Prado, 
12. primero Izquierda. (23) 
P1CNSION ü r a u . Confort, todas habitado 
nes exteriores, familiares, aguas corrlen 
tes. estables desde 7 pesetas. Preciados. 
11. (5) 
PENSION Sadava. Baños, teléfono, ascen-
sor, calefacción, precios módicos. Liber-
tad, 12, tercero. (5) 
P A R T I C U L A R , pensión completa, econó-
mica. Caballero Gracia, 12. primero Iz-
quierda. (3) 
KSTU D I ANTES, estables, familias. 5.50 
8,75 viv i r confor tabi l ís imo. Edificio nue-
vo, calefacción central, regiamente Insta-
lado, frente Palacio Prensa. H . Baltymo-
re. Miguel Moya. 6. segundos. (V) 
K E S I D E N C I A Hogar para señor i t a s di r igi -
do por familia distinguida. Fuencarral, 21. 
(3) 
KSTABLES, amigos, 6,50, baño, teléfono, 
calefacción, habitaciones soleadas, comi-
da abundante. Barquillo, 36, segundo iz-
quierda. No confundirse. (7) 
PENSION Garc ía . Amplias habitaciones ex-
teriores, especial estables. Peñalver , 16 
moderno. (T) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez , 19. Metro Go-
ya. (T) 
PENSION "Costa Azul". Residencia elegan-
te y de toda confianza. Desde nueve pe-
setas. Eduardo Dato. 27. (16) 
CASA particular alquila habi tad mes, oen-
sión completa. Moni t ín . 42. segundo iz-
quierda. (5) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, cédese habita 
ción. General Porlier, 32. tercero centro 
(T) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes. "Hispania". Pi Margall , 
7. (4) 
LUJOSO gabinete con baño independiente 
Plaza las Cortes. 4. Palermo. (16) 
PENSION Toscana. confort, desde 8 pe-
setas. Rebajas familias. Pr ínc ipe . 1. (2) 
PENSION confortable, 5-5,50-6 pesetas, in-
dividuales, dos, tres amigos. Peligros, 6 
(5) 
PENSION Jalisco. Habitaciones para ma-
trimonios, viajeros, estables. Avenida 
Dato. 16. cuarto. (5) 
PISO, 27 espaciosas habitaciones cinco 
cuartos baño, entrada y ascensor inde-
pendiente, propio Embajada, Legación. 
General Arrando, 21 duplicado. (T) 
CASA gran confort, admi t i r í a , uno, dos 
estables, hermosos gabinetes. Pr íncipe 
Vergara, 30. Pregunten portero. (T) 
SE desea gabinete y alcoba en casa distin-
guida, centro Madrid. Ortega. Apartado 
9.073. (T) 
PENSION Barquillo, catól ica, recomenda-
da, matrimonios, familias, gran confort. 
Barquil lo, 36. primero. (5) 
A L O U I L O habi tac ión confort, cerca Rosa-
les. Teléfono 32477. (8) 
PENSION Salmantina. Habitaciones exte-
riores. Costanilla Angeles, 11, primero. 
(A) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen. 31. (20) 
A sacerdote, persona honorable, cede ha-
bitación señora respetable, baño, calefac-
ción. Lista, 74. Po r t e r í a . (V) 
JUSTO. Jardines, 21, 30 comidas, 37,50, 45 
pesetas. Comida sana, abundante. (3) 
PENSION habitaciones, 6 pesetas, dos ami-
gos, todo confort. Felipe V, 4. Opera. (5) 
SEÑORA honorable cede gabinete y al-
coba matrimonio o extranjero, baño, ca-
lefacción. Lista, 74. P o r t e r í a . (V) 
R E S T A U R A N T , cuatro platos garantiza-
dos, 2,50; ídem, tres platos, 1,50. Precia-
dos; 29, entresuelo. (21) 
GRAN Pens ión Vizcaína. Todo confort, es-
tables. Fernando V I . 17, principal dere-
cha. Teléfono 44858. (5) 
SACERDOTE cede magníf ica alcoba, gabi-
nete, independiente, económico, sol, caba-
. llero, dos amigos estables. Núñez Arce. 
8. primero derecha. • ' (16) 
P A R T I C U L A R . Habitaciones exteriores, ca-
lefacción, aguas calientes, esmerado tra-
to. Juan de Austr ia . 6. tercero izquierda 
(glorieta C h a m b e r í ) . (4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. (5) 
HUESPEDES en familia, 4,50, tres platos, 
vino, postre. F ú c a r , 22, primero derecha 
(esquina Atocha) . (5) 
G A B I N E T E y alcoba en pensión. Fernan-
do V I , 17. Teléfono 44858. (5) 
SEIS pesetas hospedaje completo, todo con-
fort . Llamad al 31866. (5) 
P A R T I C U L A R bonita habi tac ión , con o sin, 
a señor i t a o extranjero, único. Genera) 
P a r d i ñ a s , 27, entresuelo centro izquierda. 
• (T) 
H A B I T A C I O N todo confort, uno, dos ami-
gos. Torr i jós , 29. primero derecha. (T) 
A D M I T O seño ra sola. Pacífico, 29, segun-
do bis centro derecha: 11 a 2. (E) 
P A R T I C U L A R cede habitaciones. Juan 
Mena, 13, segundo (junto Cibeles). (E) 
CERCA Salesas, pensión, matrimonio, dos 
compañeros , particular, confort. Teléfono 
42043. (E) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior, económico. 
Argensola, 3, principal. (T) 
EN familia admi t i r í a dos sacerdotes, trato 
esmerado. R a z ó n : Teléfono 59823. (T) 
SEÑORA viuda, cede alcoba, con calefac-
ción. 45 pesetas. Francisco Ricci, 14, ter-
cero letra A. No preguntar por t e r í a . (T) 
RESIDENCIA estudiantes, opositores, d i r i -
gida sacerdotes, confort. Recoletos, 8. Te-
léfono 52544. (T) 
A M P L I A S habitaciones exteriores, ascen-
sor, baño . Covarrubias, 15, principal iz-
quierda. (8) 
ALCOBA económica, todo confort, señora , 
s eño r honorable. Tutor, 60. (8) 
SEÑORA alquil i , único, gabinete, todo con-
fort . Teléfono 55590. (A) 
PENSION completa, confort, económica. 
Santa Isabel, 15, tercero derecha. (7) 
PENSION. Preciados, 29, segundo. Teléfo-
no, baño, ascensor. (2) 
PENSION para dos amigos. Teléfono 44526. 
(2) 
UNO, dos amigos, buen trato, baño, cale-
facción. Mar t ín Heros, 35. (2) 
A L Q U I L O habitaciones, 4,50, tres platos, 
postre, baño, teléfono. Arr ie ta , 8, entre-
suelo Izquierda. 
COMPLETO, 125 pesetas. Cardenal Cisne-
ros, 49, segundo Izquierda. (2) 
M A T R I M O N I O honorable, casa moderna 
cént r ica , teléfono, baño, calefacción, ad-
mi t i r ía único huésped caballero, en vida 
de famil ia . I n f o r m a r á n : Teléfono 22286 
de 1 a 5 tardes. (2) 
I N M E J O R A B L E pensión exterior, 4,50; ca-
mas, 1,25. Corredera Baja, 12, primero. 
(2) 
LIBROi 
ZARAGOZA repa r t i é ronse 33.000 sermones 
callejeros, 29 jun io ; noviembre triunfaron 
derechas. Véndense : Coso, 86. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición. (Apéndice : 173 mo-
delos). (6) 
CIEN mejores poes ías de la lengua caste-
llana, seleccionadas por Menéndez Pela 
yo, 2,50 pesetas, franco de porte. Juan 
Ro ldán . Alcalá. 123. (T) 
C I E N C I A Yogl de la respi rac ión. Manual 
completo del desarrollo físico, mental v 
espiritual, por Ramacharaka, 3,50 pese 
tas, franco de porte. Juan Roldán . Alcíi 
lá, 123. (T) 
COMPRO ocasión tomos É s p a s a 48 y si-
guientes. Apartado 290. (T) 
MAQUINA.4 
MAQUINAS escribir, coser. "WerthelnT 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver , 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insupe 
rabies. Portables y para oficina. Concesio 
narios "Maquinaria Contable". Valleher 
moso, 9. (T) 
MAQUINAS escribir Underwood. Royal. su 
madores Burroughs, Barret, Audo, Sund 
strand, Dalton. calculadoras Mercede." 
Eukl ld . Walther Brunsvlga, facturado 
ras nuevas reconstruidas. "Master Gra 
de" y de ocasión. Accesorios. Contado 
Plazos. Alquiler. Impor tac ión directa 
"Maquinarla Contable". Vallehermoso, 9 
Teléfono 42787. (T/ 
MULTICOPISTA Rotativo "Triunfo", co-
pias perfec t í s imas , económico. Casa Mo 
rell. Hortaleza, 23. (21) 
VIAQUINAS escribir recons t rucción esme 
rada, e s m a l t á n d o l a s a fuego. Abono? 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
TRABAJC 
Ofertas 
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VLLIS ' I A «íruluna, lJeiia, practicante 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
CALDO de gallina (Kub) , 40 cént imos tres 
tazas. Manuel ü r t l z . Preciados, 4. (20) 
INCRUSTACIONES en el acto, 10 cén t i -
mos metro Santa Isabel, 32. Tienda. (5) 
•iEÑOlUXAS e n s e ñ a n z a de masajes por 
profesora diplomada. H e r n á n Cor tés , 6. 
entresuelo. Teléfono 19955. 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos 
admite géneros. Marqués de Cubas. 3 
(5) 
' E L E T E R 1 A . hace reforma. Venta pieles 
desde peseta. Inmenso surtido. Bola. 13 
(3i 
M A R I A , modista. Confecciones y reformas 
muy económicas . Urquijo. 3, principal. 
(A) 
B U E N A modista, 3 pesetas domicilio. Ve-
lázquez, 9. (5) 
MODISTA económica, casa y domicilio. Te-
léfono 42766. (5) 
PRENDAS deportes, señor i t a s . Saavedra. 
Calle Vil la , 2. Consulten precios. 22280. 
( V ) 
OFRECESE modista domicilio. F e r n á n d e z 
Ríos, 15, segundo izquierda. Teléfono 
30329. (3) 
MUEBLES 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrljos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 8. Muebles ba 
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do 
radas, madera, hierro. (24) 
M l i K B l . K S camas doradas, s a s t r e r í a , te 
)ldos, 10 meses plazos. San Bernardo. 89 
(22) 
(i RA N B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L. (T> 
OPTICA 
GRADUACION de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo. 2. (6) 
GRATIS g raduac ión vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
PERDIDAS 
PERDIDA carterlta con rosario negro en 
R a m ó n de la Cruz entre Torrljos y A i -
c á n t a r a . G r a t i ñ c a r á n : R a m ó n de la Craz, 
69. Po r t e r í a . (T) 
i'AGO buenos sueldos, r ep resen tándome 
t r aba j ándome (localidades provincias i 
Apartado 544. Madrid. (&' 
I'RA BAJE representaciones. Nosotros ía» 
proporcionamos. Escriban: industr ia Po 
pular. Montesa, 28. Madrid. (61 
. ICEN CIADOS Ejérci to , miles destinos va 
cantes. Informes gratis. Apartado 1.25:4 
Madrid. (7) 
NECESITAMOS representantes todas par 
tes, a r t í cu los grandes rendimientos, nove 
dad absoluta. Escr ibid: Empresa Inter 
nacional. Paseo Prado, 12. principal iz 
quierda. (F) 
ou-lóU pesetas semanales trabajando m 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin 
c ías . Apartado 9.077. Madrid. (8) 
i 'KOPORCIONAMOS servidumbre todas-
clases, seriamente informada. Preciados 
33. Teléfono 13603. (5) 
F A C I L I T A M O S trabajo fácil por nuestra 
cuenta en pueblo- y capitales, personas 1( 
soliciten, bien pagado. Escriban: Aparta 
do 6.026. Madrid . (6) 
INCRUSTACIONES en el acto. 10 céntimo.1 
metro. Santa Isabel, 32. Tienda. (5) 
í" A L T A socio, pequeño capital, grander 
utilidades, administrado propio interesa 
do. Fuencarral, 23, entresuelo derecha. 
(5) 
L E C H E R I A necesita chico serio para re-
parto. Progreso, 19, segundo: de 11 a 1. 
(5) 
COLOCACIONES particulares, administra 
dores, cobradores, mecanógrafos , orde 
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Costa 
nil la Angeles, 8. (5) 
.•. ECES1TO conñ te ro Interno, pueblo de 
Madrid. Ferraz, 40, entresuelo derecha. 
(5) 
I N S T I T U T R I Z alemana. Interna, deséase 
Pintor Sorolla, 4 (T) 
COLOCACIONES diversas gestionamos ra 
pidamente, personal informado, servidum-
bra. Marte. Hortaleza, 116. (5) 
CALTA oñclal de mangas, íino, bien re 
ferenciado, con muestras. R a z ó n : Tole-
do, 101. P o r t e r í a . (6) 
¿DESEA usted representaciones? Suscriba 
se "Boletín Comercial Feito". Buenavista 
18. Madrid . Cinco pesetas semestre, re-
embolso. (3) 
Demandas 
•AON t - E L L A S , cocineras, niñeras, amas 
nodrizas, etcétera, o í réuense informadas 
A g e n c i a Cató l ica Hispanoamericana 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (&> 
<)CUECESE cocinera, doncella, señor i t a es-
pañola y francesa para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
E X T E R I O R amueblado económico, mucho 
sol. Metro, t r a n v í a a familia honorable. 
I n f ó r m e n s e : Duque Sexto, 4, entresuelo. 
(T) 
OFRECKSE chófer mecánico , l a rne t , pri-
mera, buenos certificados. Escribid: Mo-
rat ln . 42. segundo izquierda. (6) 
S E R V I D U M B R E seriamente informada 
proporcionamos. Pi Margal l . 7. Teléfono 
27707. (4) 
SESORA distinguida regentarla, cuidar ía 
señora de posición dentro o fuera, inme-
lorables informes. Gonzalo Córdoba, 7. 
(4) 
CAC1LITAMOS la mejor servidumbre, to-
das clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
OFRECESE persona seria, toda ga r an t í a , 
ama gobierno, a c o m p a ñ a r señora , sabien-
do corte. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(5) 
INCRUSTACIONES en el acto, 10 cénti-
mos metro. Santa Isabel, 32. Tienda. (5) 
i t NORA independiente r e g e n t a r í a casa, 
sabiendo idiomas. Teléfono 44169. (5) 
V DMINTSTRADOR, cargo análogo, se ofre-
ce joven, ñ a n z a . Herreros. Carretas, 3. 
Continental. (V) 
M.ANICUBE. habiendo ejercido peluquer ía 
primer orden se ofrece para casa impor-
tante. Teléfono 18750. (V) 
PELUQUERIAS 
J U L I A . Permanente Incomparable, todo i n -
cluido. 10 pesetas. General Arrando, 3. 
Teléfono 31405. (E) 
P E R M A N E N T E , seis pesetas, ún ica ga-
rantizada, cabellos oxigenados. Fernan-
do V I , 19. (8) 
PRESTAMOS 
CONDE. Admin i s t rac ión fincas, compra y 
venta, hipotecas, p rés t amos a comercian-
tes, autos y mercanc í a s . No t r a t a r é in -
termediarios. Mayor, 6, p r inc ipa l : 12 a 2, 
3 a 7. ( V ) 
C A P I T A L I S T A S : Cada mi l pesetas rentan 
50 al mes, g a r a n t í a s en vuestro poder. 
Mayor, 6. pr incipal : 12 a 2, 3 a 7. (V) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO excelente alterna cambiarla por 
continua. Teléfono 54133. (T) 
SASTRERIA! 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro. 12. (T) 
( •ABANES forro seda, desde pesetas 60. 
"Pac". Rosal ía Castro, 19. (T) 
G A B A R D I N A S Impermeabilizadas, desde 
pesetas 60. "Pac'. Rosa l ía de Castro, 19. 
(T) 
PAO" descuenta 10 %, presentando estos 
anuncios. Rosa l ía Castro, 19. (T) 
SASTRERIA Fllguelras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza. 7. segundo. 
(24) 
t 
i OLEGIO "Goya". Primera. Segunda en-
señanza . Sección Comercio internos, ex-
ternos. Castelló, 39. hotel. Dirección: P 
Correas. (T) 
i UKTK. La mejor Academia. Concede tí-
tulos. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. (22) 
SABIENDO taqu ig ra f í a nada olvidaréis 
E n s e ñ a n z a postal Garc ía Bote, t aqu íg ra -
fo Congreso. (24) 
A L C A L A , 162. Casa nueva, a lqu í l anse cuar 
tos exteriores, interiores. 200 a 100 pe 
setas, calefacción y baño, y dos tiendas 
(T 
Í N G L E S A joven; (Londrea), « a b u n d o tres 
idiomas, lecciones, conversación. Hermo- PENSION Cris tóbal . Confor tab i l í s ima des-
silla, 50, bajo derecha. ( A ) l de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
PENSION Santa Ana gran confort, jar-
dín, servicio esmerado. Zurbano, 8. (5) 
PENSION Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos . Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
PENSION Abella; todo confort, precios 
económicos . San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato) . (T) 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
DON VICENTE HIJOS PALACIO 
D E L C O M E R C I O D E M A D R I D 
Qu e f a l l e c i ó 
E L DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 1932 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su director espiritual, don J u a n Soria; su viuda, d o ñ a Lorenza A r -
nárez P é r e z ; sobrinos, sobrinos po l í t i co s y d e m á s famil ia 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en 
sus oraciones. 
L a misa de " R é q u i e m " que se diga el d ía 25 del actual, a las on-
ce de la m a ñ a n a , y todas las misas que se celebren el d ía 26 en la 
iglesia parroquial de Santa Cruz , s e r á n aplicadas por eL descanso eter-
no de su alma. 
L o s e x c e l e n t í s i m o s e l l u s t r í s l m o s s e ñ o r e s Nuncio de S u Santidad y 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á , se ban dignado conceder 100 y 50 d í a s de 
indulgencia, respectivamente, en la forma acostumbrada. 
iJESEA colocarse señor de mediana edad, 
soltero, para portero o mozo limpieza 
Tiene recomendac ión , cumplidor de fus 
deberes. No tiene pretensiones. Teléfono 
45425. (T) 
OFKECESE chófer mecánico, pocas pre-
tensiones, no perteneciente sociedades 
obreras. Miguel . Pi Margall , 7. "Hispa-
nia". (4) 
OFRECESE cocinera, sin lavado. Duque A l -
ba, 13. P o r t e r í a . (2) 
OFRECESE mujer mediana edad, señora , 
matrimonio, buenas referencias. Paseo 
San Vicente, 14 (10) 
A L E M A N A , experimentada en enseñanza , 
desea lecciones. Idiomas, traducciones o 
colocación. I r l a provincias. Yonas. Mar-
tín Heros, 50. (A) 
A L E M A N A catól ica . Instruida, Idiomas co-
locarlase interna o externa, niños, mayo-
res. Juan de Mena, 11, segundo. (A) 
i ' A B A L L E R O , 35 años , católico, educado, 
práct ico trabajos oñeina , crit ica s i tuación, 
solicita ocupación de cualquier clase. Jor-
ge Ayuso. Valverde, 29. (T) 
OFRECESE muchacha asistenta formal. 
Pelayo, 54. P o r t e r í a . (T) 
C A B A L L E R O , 25, instruido, soltero, solo, 
inmejorable presencia, ofrécese para ad-
ministrador, secretario particular, ayuda 
c á m a r a , conserje. Teléfono 14315. Molina. 
(3) 
S E Ñ O R I T A honorable, educada, acompañn 
r í a a s eñora edad, posición, pro té ja la . Ca-
mila. León, 6. Continental. (11) 
TRASPASOS 
POR desavenencia famil ia buscan socio ca-
pitalista, hijos Jaime Rulz, para prose-
f uir negocio electricidad, cuarenta años , lectricidad. Carretas, 3. Continental. (V) 
C A R B O N E R I A barata, mucha venta, vi-
vienda, traspaso. Callejón Preciados, 4. 
segundo. (3) 
TRASPASO tienda cén t r ica , dos huecos, 
gran local. Renta, 450. R a z ó n : Carretas, 
3. Continental. (V) 
I M P R E N T A , papeler ía , pe r fumer ía , merce-
ría, j ugue te r í a , b a r a t í s i m a s . Centro Co-
mercial. P r ínc ipe , 18. (T) 
ANTIGUO café restaurant, s i tuac ión Inme-
jorable, precio reducidís imo, avanzada 
edad. Centro Comercial. P r ínc ipe , 18. 
(T) 
C A R B O N E R I A , mucho reparto; taberna 
céntrica; bar, esquina Sol. Centro Comer-
cial. Príncipe, 18. (T) 
VARIOS 
l O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordonea y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
\ T E N C I O N . No componer ruestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral. 12, por 
t*L (6í 
-KNÜUAS: Preciosos sombreros terciopelo 
o fieltros. Precios únicos, reformas cinco 
pesetas. Caballero Gracia, 18 y 20. Fuen-
carral, 28, entresuelo. (5) 
C A Z A D O R E S , pescadores, bota Ideal, eter-
na, 15 pesetas. Tres Cruces, 9. (6) 
i 'AXKONES. Gran casa preparaciones Chic 
Pa r i s i én . Fuencarral. 27. Teléfono 170&4. 
(22) 
K A T A S y ratones mueren con Trigo ma-
rroquí, en d r o g u e r í a s , 60 cén t imos caja. 
(T) 
500 a 6.000 pesetas producen buena renta 
mensual. Caballero Gracia, 20 moderno. 
Admin i s t r ac ión . (3) 
CASA J i m é n e z . Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alqui-
ler. Calatrava, 9. (21) 
i A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros . Arroyo. 
Barquillo, 15. (T) 
CHATIS remit imos cajl ta "Prlaplna", do-
ble act ividad controlada contra impoten-
cia, enviando sello gastos franqueo. Apar-
tado 8.071. (8) 
OBREROS: Rechazad alpargata, usad MI-
pato cauchocuero, eterno, 9 pesetas. Tres 
Cruces, 9. (5) 
v l R U A N O , callista, Cano. Abonos, 3 pe-
setas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno. 
Teléfono 26628. tfQ) 
. )N DL 'LABORA domicilio, muy prác t i ca , 
Marcel 1,50, corte 0,75. Tele íono 74476. 
(o) 
. ' l N T U B A , revocos, empapelado económi-
co, presupustos gratis. Teléfono 59009. (5) 
íK POSTEROS, otras labores a r t í s t i ca s , 
confecciono económicamente . Don R a m ó n 
Cruz. 85, entresuelo derecha. (V) 
l .MISTA, oficial. Reparo estufas, cocinas, 
garantizo trabajo. Teléfono 70035. Agus-
t ín . (T) 
Al .EXACCIONES todos sistemas, repara-
ciones, arreglos, montador tóenloo,^par-
ticular, económico. Moreno. Teléf. 7 5 9 ^ 
MATRIMONIO honorable desea hacerse 
cargo de niño completamente h u é r f a n o 
de 2 a 3 años . Escribid con todo detalle 
a: La Prensa. Carmen, 16. Cédula 956.371. 
(2) 
ONCEDESE licencia explotación patente 
120.651, por "Mejoras en las cajas de po-
zo para la co'o. ación de armaduras sub-
t e r r á n e a s " . Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
A B A L L E K O da lecciones de guitarra, vio-
lín, solfeo, bandurria, laúd, mandolina. 
Teléfono 14315. Señor Molina. (3) 
>111 DANZAS, desde 15 pesetas, camionetas. 
Envío provincias. Teléfono 41297. (T) 
VENTAS 
. K M O N I U M S , planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 8. (24) 
i o í . l>OS Lonas. Saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
( V ) 
. v l . K K I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos cuadros religiosos. Expo-
ílcionee permanentes. ÍT ) 
i iADROS. antlelleriades objetos de arte. 
Exposiciones Intere.santes. Galer ías fe -
rreres. Echegarayy, 27. (T) 
I U I R L K T B desde 0,30 metro, colocado. A l -
macenes Ser r» . San Bernardo, 2. Teléfo-
no 22361. (7) 
CAN A Kl OS musicales y todas razas, oara-
tlslmos. Perros y gatos razas finas. "Pa-
larerla Moderna". Conde Xlquena. 12. 
(T) 
( A M A S . F á b r i c a La Higiénica . Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murl l lo , 
48. (8) 
AMAS, muebles a plazos. El Louvre. Ro-
berto Castrovldc. 4. (3) 
VENDENSE muebles ocasión, buenos, ba-
ra t í s imos . Ver es creer. Pelayo. 5. (21) 
PIELES, desde 0,75; renardlnas, 2 pesetas. 
Los italianos. Cava Baja. 16. (7) 
BURLETES Invisibles desde 0,30 metro, co. 
locado. Teléfono 44178. Cruz, 21. (2) 
iltAÁI liquidación material, aparatos eléc-
tricos, l á m p a r a s , desde veinte cén t imos . 
Felipe 111. esquina Mayor. ( V ) 
LUJOSO comedor, tresillo moderno, despa-
cho jacobino, ganga, más muebles. Pue-
bla. 4. (5) 
b KNUO laminador chapa, torno redondo-
oval con plato. Norte, 10. (4) 
IMANO Estela Bernareggl, se vende, Pia-
monte, 12, segundo izquierda. (E) 
> A CAMA NURA pequeña , esmaltada, ven-
do. Teléfono 54133. (T) 
CAMAS doradas completas, 50 pesetas. Pre-
cios incompatibles. Puente. Pelayo, 35. 
(V) 
, AMAS esmaltadas lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábr ica . 
Torrljos, 2. (23) 
OLCHONES, buena lana, todos t a m a ñ o s 
desde 27 pesetas. Esp í r i tu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
i KST A M E N T A R I A vende urgencia casa si-
tio céntr ico, 14.000 pies, dos amplias fa-
chadas, esquina propio para "cine", 170.000 
pesetas. Teléfono 35697: tres a cinco. (A) 
O U M I D A B L E real ización discos, desde 
0,50; precios tirados, nuevos, modernos, 
mitad precio. Pasaje Doré (Atocha). (3) 
OCASION. Para amantes Dueña pintura. 
Real ización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Giordano, Claudio Coello, Muri l lo , Ru-
bens, Ticlano, Tintoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez, Z u r b a r á n y otros. Puebla, 19. 
(10) 
ABRIGOS pieles para s eño ra y caballero, 
se liquidan. Leganitos, 1. (20) 
P A R A "cups" y "refrescos" el vino "Pr in-
cipe". Serrano. Vinos puros de vid. San-
doval, 2. Teléfono 44400. (T) 
l-'ONO au tomá t i co , tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peña lve r , 24. (V) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 ( junto plaza Callao). (6) 
P E L E T E R I A S . Grandes ocasiones. Renal-
dinas. Guanacos. Eskunes. ü p p o s u n . Año-
presuan. Bonitos coloridos. Precios ba-
ratísimos. L a Dalia. Fuencarral, 52. (2) 
PIANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PIANOS magníficos, desde 250 pesetas. 
Contado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
L I Q U I D O mueblen, magnífico comedor, va-
j i l l a , tresillo, camas, colchones, mantas, 
vidrieras a r t í s t i c a s , aspiradora Electro 
L u x . Hermosilla, 87. (5) 
VENDO comedor, alcoba, despacho, tresi-
llo, alcoba japonesa, probador sastre, bu-
ró, coche niño . A b s t é n g a n s e negociantes. 
M a r q u é s Duero, 6, bajo izquierda. (5) 
S A L A M A N D R A y otras dos estufas, vén-
dense, pueden verse e in fo rmarán . Cas-
telló, 42, principal izquierda A, (T) 
URGE venta acciones Compañía importan-
te, sólido c réd i to . Informes: Alfonso. Te-
léfono 12395. ( T ) 
POR fallecimiento vendo condecoración, 
bas tón oro carey. Abs t énganse prenderos. 
Menéndez Pelayo, 4 duplicado: 3 a 6. (B) 
V!ENA 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Mar t in Heros, 35. 
(2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
Madrid.-Año XXIII.~Núm. 7.486 E 
Viernes 24 de noviemKre 'de 1933. 
LA NOCION DEL TRABAJO I M P O S I B L E , por K-HITO 
¿ Q u é es el t r aba jo? L a p r e g u n t a ad-
m i t i r í a m u l t i t u d de respuestas con t ra -
d ic tor ias o divergentes. Se l a ha con-
testado en todas las é p o c a s y , aun den-
t r o de cada é p o c a , en t é r m i n o s d i s t i n -
tos. Ocur re con las ideas de las cosas 
comunes, lo que sucede con las mone-
das. Corriendo de mano en mano se 
desgastan por el roce, hasta perder los 
perfiles y signos, que las ca rac te r i zan 
y d is t inguen. De a h í que resul te s iem-
pre m á s difíci l p rec isar los contornos 
de las ideas vulgares , que los de las 
t é c n i c a s o e spec í f i ca s . 
E t i m o l ó g i c a m e n t e , t r a b a j o , " t r i p a -
l i u m " , es s i n ó n i m o de c o a c c i ó n , cor-
m a y t o r t u r a . Con esa a c e p c i ó n g e n é -
t i ca pe rdura el vocablo en las lenguas 
neolatinas. A u n i n g l é s " t r a v e l " , v i a -
j a r ( y q u i z á su h o m ó l o g o " t r i p " , ex-
c u r s i ó n ) , muest ra , a l t r a v é s de su s ig -
nificado t an diverso, l a procedencia ne-
fasta, porque recuerda las extorsiones 
i n n ú m e r a s , que el d i s c u r r i r po r el m u n - i 
do ocasionaba has ta ahora. Y el l a t l - i 
no " l abor" es t ronco de mas numero-1 
sa y peyorante prole . H e s i ó d o describe 
a la parca "Labos" naciendo de la u n i ó n 
del Erebo con l a Noche. L a B i b l i a da 
por cuna a l t rabajo , t a l como lo cono-
cemos, una d e f e c c i ó n m o r a l , una c u l - | 
pa. E l t r aba jo resu l ta a s í una m a l -
.d ic ión p a r a el sent i r de los pueblos, ex-
presado en el lenguaje, y p a r a el pen-
sar de la T e o l o g í a , que es M e t a f í s i c a e 
H i s t o r i a . No es, pues, e x t r a ñ o que los 
pueblos antiguos se dispensasen de él 
c a r g á n d o l o sobre m i t a y o s o p a r í a s . 
Tampoco que los pueblos modernos m á s 
" t rabajadores" sean los menos emot i -
vos y m á s gregar ios . 
Realmente el t r aba jo es una carga 
abrumadora , porque es u n esfuerzo, que 
se nos impone. E n t r a ñ a una fa t iga , que 
es agotamiento p a r c i a l de nuestro ser 
físico, y una n o r m a imperante , que es 
d i s m i n u c i ó n o t r a b a de nues t ra espon-
taneidad esp i r i tua l . Por eso nunca l l e -
g a r á a conver t i rse en la bea t i t ud plena 
del hombre, en que lo quiere conver t i r , 
s o ñ a d o r o a r b i t r a r i o , el social ismo. 
M a s siendo el t raba jo esfuerzo penoso 
e incompat ib le con lo d icha absoluta, 
puede ser goce r e l a t ivo y es t imulante . 
E n t r e el esfuerzo y el dolor l a r e l a c i ó n 
no es necesaria. E l jugador depor t i s ta de 
b a l ó n se esfuerza y rehoga jugando . E l 
a r t i s t a pad-ne y t r i u n f a a l p l a s m a r l a -
boriosamente sus concepciones. N o hay 
sombra s in luz , n i p á r a m o s in a l g u -
na florecilla. Despliegue n a t u r a l de ener-
g í a s f í s i c a s y morales , el t r aba jo conlle-
v a en s í la s a t i s f a c c i ó n Inherente a to -
do acto perfeccionador del sujeto que 
lo ejecuta. Y el la se mide por el in te-
r é s o e l "amor" con que el t r aba jo se 
real iza, es decir, por la par te de e sp í -
r i t u que en é s t e se infunde. 
Libera les y marx l s t a s desconocen es-
t a fase sus tant iva del t rabajo, a l con-
cebirle como "esfuerzo ordenado a l a 
p r o d u c c i ó n de r iquezas". N a d a m á s 
opuesto a l a e s p i r i t u a l i z a c i ó n del t r aba-
jo, fuente y m ó d u l o de su "human iza -
c ión" , que esa n o c i ó n , corr iente y absur-
da que de él se da. SI el t r aba jo tiene 
por fln l a p r o d u c c i ó n , es i n s t rumen to 
de e l la y va lorable como el la y po r el la . 
E l "homo sapiens" pasa en el acto a 
ser "homo faber". S u va lo r v i t a l s e r á 
apreciado por el " q u a n t u m " m a r x i s t a 
del esfuerzo o por el " q u a n t u m " l i b e r a l 
del resul tado. E l l o i m p l i c a la mecaniza-
c ión comple ta del hombre . Desenvolvien-
do su ac t i v idad s e r á sometido a l auto-
mat i smo, a la r a c i o n a l i z a c i ó n ; o r g a n i -
z á n d o l a , se v e r á inc lu ido en el cuadro 
inf lexible de la Empresa , esclavizadora 
de l a clase, o en el cuadro, a u n m á s f é -
r reo del Estado to t a l i t a r io , esclavizador 
de l a sociedad. A m e r i c a n i s m o y comu-
nismo t ienen una base c o m ú n : l a no-
c i ó n fa lsa del t r aba jo . 
Porque e l hombre, en e l desarrol lo de 
su potencia l idad, no es " faber" s ino 
"agens"; e l t raba jo no es esfuerzo or-
denado a l a p r o d u c c i ó n , sino a c t i v i d a d 
apl icada a l a r e a l i z a c i ó n de una ob ra 
ú t i l , m a t e r i a l o i n m a t e r i a l . No h a y que 
confundir t r aba jo con ac t i v idad y obra . 
Dios es ac t i v idad fecunda y perenne y 
no t raba ja , sino que crea. A su seme-
janza, e l hombre l abora por c o n t i n u a r l a 
obra creante de Dios en e l m u n d o . E l 
fin de su t r aba jo es mantener l a v i d a 
propia y c o n t r i b u i r al m a n t e n i m i e n t o de 
la v ida un iversa l . E l t raba jo es c r e a c i ó n 
y c o m u n i ó n . De ese doble c a r á c t e r p ro-
cede su d ign idad de acto "personal" y 
perfeccionante y de acto social o ca r i t a -
t i vo . Por el t raba jo conoce el hombre el 
goce á s p e r o del esfuerzo que le entona 
y el goce severo del servicio que pres ta 
a los d e m á s af i rmando su u n i ó n n a t u r a l 
con ellos. 
A esa d ignidad c o n s t i t u t i v a del t r a -
bajo el Cr i s t i an i smo s u m ó un elemento 
nuevo. Los que lo desconocen no p o d r á n 
explicarse bien por q u é las c r i s t iandar 
des p r i m i t i v a s y las a b a d í a s monacales 
posteriores se conv i r t i e ron en centros 
de efervescencia laboriosa incoercible . 
Cuando los fieles de Efeso veneraban el 
" S i m i k i n t i a " o delanta l de t r aba jo del 
A p ó s t o l , no v e í a n en él u n ú t i l m e c á n i -
co, sino u n signo de grandeza m o r a l , 
de g rac ia jus t i f icadora . E l t r aba jo dejó 
en ellos de ser ca rga y f u n c i ó n n a t u r a l 
para conver t i rse en sacramento. Por él 
se l ib raban del inf lu jo de l a concupis-
cencia, rea to de la p r i m e r a culpa, y se 
r e d i m í a n de los pecados actuales, m a n -
c i l l a constante de l a naturaleza. M a l d i t o 
en su or igen, t r a n s f o r m ó s e en medio i n -
dispensable de sant idad por las e n s e ñ a n -
zas y el e jemplo de Cris to. " O r a e t l a -
bora" fué l a f ó r m u l a completa de v ida . 
A m b a s cosas u n i é n d o s e y c o m p l e t á n d o -
se pa ra ennoblecer y ju s t i f i ca r a l h o m -
bre, pa ra hacerle santo, que, s e g ú n la 
e t i m o l o g í a , es hombre completo. 
L a c u e s t i ó n cap i t a l del d í a es l a de l a 
o r g a n i z a c i ó n del t rabajo , porque es l a 
del confl ic to entre las realidades h u m a -
nas y las necesidades t é c n i c a s . N i las 
i d e o l o g í a s burguesas n i las i d e o l o g í a s 
socialistas pueden resolver esa c u e s t i ó n , 
de l a que pende la exis tencia f u t u r a de 
nues t ra sociedad. A l la ic izar e l t r aba jo 
le han hecho inorganizable , porque le 
han hecho mecanicis ta . L a c u e s t i ó n del 
t rabajo, como cualquier o t r a humana , es 
esencialmente e sp i r i t ua l y , s i q u e r é i s , 
re l igiosa. Só lo , pues, a base e s p i r i t u a l o 
re l ig iosa es dado resolver la . 
B . I B E A S 
— Y o Ies llevaría a todos un ramito de oliva. Pero han dejado 
tan pocas... 
Mejora la situación de la 
Hacienda belga 
B R U S E L A S , 23 .—La C á m a r a ha vo-
tado una ley concediendo c r é d i t o s ad i -
cionales al presupuesto de 1933. 
E l s e ñ o r Jaspar hizo resa l tar que la 
deuda flotante ex ter ior h a b í a quedado 
reabsorbida y que la deuda a cor to plazo 
no es m á s que de 620 mi l lones . 
A ñ a d i ó que el Gobierno se propone 
acudi r en ayuda de l a i ndus t r i a , a cuyo 
Terremoto en los Abruzos 
R O M A , 2 3 . — A y e r ta rde se ha sent i -
do en toda l a r e g i ó n de M a j o l l a ( A b r u -
zos) u n fuer te m o v i m i e n t o s í s m i c o que 
c a u s ó enorme p á n i c o entre los hab i t an -
tes de dicha r e g i ó n . 
Por f o r t u n a no se han regis t rado n i 
v í c t i m a s n i d a ñ o s mater ia les . 
efecto se n o m b r a r á una C o m i s i ó n que 
e s t a r á i n t eg rada por cinco personas y 
que a d o p t a r á las decisiones oportunas . 
El autogiro Degará a elevarse como aterriza 
Conferencia de L a Cierva en el Instituto ê Ingenieros CU 
viles. Los aparatos sin alas y de mando dl|-ect0 ^ ^ f l ^ 
en diez o quince metros. Han sido ^t- -zados por el Ejército 
inglés. Un técnico dice que si los aparatos voladores sust.tu 
yen a los automóviles será gracias a los autogiros 
Entonces vanaría el sistema de construcción. Entraríamos en las 
casas, como las águilas, por los tejados 
E l i n v e n t o r del au tog i ro v ino hace d í a s 
a M a d r i d pa ra c u m p l i r sus deberes elec-
torales.- Pensaba regresar a I n g l a t e r r a 
uno de estos d í a s ; pero, buen ciudadano 
aplaza su v ia je ; no quiere de jar de vo-
t a r en l a segunda vue l t a . Aprovechando 
su estancia, d ió ayer una conferencia en 
el I n s t i t u t o de Ingenieros Civi les . Des-
a r r o l l ó el t e m a " E l au tog i ro en el mo-
mento ac tua l " . A l ñ n a l p r e s e n t ó dos pe-
l í c u l a s . Una , l a a s c e n s i ó n d i f icul tosa y 
l en ta del p r i m e r au tog i ro , pese a las ma-
nos á g i l e s de p i lo tos como L o r i g a y 
Spencer. L a segunda, representa un vue-
lo del au tog i ro ú l t i m o modelo, t ipo sin 
alas, l ige ro , c ó m o d o , de f ác i l mando y 
con todas g a r a n t í a s de seguridad. Puede 
surcar los aires a velocidades t a n g ran-
des como las de u n av ión , y al mismo 
t iempo, con velocidades casi nulas. Ah í 
e s t á l a p rueba de l a p e l í c u l a . E l aparato 
en el a i re y un m e c á n i c o por t i e r r a ha-
cen una carrera , y es el m e c á n i c o él 
que l l ega el p r i m e r o . Cara a u n v ien to 
de 10 k i l ó m e t r o s , la velocidad del auto-
g i r o se h a b í a reducido a 15 por hora. 
¿ C o m o d i d a d ? He a q u í una a n é c d o t a . 
Hace pocos d í a s v o l ó en su aparato 
un per iodis ta i n g l é s que j a m á s h a b í a 
volado. E n el aire se e n c o n t r ó con un 
fuer te h u r a c á n , y al descender hubo de 
excusarse ante su inv i t ado , aduciendo 
que nada hacia presagiar el h u r a c á n . 
¿ Q u é h u r a c á n ? , p r e g u n t ó e x t r a ñ a d o el 
per iodis ta . H a conseguido t a m b i é n el au-
tog i ro o t r o p rod ig io . . L a n z ó u n hi lo tele-
fón ico y desde su au tog i ro sostuvo una 
c o n v e r s a c i ó n de var ios minu tos dando 
vuel tas de escaso radio . 
Su conferencia l a in ic ió con un re-
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El proceso del Reíchstag 
Van der Lubbe abandona su abati-
miento y prorrumpe en ex-
clamaciones 
Quiere que termine pronto el juicio 
L E I P Z I G , 23.—En l a s e s i ó n del p r o -
ceso del Reichs tag , V a n der L u b b e ha 
dejado hoy estupefactos a todos los asis-
tentes, pues abandonando su a c t i t u d de 
aba t imien to y el si lencio en que has ta 
ahora se h a b í a manifes tado, ae l e v a n t ó 
con g r a n v ivac idad y e x c l a m ó : " ¡ H a s -
t a c u á n d o v a a d u r a r este proceso!" 
A g r e g ó que deseaba ser condenado y a 
a lo que fuere. 
E l pres idente entonces le c o n t e s t ó que 
el proceso se p ro longaba prec isamente 
por causa del m i s m o V a n der Lubbe , 
pues no q u e r í a deci r c u á l e s e ran sus 
c ó m p l i c e s . E l acusado r e p l i c ó que no 
t e n í a c ó m p l i c e s y que el incendio lo ha -
b í a perpe t rado solo y s in m á s medios 
que unas cer i l las y estopa. 
Poster ioirmente fué in te r rogado sobre 
los detal les de su a c t u a c i ó n y se le pre-
g u n t ó concretamente si h a b í a hecho fue-
go en diferentes sillones, a l o cual con-
t e s t ó que sólo h a b í a dicho que p r e n d i ó 
fuego en var ios s i t ios , s i n prec isar c u á -
les. Entoces se l e d i jo que diera deta-
lles c ó m o h a b í a efectuado el incendio, 
porque p a r e c í a e x t r a ñ o que se hub ie ran 
encontrado huel las de mater ias i n f l a m a -
La Monarquía húngara 
UNA DECLARACION D E L J E F E 
DEL GOBIERNO 
B U D A P E S T , 23 .—El jefe l e g i t i m l s t a 
conde A p p o n y i ha in te rpe lado a l Gobier-
no por l a a c t i t u d pas iva adop tada por 
l a P o l i c í a ante las recientes man i fes t a -
ciones populares en con t ra de los -Habs -
burgos. 
E l jefe del Gob ie rno ' G o m b ó s h a de-
clarado que el Gobierno no t iene in te -
r é s en f o m e n t a r dichas manifestaciones 
antdlegittmiistas, pero que de acuerdo con 
su p o l í t i c a , que considera j u s t i f i cada por 
l a s i t u a c i ó n , es t imaba opor tuno decla-
r a r que el p r o b l e m a de la r e s t a u r a c i ó n 
m o n á r q u i c a no era ac tual . Eso no obs-
tan te , a g r e g ó , que l a P o l i c í a h ú n g a r a es 
l o bastante fuerte pa ra r e p r i m i r toda 
clase de d is turb ios v e n g a n t e donde ven-
gan. E l j e fe l e g i t i m l s t a se ha declarado 
satisfecho con las declaraciones del jefe 
del Gobierno. 
bles y que los t é c n i c o s aseguraran que 
no p o d í a haber sido incendiado el s a l ó n 
de sesiones por sólo una persona, sino 
p o r va r i a s . V a n der Lubbe, entonces, 
g u a r d ó silencio. 
Se espera que el proceso dure algunos 
d í a s a ú n p a r a poder escuchar a los tes-
t igos berlineses y se cree que e n t r a r á 
en su fase p o l í t i c a l a semana que viene. 
cuerdo de los p r ime ros t raba jos de 1920 
a 1922. T r a t ó en vano de hacer un apa-
r a t o volador comple tamente d i s t i n t o del 
a v i ó n , que me jo ra r a l a segur idad y no 
t u v i e r a la c o m p l i c a c i ó n de un he l i cóp-
tero . A l f i n , en 1922 l o g r ó hacer volar 
un apara to que r e c o g í a muchos de los 
elementos del aeroplano. Recuerda la 
h i s t o r i a de los progresos que cons t i tu -
yen la m a r c h a t r i u n f a l del inven to es-
p a ñ o l . E n 1930 c o n s i g u i ó la puesta en 
m a r c h a m e c á n i c a del r o t o r y se d i smi -
nuye l a ca r re ra de despegue. Entonces 
vo lv ió a su p r i m i t i v a idea del au tog i ro 
puro . 
Supr imidos alerones y t imones , el man-
do de velocidad y d i r e c c i ó n se hace poi 
medio del ro tor , lo que le independiza 
de la velocidad L l e v a el au tog i ro mo-
derno un t r e n de a te r r iza je de t res rue-
das y sobre el fuselaje una es t ruc tura 
p i r a m i d a l , en cuyo v é r t i c e encaja el eje 
del ro to r . E l ro tor , de t res aspas, es de 
eje a r t i cu lado de mane ra que puede i n -
cl inarse en cualquier d i r ecc ión , obede-
ciendo a una palanca que maneja el 
p i lo to . 
E l apa ra to resul ta una veleta, que si-
gue d ó c i l m e n t e los impulsos del ro tor . 
A p a r t e de estas ventajas, el nuevo sis-
t e m a de mando representa, reduci r el 
despegue en un 70 u 80 por 100, mayor 
sencillez de pi lotaje (que siempre fué 
m á s fáci l que en el a v i ó n ) , s impl i f ica-
c ión de la c o n s t r u c c i ó n . Proporc iona 
a d e m á s el nuevo sistema v i s ib i l i dad to -
t a l . 
Progreso creciente 
No estoy para nadaiy, sin 
embargo, no estoy enfermo. 
Unicamente estos malditos 
nervios, que soh, por desgra-
cia, el alma del trabajo... 
C E R E B R I N O M A N D R I 
vence el malestar porque equi-
libra el sistema. 
Nunca falla; por ser mofen* 
sívo, puede tomarse siempre. -
r 
Recuerda que desde 1920 a 1933 ha 
const ru ido y ensayado 42 protot ipos, 
apar te de inf in i tas modificaciones i n t r o -
ducidas en cada uno de ellos (8 en Es-
p a ñ a , 22 en I n g l a t e r r a , 12 en A m é r i c a 
y 2 en F r a n c i a ) . V a n construidos cien-
to c incuenta aparatos y se ha volado en 
ellos de 40 a 50.000 horas, con un reco-
r r i d o de cua t ro mi l lones de k i l ó m e t r o s , 
cien veces la vue l ta a l a t i e r r a en c í r c u -
lo m á x i m o . E n cuanto a mejoras, se ha 
pasado de 100 a 200 k i l ó m e t r o s de velo-
cidad, de 120 a 650 k i l o g r a m o s de carga 
ú t i l , de un asiento a cuatro , de la nece-
sidad de 300 metros de car re ra para el 
despegue a só lo 10 ó 20, de 3 a 20 grados 
de á n g u l o de subida. E n cuanto a segu-
r idad , basta el dato d € un solo accidente 
m o r t a l y debido a errores de j u i c i o en 
exper imentos , siempre peligrosos, en un 
apara to de prueba. L a a v i a c i ó n comer-
cia l da un mue r to por cada 2,500 horas. 
E l au tog i ro ha salido def ini t ivamente 
del l abora to r io . E l nuevo t ipo y otros 
en e x p e r i m e n t a c i ó n en t r an en el mer-
cado. Este verano se l a n z a r á un aparato 
de dos asientos, uno a l lado de ot ro , 
como un a u t j r n ó v i l p e q u e ñ o , y hay o t ro 
de un solo asiento, que l l amo " l a mo to -
c ic le ta aé rea ' " , cuya f ó r m u l a inspirado-
r a es " lo m á s sencillo y lo m á s bara to" . 
Pesa sólo 270 k i l o g r a m o s y el m o t o r es 
de 40 H P . H a y t a m b i é n en construc-
c ión un apara to de cinco asientos, con 
m o t o r de 600 HP. , encargado por el Go-
bierno ing l é s , que s e r v i r á para el t rans-
por te de centro a cen t ro de p o b l a c i ó n , 
con c a r á c t e r exper imenta l . 
Se elevará como aterriza 
Se acerca mucho el au tog i ro a la 
fói -mula de f in i t i va de 'aparato volador. 
Necesi ta m u y poco espacio p a r a a t e r r i -
zar y poco m á s pa ra elevarse, y es se-
gu ro que m u y p ron to se e l e v a r á de ma-
nera" a n á l o g a a como ahora a te r r iza . Es 
de u t i l i d a d i n f i n i t a m e n t e m a y o r que el 
aeroplano para cor tas dis tancias . E q u i -
vale a l a u t o m ó v i l . Recientemente ha 
sido u t i l i z ado en esta f o r m a en unas 
maniobras del e j é r c i t o i n g l é s r a r a t rans-
por te r á p i d o de oficiales del Estado 
M a y o r , y aun de les mismos generales 
que mandaban las divisiones. E l é x i t o 
es t a l , que i robablemente el e j é r c i t o 
i n g l é s adquiera un n ú m e r o 'considera-
ble de autogi ros . 
Y a ha sido u t i l i zado pa ra v i g i l a n c i a 
de bosques, y para u t i l i d a d de los par-
t icu lares b a s t a r í a que los Mun ic ip ios 
de las grandes ciudades las proveyeran 
de espacios de a te r r i za je en s i t ios ,cén-
t r icos , que m u y bien pudieran ser ins-
talados en los techos de algunos edif i -
cios. L a casa de Correos de F i l ade l f i a 
y una e s t a c i ó n se h a n construido con 
los techos dispuestos pa ra que descien-
dan au tog i ros . 
A las ventajas pa ra l a u t i l i z a c i ó n c i -
Notas del block 
DE todas las organizaciones p o l l t i c a í ha sido l a Esquer ra l a que ha ha-
cho demostraciones m á s cumpl idas de 
escarnio y desprecio p a r a la doctrina, 
d e m o c r á t i c a . 
Coacciones, sobornos, robos de acta;' 
pucherazos, y todo el mues t r a r io de 
a t ropel los que puede exhibi rse en una 
e l ecc ión cuando los electores dicen que' 
no y los caciques se e m p e ñ a n en He-
v a r í e s la con t r a r i a . 
L a s palabras del s e ñ o r A n g u e r a de-
sojo, comentando lo ocur r ido , no dejan, 
l u g a r a dudas: 
"Como presidente de l a Jun ta provin-
cia l del Censo, como au to r idad y como • 
c a t a l á n , estoy af l ig ido de la prueba de 
inc iv i l i dad que se ha dado delante de 
toda l a R e p ú b l i c a . " 
Prueba de i n c i v i l i d a d . 
L a Esque r r a se ha manifes tado una 
vez m á s en toda su i n t eg r idad y con 
toda n i t idez . 
U l t i m a s violencias de un monopolio 
que se acaba. 
OU E h a r á n los residuos del radical-socialismo ? 
Sus jefes cal lan. 
Marce l ino , s in acta, reposa; C o r d ó n : 
O r d á s , que ha sacado el acta por los pe-
los, med i t a . 
E n cambio los af i l iados de Caravaca,, 
al tener no t i c i a de la de r ro t a electoral, 
se han lanzado a la calle dando vivas 
al comunismo. 
Desesperados, porque han vis to des-
hacerse a l p a r t i d o como la nieve al sol, 
se van a l comunismo, como el suicida 
busca el subl imado. 
* * * 
L Social is ta" a l d í a s iguiente de 
l a e lecc ión daba una r a z ó n para 
j u s t i f i c a r su o p t i m i s m o . 
Su ed i to r ia l de ayer se t i t u l a : 
" M i l razones pa ra ser op t im i s t a " . 
Las m i l y una razones... 
Parece cosa de cuento. 
» * * 
PA L O M O revolotea. V i s i t a , convoca, gestiona, hace de-
claraciones, escribe, va y viene... 
Quiere a todo trance armonizar , con-
ce r ta r voluntades, l l egar a un arreglo, 
m o n t a r a toda pr isa el t inglado da-la 
c o n j u n c i ó n . 
Quiere, sobre todo, tener un acta. ^ > 
U n acta por lo que sea y por donde 
sea. 
Porque Palomo sabe que sin acta eé 
u n desplumado. 
Palomo con acta puede ser ministro 
de Comunicaciones; sin acta t e n d r í a que 
empezar a prepararse de nuevo para in-
gresar por o p o s i c i ó n . 
Só lo el pensarlo le produce escalo-
f r í o s . 
* * * 
LOS bolcheviques se van domesticando. Para festejar el diecisiete aniver-
sar io de la r evo luc ión , se c e l e b r ó en la 
E m b a j a d a s o v i é t i c a de Roma una gran 
fiesta. A l recorrer aquellos salones dice 
un cronista—resplandecientes, lujosoa, 
poblados de personajes vestidos de eti--. 
que t a y de damas que l u c í a n "toi let tes" 
f a n t á s t i c a s , c re í haber c a í d o en la man-
s ión de a lguno de aquellos fabulosos 
pr incipes o grandes duques rusos. 
Pero, no s e ñ o r . Es taba en la Emba-
j ada S o v i é t i c a de Roma. E l embajador, 
camarada Pot iemkine , saludaba a los ih-
vi tados con grandes reverencias y besa-
ba la mano a las damas. Como un aris-
t ó c r a t a . L a embajadora v e s t í a una "ro-
be" de color rosa, con a m p l í s i m o descote. 
No fué olvidado ningain detal le : or-
questa, u n "super-froide" preparado y 
servido por una de las casas m.-.s renom-
bradas de Roma, juegos diversos, baile.... 
N i hoces, ni m a r t i l l o s , n i g r e ñ a s , ni 
caras c e ñ u d a s . . . 
Los embajadores rusos, los agregados 
de Embajada y el resto del personal, 
sonriente , atento, amable y versallesco..;' 
Los revolucionarios en cuanto ascien-.^ 
den a c a t e g o r í a de s e ñ o r e s se derri ten ' 
de gusto. 
A . M 
v i l se a ñ a d e n las de g u e r r a : velocidad', 
comparable a la de un a v i ó n ; poca vúl- í 
ne rab i l idad y fac i l idad de maniobra. 
E n el M o r n i n g Post, el especilista 
O l i v c r S tewar t ha publ icado un art icu- . í 
lo en el que dice que si las m á q u i n a s 
voladoras l legan un d í a a sus t i tu i r e ñ | 
g r a n parte a los a u t o m ó v i l e s , s e r á co- í 
mo resul tado de los aparatos de alaa. 
g i r a t o r i a s . Entonces e s t a r á n en los te-
jados las entradas pr incipales de las 
casas. V a r i a r á el s istema de construc-. 
c ión . E n luga r de en t ra r en nuestras 
casas como topos, descenderemos como 
á g u i l a s ; pero á g u i l a s , e n t i é n d a s e bien, 
provis tas de alas g i ra to r i as . 
E l numeroso púb l i co que llenaba el 
s a l ó n a p l a u d i ó con entusiasmo a l glo-
r ioso ingeniero. I n f i n i d a d de personas 
le p iden autogi ros . 
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C L A U D E V E L A 
l i EL 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa) 
ven, i b a cayendo, a p a r t á n d o s e para que pudiera asomar 
el verdadero ros t ro de E s t é f a n a , su rostro de l í nea s 
regulares y puras, de facciones distendidas ahora, sin 
r i c tu s dolorosos ni contracciones estereotipadas por la 
angust ia , de gesto, en fin, b a ñ a d o por l a sonrisa f r é -
Cueri,to de sus (ino.0, labios ro jos y, sobre ' todo, por la de 
sus pupi las íuralndsáfi , de las que i r radiaba un nuevo 
eti. ' n l o i r res is t ib le . 
E n pre;encia de esta me tamor fos i s , Renato de N i -
daud se d e c í a : 
— H e aqu í lo que puede hacer l a dicha en el a l m a y 
en el c o r a z ó n de una m u j e r que antes se consideraba 
desgraciada. He aqu í los prodigios y marav i l l as de que 
só lo e l amor es capaz... 
Tras t a e x c l a m a c i ó n v e n í a l a r e ñ e x i ó n filosófica, y el 
teniente pensaba: 
—Sino que esta d icha y este amor no son obra m í a . 
N o , y o no he sabido crearlos, ¡ t o r p e de m í ! , por m á s 
e m p e ñ o que puse. 
Pero en seguida N i d a u d se reprochaba severamente 
•Stea quejas, estas lamentaciones superfluas, que acha-
caba a f a l t a de ganeroxidad y a sobra, en cambio, de 
van idad y de e g o í s m o . 
P o r embarazosos que r e su l t a ran pa ra él los encuen-
tros con E s t é f a n a , por t y r ^ ^ § e «f&tiej'a en pre-
sencia de l a j o v e n doctora, Renato no p o d í a de jar de 
acudir a casa del comandante m é d i c o con l a frecuencia 
con que l o h a b í a hecho desde que fué destinado a l a 
g u a r n i c i ó n de Fuer t e -Nac iona l . E l domingo que s i g u i ó 
a l a l legada de M i g u e l Darbois , cuando s a l í a de misa , 
el teniente N i d a u d se a c e r c ó a saludar a la s e ñ o r a dé 
Favier , que le l l amaba con la mano y que amis tosa-
mente le r e p r o c h ó su prolongada ausencia en los par-
t idos de " tennis" que se j ugaban en el campo h a b i l i t a -
do ex profeso en terrenos anejos al Hosp i t a l m i l i t a r . 
— ¿ D e b e m o s v e r en s u a l e j a m i e n t o — p r e g u n t ó bro-
meando l a mu je r del comandante m é d i c o — u n a huida o 
una d e s e r c i ó n , intolerables en u n m i l i t a r pundonoroso? 
— ¡ D e n i n g ú n modo, s e ñ o r a ! — r e s p o n d i ó m u y apura-
do el o f i c i a l—. Nada de eso. Es que... Pero y o le p ro-
meto... 
— V a y a usted por las tardes a casa—le i n v i t ó con 
su bondad h a b i t u a l l a s e ñ o r a de Favier—; d e s p u é s del 
" tennis" p o d r á usted hacer m ú s i c a con E s t é f a n a y con 
Clara M a r í a . 
—Temo ser i n d i s c r e t o — o b j e t ó Renato. 
—No ac ier to a ver d ó n d e puede estar la indiscre-
ción. 
—Quiero decir que en la ac tual idad reciben ustedes 
las visi tas de amigos r e c i é n llegados... 
— ¿ Y q u é ? — l e i n t e r r u m p i ó l a s e ñ o r a de F a v i e r — . 
¿ A c a s o no es usted t a m b i é n amigo nuestro? 
—Tengo ese honor, aunque inmerecido. 
—Pues en nues t ra casa caben todos nuestros amigos, 
y todos t ienen, po r igua l , nues t ra c o n s i d e r a c i ó n y nues-
t r o afecto. ¿ H e logrado desvanecer sus infundados te-
mores? 
—Por comple to , s e ñ o r a . 
—Entonces no h a y m á s que hablar—dijo la s e ñ o r a de 
Fav ie r d e s p i d i é n d o s e — . Y a sabe usted que le esperamos 
e í t a tarde. ¡ A h ! , y procure l legar a buena hora . 
Cuando, d e s p u é s de a lmorzar con sus c o m p a ñ e r o s de 
g u a r n i c i ó n en el comedor de oficiales, e n t r ó Rena to en 
el sa lonci to de los Fav ie r , l a d u e ñ a de la casa lo pre-
sentó , p r i m e r o a Sidl A ^ d e r , que fumaba silenciosa-
mente cerca de una de las ventanas , y d e s p u é s a M i -
gruel Darbois , que se m a n t e n í a en pie delante del vela-
dor en que se h a b í a servido e l c a f é . 
E s t é f a n a , ocupada en expl icar les a los h i jos peque-
ñ o s del m a t r i m o n i o l a s i g n i f i c a c i ó n de lag l á m i n a s de 
un vie jo l ib ro , vo lv ióse a l escuchar la voz del r ec ién 
l legado, y cuando el teniente estrechaba ent re las suyas 
la mano que M i g u e l t e t e n d í a , e x c l a m ó como si quisie-
r a comple t a r gen t i lmente las amables frases de presen-
t a c i ó n pronunciadas po r l a d u e ñ a de la ca^a: 
— Y o , por mí parte, tengo que a ñ a d i r que el teniente 
N i d a u d fué la p r i m e r a persona que me r e c i b i ó a m i 
l l egada a K a b y l i a , puesto que tuve el placer de encon-
t r a r l o en Tiz i -Ouzan, y que, no contento con darme 
l a bienvenida, quiso recordar nues t ra a n t i g u a amis tad , 
in i c i ada hace a ñ o s en A r g e l , pa ra ponerse ga lan temente 
a la d i spos i c ión de m i inexper ienc ia de v ia je ra , u n t a n -
t o desorientada. . 
Renato p a g ó la fineza de estas palabras con una m i -
rada t m p r é g n a d a de g r a t i t u d y se a p r e s u r ó a saludar 
a la s e ñ o r i t a de Lessart , ante la que se inc l inó gen t i l -
mente a la vez que dec í a : 
—Todo eso es verda/1. Y t a m b i é n lo es o t r a cosa, que 
no he de cal lar aunque lleve i m p l í c i t o un reproche. 
— ¿ C ó m o es eso, E s t é f a n a ? — i n t e r v i n o la s e ñ o r a de 
F a v i e r — . ¿ T a n mal ha t r a t ado us t ed a R e n a t o ? 
— P é s i m a m e n t e — r e s p o n d i ó en tono de b r o m a el te-
n i en t e—; b a s t a r á , pa ra que me crean, que les d iga a 
ustedes que la s e ñ o r i t a de Lessar t no ha quer ido hon-
r a r m e una sola vez sol ic i tando m i s humi ldes servicios. 
— ¡ V a m o s a empezar nues t ra p a r t i d a de " tennis"!—ex-
c l a m ó con gozo i n f a n t i l a a ra M a r í a — . N o h a y que 
perder t i empo si queremos hacer un poco de m ú s i c a 
d e s p u é s del t é . 
E l pa r t i do , que t r a n s c u r r i ó en medio de l a m a y o r 
a n i m a c i ó n , in ic ióse en seguida, s e g ú n los deseos de la 
s e ñ o r i t a de la casa. E s t é f a n a y M i g u e l Jugarcai jun tos 
c o n t r a C l a r a M a r i a y Renato . 
r=iLa sola v is ta de las r a ^ u e t a í t r l e d i jo Ú c a g i t á n 
m é d i c o a su pareja—hace que m i pensamiento vuele 
hacia otros lugares y a otros t iempos . 
— A l g o m u y semejante puedo y o d e c i r — r e s p o n d i ó la 
joven doctora . 
Darbo i s se la q u e d ó mi rando y p r e g u n t ó de p ron to : 
— ¿ S e acuerda usted, E s t é f a n a , de a q u é l pa r t ido de 
" tennis" a l que tuvo usted la amab i l idad de i n v i t a r m e en 
A r g e l y en el que no pude tomar parte porque d e b í a 
embarcar con r u m b o a Casablanca para incorporarme 
<.: E j é r c i t o de operaciones de Mar ruecos? 
— S i — r e p l i c ó g ravemente la s e ñ o r i t a de Lessar t—; me 
acuerdo de eso y de otras cosas ocur r idas en aquellos 
d í a s . 
— ¿ D e o t ras cosas... t a m b i é n ? 
—Ciertamente. Me acuerdo de l a p r i m e r a v i s i t a que 
nos hizo usted, y de la "kermesse", y del edneierto de 
¡ flauta con que nos a m e n i z ó ¡a velada M a h m o u d mien-
i t r as t o m á b a m o s el c a f é en la azotea. Me acuerdo de 
| todo . No he olvidado nada.., 
Migiu-l se f a t igaba p ron to y no pod ía entregarse du-
rante mucho t i empo a un ejercicio físico violento. Por 
esta r a z ó n y al cabo; de un c u a r t o de hora de j u é g o , 
Darbois y E s t é f a n a se declararon vencidos por s ú s 
adversarios, que, t e rminado el p a r t i d o m i x t o por pare-
jas, comenzaron un encarnizado pa r t i do sencillo, en 
el que cada uno de los jugadores puso toda su habi -
l idad de raquet is ta . 
L a h o r a del t é r e u n i ó a todos, personas mayores, j ó -
venes y c h i q u i l l e r í a , en la amp l i a g a l e r í a de e f i s t a l e á 
que se a b r í a sobre el j a r d í n , y que l a s e ñ o r a de F a -
v i e r h a b í a conver t ido en s a l ó n de verano por l a t e m -
pe ra tu ra a g r a d a b i l í s i m a que se d i s f r u t a b a en el la . 
Cuando las humeantes tazas de t é y las bandejas de 
fiambres y pastas de ja ron de c i r c u l a r entre los i n v i t a -
dos, l a d u e ñ a de la casa p r e g u n t ó , paseando l a m i r a d a 
por el g r u p o j u v e n i l : 
— V a m o s a ver, ¿ q u i é n quiere in i c i a r esta tarde n ú e s - I 
t r á ve lada a r t í s t i c a , nuestras dos horas de m ú s i c a , de I 
cinco R siete I 1 
Como nadie se decidiera a responder, la s e ñ o r a de Fa-
vier i n s i s t i ó , d i r i g i é n d o s e a Renato: 
— ¿ P o r q u é no canta usted a lguna cosa, teniente N i -
daud? 
— ¡ O h , s e ñ o r a ! — r e s p o n d i ó ga lante el ot ic ial—, lo ha-
ré ahora mismo si usted me lo manda y para compla-
cerla, pero entiendo que debemos dar le a nuestra fies-
ta un comienzo m á s b r i l l an te . ¿ S o me pe rmi te una pro-
p o s i c i ó n ? 
—Desde luego—contestaron a coro var ias voces—, se-, 
pamos lo que se le ha ocur r ido a N idaud . 
— C r e o — d e c l a r ó el teniente—que es C l a r a M a r í a , en 
su calidad de benjamina, la que e s t á l lamada a delei-, 
tarnus, abriendo la velada. B i en entendido que yo ten-
d r é mucho gusto en a c o m p a ñ a r l a . 
L a s e ñ o r i t a de Fav ie r , s in hacerse rogar, c a n t ó a l -
gunas romanzas an t iguas que dominaba a l a per fecc ión . 
Su voz pura, f r á g i l y deliciosamente t i m b r a d a ; su dic-: 
ción fina y su g r ac i a j u v e n i l , a rmonizaban de un modo 
admirable con las delicadas canciones, un t an to amane-
radas, qui en otros t iempos encantaron a nuestros abue-,; 
los. Renato la a c o m p a ñ ó al piano con exquisito gusto 
y supo, en todo momento, ocul tar lo m á s posible su , 
habi l idad y su t é c n i c a de ejecutante, para que resal-; 
ta ran los m é r i t o s de can ta t r i z de C la ra M a r i a , que tu -
vo que pro longar su a c t u a c i ó n porque los invi tados n o . 
se cansaban de escucharla. A l cabo de un buen rato, 1*M 
n i ñ a o c u p ó la banqueta del p ianis ta , de la que previa-
mente h a b í a desalojado a Renato, y le dijo al of ic ia l : 
— A h o r a le toca a usted, y s e r é yo quien le a c o m p a ñ e . 
B l teniente N i d a u d se puso a revolver en el m o n t ó n 
de papeles pautados que se ap i laban en el musiquero y 
e l ig ió v a r i o s t rozos q u iban m u y bien a su voz suave y 
acar ic iadora de b a r í t o n o . C a n t ó p r i m e r o algunas roman-
zas de Schumann, a las que s iguieron las "Canciones 
Grises", de Reynaldo Hahn , por las que s e n t í a una gr311 
afición. Por ú l t i m o , t e n d i ó l e a C l a r a M a r í a una nueva 
c o m p o s i c i ó n , l a j o v e n co locó en «d a t r i l . L a s e ñ o r i t a 
(Continuará.) . 
